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DIARIO Di L4 HARINA 
Desde el 19 de Euero del año 
próximo quedará establecida la 
agencia del DIAEIO DE LA MAEINA 
en San Jaan de los Lleras á cargo 
del Sr D . Manuel González Garí, 
y con él se entenderán los señores 
snscriptores en todo lo que se re 
laciona con este periódico. 
Habana, 24 de Diciembre de 1901. 
E l Admin'strador. 
J O S E M* V l L L A T E E D B 
Telegramas por el cablee 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HA.BANA. 
De anoche 
Madrid, Eneró 9 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el Conseja de Ministros que prs 
sidió hoy S. M. la Saina Be gente, ha 
hecho el Presidente del Consejo el acos-
tumbrado discurso resuman de po ítica 
interior y exterior, fijándose principal-
mente, al hablar de los asuntos interiore?, 
en los sucesos de Barcelona, donde se 
agrava la situación á consecuencia de 
haber fracasado las negociaciones enta-
bladas entre patronos y obreros bajo la 
dirección del Ayuntamiento. 
M E J O R A N D O 
DI hijo de los Príncipes de Asturias si-
gue mejorando lentamente; pero la enfer-
medad no ha perdido su carácter de gra- < 
vedad. 
E L GOBERNADOS 
D E Z A R A G O Z A . 
En Zaragoza se ha celebrado una mani-
• festación pacífica para protestar contra el 
relevo del Chbernador Civil. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 70-
Canciller Imperial, VonBulow, ha for-
mulado en el Heichstag contra Mr. 
Ohamberlain, el Ministro de las OoJo-
nias. ^ 
NOTICIAS COMERCJIAXES 
Neio York, Enera 9. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeroial, 60 dív. de 
5 á5.:Li2por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V.,> baníjue-
ros, á $4.84i. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.1i8. 
Cambio sobre Paria, 60 div., banqaeroaj 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 94.15il6. 
Bonos registrados de los Estados Uní' 
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111.7i8. 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y fíate-
á 1.7i8 cts. 
Centrífugas en. plaza, á 3.9(16 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1[16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.13il6 cts. 
E l mercado azuciuero ha seguido hoy sin 
variación. 
Manteca del Oe3te> en ttircerolas, ?]6-10. 
Harina, patent Miimeaota, á $4.20. 
Imdre*, Enero 9. 
Adúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 63 5id. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 83. 3cU 
Mascabado, á 78. 
Consolidados, á 93^3 [8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 103 espíiñol, á 76i. 
París, Enero 9. 
Renta francesa 3 pd r ciento, 100 francos 
42 céntimos. 
(QuedaproMbida 'ia reproducción 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al arfÁculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E S T A M S r a i B O S 
Servicio d© la Prensa Asociada 
Buenos Airee, Enero 9. 
O T R A R E V O L U C I O N 
Anuncian del Paraguay que ha esta 
liado una revolución y que el presidente 
de la república ha sido hecho prieicnero 
por los revolucionarios. 
Nueva York, Enero 9, 
P R I M A S 
Según telegrama de Washington al 
JPost, los intereses antagónicos del azú-
car han sido armonizados mediante un 
convenio entro las partes contendientes» 
segúi el cual los hacendados cubanos 
percibirán, durante un año, una prima de 
exportación equivalente al 50 por 100 
de los derechos que satisfacen en la ac-
tualidad el azú:ar, hasta el LÚQI. 16 de 
la Escala Holandesa y las mieles. 
Los demás productos cubanos satisfa-
rán durante el mismo periodo el 50 por 
100 de los derechos actuales, y á las im-
portaciones americanas, se les hará pro-
visionalmente en Cuba, igual rebaja en 
los derechos que marca el Arancel de 
Aduana. 
D I S C U L P A 
E l maquinista del tren de Whiteplaln, 
á quien se achaca la responsabilidad del 
choque que tantas víctimas ha hecho, se 
disculpa diciendo que el humo que llena-
ba el túnel obscureció las IUCSPÍ por cuya 
razón no pudo verlas. 
Washington, Enero 3 
A P R O B A C I O N 
E l Presidente Roosevelt, á quien ha 
participado el general Wcoi las razones 
que tuvo para suspender al Alcalde de la 
Habana, Dr. Qener̂  ha aprobado la de-
terminación del Gobernador Militar. 
Y A E S Ü N H E C H O 
La Cámara de Representantes ha apro-
bado) con solamente dos votos en contra, 
la ley autorizando al gobierno á construir 
el canal de Nicaragua, cuya ley ha sido 
coDfirmada en el acto y sin oposición por 
el Senado,. 
Nueva Orleans, Enero 9. 
E L A C O R A Z A D O I L L I N O I S 
La Secretaría de Marina ha dispues-
to que el acorazado I l l i n o i s , que se 
encuentra en este puerto, salga inme-
diatamente para la Habana. 
Londres, Enero 9. 
D O N D E L A S D A N 
Ha causado mala impresión á la pren* 
ga y si país en genera), los cargos que el 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
D B L 
COLEGIO DE CORREDORES 
c A M B r o s 
Londres. 3 drv 20 3i8 & ;o.3[4—P 
" 60 drv 19 5t8 á SO.l!!—P 
París, 3 drv 6.1,4 & 6.3i4—P 
" 60 div —P 
Alemania, 3 div 5 á 5.1i2—P 
" 60 div 
Estado» Unido*, S d̂ v 9.8i4 & IO.S18—P 
" " 60 d^ 
Bapafia. sr plaza 7 cantidad, 
8diT... 20 1x3 á 19.3t4-D 
wreenDacks. 9.7(8 á 10 —P 
Plata americana 9.3)4 á 9.7(8—? 
Plata española 77.5,8 & 77.718—Y 
Descuento papel comeroial.... 10 & 12 p.g anual 
A Z U C A R E S 
En almacéa, precio de embarque: 
Azúcar centrífuga de goarspo, pol. 96, i 3.5,18 
ra. arroba. 
Idem de miel, pol. 88, á 2 ra. arroba. 
F O N D O S P U B I i l O O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 113—114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 114—115 
Id., id. (2? hlpoteos) 101—102 
Id., Id., Id. (domiciliada en 
N. Y.) 102.3[4—103.lt3 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Cuba... ¿ €0-63 
A C C i o N - a s . 
Banco Bspafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Oomoañfa de Caminos de 
Hierro de CSrdenas y Já -
caro 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Saba-
nilla 
ijompafiía del Ferrocarril del 
Oeste 




Compañía Cabana de Alam-
brado de Gas 
CompaQía Cabana de G-AS Bo-
nos Hipóle carios • 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada . . 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipoteoaiioa oonverti-
dos de i d . . . . . 
Compañía del Dique de la Ha-
bana , . 
Rjd Taiefónloa de la Habana 
Obligaciones Hipoteoariu da 
Cienfaegos & Viilaolara 
Nueva Fabrica da Hiele 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. 
Acciones 
Obi igaoiOE os 













































S e ñ o r e s C o n e l o r e s de m e s 
CAMBIOS —MJEUÍI Sotolongo. 
FRUTOS.—Banigno Dlago. 
VALORES.—Franciioo Arenal. 
Habana Enero 9 de 1902 
francisco Rus José Eugenio Moré 
Sindico Interino Secretario Contador. 
AVISO D E COBRANZA 
Ayuntamiento de la Habana 
Bepartamsnto de Hacienda. 
S E Q U N D O S B M E S T R S D E 1901 A 1902. 
C U O T A S D E P A T E N T E S , , 
En cumplimiento de lo qae previene el 
Reglamento de Subsidio vigente, y Orden 
501 del Gobierno Militar, serie de 1900, se 
hace eaber á los industriales comprendidos 
en la relación que á continuación se inser-
ta, que desde el dia 6 de Enero corriente al 
5 de Febrero próx mo, está abierta ¡a co-
s 
E L ¡ F S H C H I I I R O " C H A M P A S ' ' 
ha gastado mu ho y hemos vendido cantidades. Una señora compró 
uno para colgar sus pecas y un político otro para guindar las cuentas 
que debe. Como además sirven para colgar toda clase de ropa estamos 
prestando un servicio casi humanicario. A $1 25 oro americano ó á 
$1.75 plata española nos encargamos de entregarlos á casa del compra-
dor. Dentro de la Habana se entiende. 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Ageatts gtjierales en Cuba de la máqnini de esenbir ' ünderwooá" 
Importadores <lej muebles para la casa y la oficina. 
pbmpía 55 7 57, essma i Compostthu Tilé&ne li 
. V 81 I Jfc 
branza en la Eeoaudac'ón de Gontribucic-
nea sita en 'a planta baja de la Casa Con-
sistorial, entrada por Marcaderea. 
Relación que se cita. Patente semestral 
Fotógrafos—•pintores do bistoria—Deco-
radores de edidcioB—Disecadores de aves 
—'üíaestEos ebanistas, silleros y tapie eros 
con tienda—Peluqaeiías, venta de objetos 
de perfumería—Conüteroa con t'enda— 
Maestros paileros cm eatablecimiento-^-A-
dornistaa de templos y otros looaiea—Cala-
fateadorea y carpinteroa de ribera—Calde-
reteros con tienda—Cordoneros y galoneros 
—Dibujantes en caballo—Tallerea de en-
euadernaeión.—Enaayadorea de metalea— 
Escultores, eatatuarios y vaciadorea con es-
dayola ó cartón—Lapidarios y marmolistas 
—Esmaltadoraa y engaisiadorea—Maestro 
castero—Pasamaneros—Grabadorea en oro 
y plata—Grabadores en cristal—Orífice 
platero—Afinadores de pianoa—Albarderor, 
jalmeroa, cabreateros y baateroa—Apareja-
dores—Bordadorea con obrador—Carpinte-
roa con taller—Gaireteroa y constructores 
de carros—Compositores de máquinas de 
coser—Conttructorea de velámen para bu-
ques y toldos—Constructores de romanas— 
Doradores y plateadorea de metal con tien-
da—Encajeros con tienda sin venta de nin-
pún otro tejido—Grabadorea con taller— 
Guarnicioneros—Herbolarioa con puesto fi-
jo—Herreros y cerrajeros con puesto fijo— 
Maestros de albañileiía—Maestros polvo-
tiataa ó defaegoa artificialea—Maeatroa sol-
dadores de todas clases—Modistas de som-
breros para señoras y niños, sin tienda— 
Peluqueros ó barberos con tres sillonea— 
Silleros ó consíructorea de sillas—Talliatas 
para objetoa de eacultura y ebanistería— 
Torneros ou madera, marfil ó hueso—Caaas 
de baños de mar—Caaaa de baños de agua 
dulce—Tienda de frutos del pala—Tienda 
de tabacoa y cigarros sin fabricarlos—Tien-
da de libros usados—Tienda de hielo— 
Tienda de pescado frito y frituras—Tienda 
de venta de leche, sin establo—Carbonerías 
—Tren de cantina—Tienda de embutí-
dos y de aves muertas.— Carnicerías— 
Puesto ó venta de tabacos y cigarros— 
Tienda de aves y huevos—Tienda de venta 
de legía Fénix—Trenes de lavado con má-
quina de vapor- -Trenes de lavado á mano 
—Cantinas de bebida y refrescos—Alquila-
dores de velocípedos y bicicletas—Barati-
llos de tejidos y ropa hecha—Baratillos de 
calzado—Idem de loza—Idem de quinca-
llería y perfumería—Id. ferretería—Mesas 
de billar y trucos—Juego de bolos. 
Lo que ae hace saber á los contribuyen-
tes, en la inteligencia de que transcurido 
dicho plazo de un mes, incurrirán en las 
penalidades que la referida orden esta-
blece. 
Habana, EneroS de 1902.—4^M5ím Gar-
da Osnna. C93 3-9 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
$4-78 
i*a*B«9»saHaa 3—83 
* a m & m 6 Ü 
i • B isa u a na B « • 12 
06 
Centenes.. . . . . . . . . . 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . 
Plata $1 
Idem 50 cts 
Idem 20 cts 
Idem 10 cta . . . . . 
Idem 05 c t s . . . . . . . . 
P O S T A L E S 
(MONET OBB&ES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 























30 „ Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se degpe "^mitlr 
ana cantidad mayor. 
Casa do Bsneñcencia y Maternidad 
Relación de las limosnas en especies y eíeotivo 
que se han recibido en esta Casa dnrante el 
mea de Dbre. del corriente año y altas y bajas 
de asilados. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Sr. Antonio G. de Mendoza.. . . . . 
Sr. José Sarri . . . . 
Sr. Pbro. T. P.fia 
Sra. viada de Abadens... 
Sres. Perras, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C? . . . . 
Sres. Ii. M. Rniz y C? 
Sres. Luciano Buis y C? . . . . 
Sres. F . Gamba y C? 
Sres. Queaada, Pérez y C ? . . . . . . 
Sres. Balcells y C ? . . . . . • » . . . . 
Sres. H. Cpmaa y C? . . . . 
Sres. Colom y C? . . . . 
E l Banco Bspafiol por fl srrteo.. 4.21 
E l Ayuntamiento por el soiteo.... 4-2i 
E l Frontón Jai Alai 















^ O T A L $ 
E N E S P E O I E S 
31.98 222.65 
Los Sres. Matías Infanzón un carro para una ni-
ña que murió. 
Cuba CataloCa, para la1 ptsonss, una arroba 
nueces. 13 barras guay&bí, 3 caj .s turrón, 8 cajas 
pasa', 25 cajas higo" y una anooa casti ñia. 
Habana, Enero 7 de 1801-
chez Agramonts. 
•El Dirctor, Dr. San-
I T I N E R A R I O 
de Llegadas y Salidas de los correos 
por la línpa de Fort Tampa, Key 
West, B . IX, y Habana, Ooba. 
Llega á la Habana: los Junes, miér-
coles y sábados, á las 8 y 30 de la ma-
ñana, hora de la Habana. 
Sale de la Habana: loa lunes, miér-
coles y sábados, á las 3 de la tarde, 
hora de la Habana. 
Se cerrará la coneapondenoia media 
hora antes de la salida, ó sea á las 2 y 
30 de la tarde, hora de la Habana. 
Este itinerario enopeaará á regir 
desde Enero 5 de 1902. 
Chas. Hernández^ 
Admor. de Correos de la Habanp. 
ü. S. WSATHER BUREAU 
Servicio Motsorologico dg los E . Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA—CUBA 
Obseryaclones del día 8 i l dia 9 de E ñero de 1902. 
Horas 
7.30 p. ro. 









Pte. nb do. 
Dsspejido 
Temperatura m'x.mi á la simbia, al aira libre. 
2'.79 
Temperatura mínima á la sombra, a! aire libre. 
12.89 
Llovía oaida an las 2 i horas hasta laa 8, a. m., 0. 
áiPlOTO DI I I F U I I 
Enero 9 de 1902 
ásúOABBS.— E l mercado signo más Ro-
jo, á oaasa de las noticias recibidas de fae-
ra. 
OAIÍBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y s'n variación en loa ti-
pos, menos los por letras eobre Españ?, 
que han tenido bvja. 
O it saraoi : 
Londres, 60 días vlata 19.5 8 á 20.1i4 
por 100 premio. 
Londres, 3 díis vista 20.3 8 á 20 3[4 por 
100 premio. 
París, 3 días vísta 6.1i4 á 6.3^ por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20 iá l9 .3 l4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 diai vista 5 á 5 1̂ 2 par 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3[4 
á 10.3t8 por 100 premio. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como signe: 
Greenback, 9.7[8 á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 Valor. 
Plata americana, 9.3 4 á 9,7t8 por 1G0 
premio. 
f Aiioaaa y AooioNBa. — Hoy se ha 
efectuado en las Bolsa las siguientes ventas: 
50 Acciones Gas, á ]3.3[8. 
101) Idem Idem, á 13.1i2. 
' Dls 9. 
Hamburirc y oac. Tsp. A'.emán Franela, cap. Holiz 
B HM;but, 
Bremcn va j . Alemán Síaiberg, cap. K-els, 
Si hw-b y Siilmann. por 
Baijaes coa registro &MexU 
Neeva Orloarcs, vajr, sm. Chalmette, csp. Blraey, 
por <-!albin y Ci.mp. 
Nntvs Y ;ii va i. am. Morro Castle, oap. üowcs, 
cor ZÍMO f cp. 
HarnUp'-*;'! alemán Fi-ancia, ca"". He'.dt, por 
K Híili ut. 
Oanariun, i. adíe y Barcelona, vap. «¡sp. Catalina, 
cp. An ira-js, por L. Msneue y ou-
Barceu-ns., bao. enp. Habana, cap. Cica» por J . 
Bsibila y Q». 
Vsraoi; 7, va?- «sp. Alfonso X I I I , cap. Fernániet, 
por N, Calvo, 
líift 8: 
Mo%i*«, vja CaiVarten, vaw. csp. Europa, capitán 
{ffindt, por L . V. í lacé 
Cayo BH'-DO vap sm. ülivette. cap. Alien, por G. 
Li.w-iri CMIds y op. 
Coa MI? tercioa v pacas tabaco, 3.000 tabaooa, 
6Í bmtos pro-visiones, 12 hnas plátanos y 4} 
ba t>s enrases 'íacíos. 
& i 9 
Matas.SJC, vap. Alemán Msw'z, cap. Bietr, por 
Kchatb j Tjllmann con cuga da tráusita. 
L I M A E S S COBREOS 
mu ii "M ni 11 ni w i IIW 
Cotizacióa oiciai de l i B¡ pr iysdi . 
Billetes del Banco Bsp&ñol de Is 
Isla de Ouba: 6 á 6 l i 4 valor. 




FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? nipoteoa.. . . . . . . . . . . . . . 112 
Obligaóipnoshipoteosrisi üsl 
Ayuntamiento . . . . . , .« .es 101 
Billetes hipotecarios áe le 
Isla de :.:<¡;-.. ^ • ... . . 55 
&CCIIONBS 
Bftneo Bspafiol ds Is Isls d@ 
Cuba B*mlia.mBm*wss 67i 
Banco Agrícola. . . . . . . . . .«m 
í?6nco del Comercio.......a 29 
Compaaía da Ferro carrllss 
Unidos de la Habana y Ai* 
maoonsa do Eegla (Iduiis) 59i 
Ooznpafifa da Caminos de 
Hierro de Cárdena* y Já-
c»ro . . . . i 92 
CompaSía da CJamino id 
Hierro da Maíansas ft Ss-
b»nil¡a.; a 
OompaSfa á?i Ferrocarril 
daf Oeste.... 
O? Oubana Coatral BaUvray 
Liaoited—Preferidas ....<.• 
ídem Ídem sesiones.r.... ^ 
Gompafila Cubana de Alam-
brado da Gas . . . . . . . . i>aE,a 
Bocea da la Compañía Cu-
bana da G a s . . . . . . . . . . . . . i 
OompaEia de Gaa Hispr«na-
Amerieana Consolidada^ 
Bonos Hipotecarios da la 
Compañía de Gaa Coneoli' 
d a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos Coayoí-
tidos ds Gas Coasolidadc. 
Bad Telefónica de la Habana 
Oompafiía de Almacenes dq 
Hacendado* . . . . . . . . n 
Empresa da Fomento y Na-
vegación dal fiur.........a 
Compañía da Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clenfuegos y Villaclare^, 
Nueva Fábrica d» Hielo...c 
Compañía dal Dique Flo-
tante N 
Befinería d« Azúcar da Cár-
denas 
Accione* N 
Obligaciones, Serie A,.B.B!< N 
Obligaciones, Serie B . . . . < , N 
Compañía de Almacenos da 
Santa Catal ina. . . . . . . . . .a N 
Compañía Lonja da Víveres N 
Fairooarrll de Gibara á Hol-
g u í n . . . . • • . . « . . . . , . . . . . . . . 
Acoioaes. 
Obligaciones. . . . . . . . a 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Vifiales—Acciones.... 
Obligaciones......... 









Foícli y CÍ. áe B í r c É i 
Bl vspor español 
Capitán BAYONA 
Be-jibe car^a en Barcelona basta al 15 de Enero 














Santiago de Ouba 
y Gienfaegoa 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádis y Ca-
narifi s. 
Habana 14 de diciembre de 1901. 
O, JBlñnchy Oovnpañia, 
O F I C I O S 20. 
r 212S 25-14 D 
15 Sin 
. T a s ^ t l á i i t i c a 
D E 
TAFOBES COBREOS FEASCSBSS 
oapltáD Y I L L E A U M O K A S 
Este vapor saldrá cirectamonte para 
Lonja de Víveres 
Ventas e íeotoadas el día 9. 
Almacén 
50 harina X X X $ 6.00 uno 
50 8[ Id. X X X X $ 6.00 uno 
50 id. San Marcos é 6.'25 uno 
100 ci slora L a Pumarada.. $ 2.25 una 
100 c¡ id. L a Asturiana.. $ 2.00 una 
I00¿3 manteca Gloría $11.50 qtl. 
100 BJ harina Sublime $ 6.00 uno 
'J5/3 manteca Pura $12.50 qtl. 
250 82 harina Pillsbnry Best. $ 6.60 neo 
300 BÍ id. Obeliek $ 6.25 uno 
40J82 id. Tipo 2 Especial $ 5.90 uno 
'¿00 BI id. Botón de Rosa $ 5.80 uno 
150 s/ id. Diadema $ 6.80 uno 
Vapores de Travesía 
S E E S P E B A N 
Barcelona. EnerolS Berenguer el Grande: 
. . 13 YucaUc: New Yoik. 
. . 13 Esperanza: Progreso y Veracrue. 
. . 11 L a Notmandi': Veracrua. 
. . 15 México: New Yoik. 
. . 15 Buenes Aires: Cadia 7 eso. 
mm 18 Alfonso X I I : Veracru» 
. . 19 Havsna: New Tfork. 
. . 2J Monterrey: Verícroz y Progreso, 
. . 20 Polvueíla: Hambtrgo y eso. 
. . 2(. Kuropa Mobila 
. . 22 Morro Castie: Nueva York. 
2í Alicia: Liverpool. 
24 Gluseppe CorVaja: Mobl'a. 
. . ü8 Croat-s: Hamba^go y cíe. 
. . 29 Cnton: .Amberes y esc. 
. . 31 Catalina: Barcelona y eso. 
S A L D U A N 
Enerólo Stolbfrg: Bremen y eso. 
. . 11 Morro Castie: Nueva terk. 
. . 13 Yucatán. Progreso y Vatiorus. 
. . 74 Esperanza: New York 
mm 15 La Normandle: Saint Nasalre 
. . 16 Buenos Aires: Veracrnz. 
. . 17 GioBeppe Corbata: Mobiia. 
. . 18 «éx'oo: Ntw Yo>k. 
20 Alfonso X I I : Santander y Cornña. 
. . 9Q Havana: Veraa uz v Prcgroso. 
mm 21 Monterrey: New Yo¡k. 
. . '¿i Europa: Mobiia. 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
12 Paiíaima Coicapáión, eaBttibanó, pro' 
cedente de Smtiago de Uuba y e c. 
S A L D R A N 
16 Purísima Concepción, de Batabató, para 
Clenfaegoa, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzaniiio y Santiago de Cuba. 
sobre el día 15 de Enero. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
L a osrgs se raeihirá tmlssrasaía los días 
13 y 14, aa el muelle da Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrado! y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á en disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 oís. plata españo-
la y 30 cts. cadsá baúl. 
D« máa porraenorea Informar*» eua «sn 
slgnaísria», BHíDAT, KOKTHgOS ? Qp. 
Mercaderes .tárau B5. 
— 8 En. 
iniiaÉ M \ m 
I Í I S Í E A D E X i A S 
7 G O L F O D S M S X i O O -
Í M u repiaFei í ffias M m u h 
Oa HAMBUBGO al 9 y 24 de cada mes, para U 
HABA'NA con escala en AMBBBBS. 
L a Bmpresa admite igualmente carga para Ma» 
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago da Cuba j 
«mslquier otro puerto de la costa Norte y Sur da Is 
Isla de Giiba, elempre que haya la carga wilelontí 
t tra ameritar la esosla. 
vapor correo alemán da 2'10 toneladas 
F R A N C I A 
Capitán J . ron UOLDT 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 14 de Diciem-
bre y se espera en esta puerto al dia 7 da Enero. 
Bl vapor correo alemán de 2171 tonaladas 
P O L I N E S I A 
Capitán ECKH0KN 
Salió de HAMBUBGO vía Ambaras el 24 de Di -
ciembre y sa espera en este puerto el 20 de Enero.. 
E l vapor correo alemán de 1991 toneladrs 
Capitán LOTZEj 
salió de BAMBDB JO vía AUÍUSKÍS en viaje ex-
eraírüinarlo ei 2 da Euero de 1£0! y sa espera en 
sste puerco el dia 28 de Knero de 19'2. 
^DVSB ' r iSNCiA m p u u ^ A f i r r B 
ISsta Empresa pone á la disposiclós da los ieño-
rea cargadoras sus vaporea para recibir earga ec 
ano 6 más puercos de la costa Norte y Sur del? 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreesa 
íéa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
re admite para H A V S B y HAMBUBGO y tam-
bién para cualquier otro punge, con trasborda es-
Havre ó Hamburgo á coavenienola da la JSmpresa, 
Para m&s pomaaorsa diriglrsa £ sus eonslgn«ts-
NOTA.—En esta Agencia también st 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS B E L E C E S 
de esta Empresa, que hacen al servioio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymonth) yCHASÍ-
BÜRGta 
i 
SsIdráB todos los Jüevsíe, alternando, ñ» Basat anó pars 3«ati&go «la Osfva, ÍOS fa. 
9tm KSmA D H LOS AST<a-SI*BS 7 P A S I S I M A 
Uaciecdo esoalaa ea OIM^FtDSQOQ, O A S I L U A ^ jC-IMAe, ^ a O A B O , Qá.M 
»«slbass p«»8ífeyea j efe?sa para ioáoti im partos i&dl«ftá«9« 
Saldrá ©1 ís«yea próximo ei v»^ft 
P T J H I S I M i L C O M C Ü P C I O ^ 
dasp^J» «'« if legada ¿el sreü direoto del C&mmo de Mteno. 
B i t Y A P O E 
aldcá de B A T A B A N O todos ios domingos para Oi&ni ¡üd», 
Tanas y Jácaro, retomafndo á dioko Surgidero todos í o s / j u e Y é e , 
Eecibe carga loa miércoles, jaeves y vieraeg. 
Be despacha en San Ignacio 82. 
o9 ' TÁ-> En 
I D E 
c a p i t á n V B N T Ü E A 
Saldrá de este puerto ei día 10 le Enero 




C u b a . 
Santo Domingo (R .D . ) 
@an Pedro de M a c o r i s 
F o n c e (P .B . ) 
M a y agrá ex ( P . H . 
y S a n J u a n ( P . B ) 
Admite e&rga hssfó 3 üe ÍS mm^ 
del dia de s&lida. 
Ss despacha pe? aus femador®?. San 5*» 
áro DftSE, fi. 
B L VAFOB 
COSME ÜE HERUERÁ 
Capit&n GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todoa io» M I E ^ 
OCLES, á las 5 do la tarda para los d3 
-88 




T A P O B 
F t J B K T O S B leA. JSHA.MA.3itA. 
Bsquea de traveatóo 
BNTBADOS. 
Dia 9: 
Moblla en 9̂  dias vap. ñor. Hidra, cap. Gabiiell", 
trip 2), tona. 1333, con e^rga general, á B, 
Dnraa. 
PALIDO *. 
D í i « : 
naitagena vf.p. ñor. Foltjj, cap. Birenren. 
Mo^i'n vía Car lenas, vap. cor B arepa, capitán 
Sondt. 
DU 9 
Progreso berjr. irgs. Joña, csp. Durant 
SOYIMIEKTU m TASAJEBOB 
BALIBBON 
Pira Cajo Hueso en el vsp O L I V B T T E . 
Srea. Manuel Válasoo—Jotó Diaz—Joi6 Puede— 
Andrés Puede—José A. Val 'éj—Antonio Gatiérrcz 
—Jna i Frsnc s "o—Dan el Malina—'o-é Snárei— 
Federico M. González—Manuel Snárei—Teodoro 
CiiibjEell—Indcleolo Gómez y eefiorc.—Antonio 
Bia.ct—AtaTaeio Bsir oso 7 2 bíj s—Abelardo C. 
MartÍEei—B. A. Kiine y tefiora—Antonio Boiri-
gusz y señora—Salvador Sattins—William Vorgt 
—Joeé A vtrei—Benigno Suares—Círloi de Eqnl-
velly—An o ic, Victoria, Zoila Bodr gues y 8 ni-
ños— 'arldad Ho'rígues—Ri faal Eodri^nez —Ba-
m ó a Oocsái z—Iinísa Pobt Í 2 cifioi—Chris Bont 
—Lr>ren»o B ilo—Clindio R (.ue—An'cntn Mufifz 
— Lébiidjrd R vtra—Ramác G nti tz, «tDora y nu 
n>ao—Luoiaso Pérez—Fermia Péríz—G«netcto 
Vfifq.iM—Círaien Camero—Julián Oliva—M»nuel 
V «le la Crnr—Andiéi Bjpiooia de lu» Mootoros — 
Frandíco P. Rbss—Alejun'iro Manéadec—Venai-.-
cío Gíreíi—Manuel Crui—G. W. Nlchol—T. C. 
a Qhman, sefiora é bije—A- Artolazsg1—Goastlo 
rteWuesida—Autonlo Qoneíl'.ei—J. B, Kina. 
c a p i t á n © Y A K B I D B 
Saldrá para 
el 13 deEnoro próximo á ias cuatro de la tarde 1I<> 
vando la correspondencia pública.. 
Admite pasajeros y carga pata dicho puerto. 
Lea billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólisas da carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, tiz auj» requisito • « & 
nulas. 
Beaibe carea á bordo ñásta al dia 16 
NOTA.—Esta oomr atiSa tiene abierta ana p61iat 
Hutanse, asi para esta línea ootno para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec 
¡as que ss embarquen en sus vapores. 
Llamamos la áteucjóu de los señores pasajero» 
"lácla el articulo 11 dal Eoelamsnto de pasajes J 
del orden y régimen interior de las vapores da sita 
Oompaüla, el cualáloe así: 
"Los pasajeros deberác escribir sobre todos los 
bultos de tn- equipsjo, su nombre y el puo to d« 
iesti&c, con toda« Bt!i letras f coa ) • mayor cla-
ridad." 
La Compañía noadmitiiá bulto alguno da equipa-
la que no lleva ol&ramonta estampado el nombre > 
apollldode su dcefio, as como al del puerto de des 
Uno, -
De más pormenores impondrá su ocnaignatarlo 
M. Calvo. Ufloios ttim. 38. 
E L V A E O R 
ALFONSO X I I 
capitán FERNANDEZ 
SfcldrA pera 
A N D - G I B i 
m m m c 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapo?ei correos ameiloaaoe 
entre los puertos sigr-ientec: 
Nueva York j Oiouzuegos Tampico 
Habana Frcgreso Campeche 
Nassau Veracius Frontera 
Stiro. de Cuba ' TsspfeB Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puerto» 
de Méjico los miérsolse á las tr aa de la tarda j pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todoi IM 
martes á las diez de la mañana y todrg los sábados 
£ la una la tarda nomo slgus. 
BáOBBO OA»TLB. . .u .„e Enero 11 
ESPERANZA. „ » 14 
MEXICO «, 18 
MONTBBBEY M 21 
HOBBO (JABTLB... . . .XK . . S5 
YOGATAN mm 28 
^ 8 X I C O . . . . . . . . . . . « r ~ . < Fbro. 1? 
Salidas para Progreso y Vuraonu los lants *• 
lis mmiro de la tarde come sigut; 
Y ü PATAN Enero 13 
HAVANA « 20 
E S P E R A N Z A . . . . . . B . . . . « 27 
M O N T B E B Y . . „ ^ . - . „ « - Fbro. 8 
PAHAJBts.—Estos.hermosos vapores ademas de 
seguridad que brindan á los viajeros hacen ss> 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
COESESPONDBNO A.—Le oorrespcattaneli 
se Admitirá tnis&mente ¡a sdmisslsíraeií n ge 
neraW» esta isla. 
I ifAEGA.—La carga se rao\be en el muelle &t 
Oiballerls solamente el dia antes de la facha de i» 
íaiidsy ss admita car<;a para íue'.aterra, Hasa-
"íursro, Bremen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
ámberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos jf 
Eio Janeiro con •sonooimfentos directos. 
SANTIAGO DB COBA Y M A N Z A N I L L O . -
rsmbiéa se despacha pasaje desda la Habana has-
» Santiago da Cuba y Mansanlllo aa combins-
IÍOE osa los vapores ds la linea Ward qus saler 
de üienfuapros. 
F L I T S S . — P a r a fletas dirigirse al Sr. D. Louii 
V. Plaeé, Gaba 76 y 78, Bl flote de l» caiga psrt 
juer'os ie Méjico sorá pagado por adelantado 
Ttnnrds araericaaa íi an ecnivalenae. 
Bita Ccmpafiia ss reserva al derecko de can-
los días y horas de sus a&Iidas, o sustlt&ir em 
iti »r> rics ?ia previo «viso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la"QoUand America Lino," para Botterdan y 
£ JUI ogne-Sur-Ma?. 
F&ra mSs pormsEcres dirlgireí S sai eonsigít-
el Un 20 dq Es era á las cuatro de la tar'Tá, U« 
?«n ío la oorros^ondenola pública. 
A Imite pasajeros y carga gensra). Incluso tabt-
eop&ra dichos puertos. 
Keoiba saúcsr, café y cacao en partida» á ft'.ti 
corrido f con conocimiento directo para Vig*~, Gi 
]6n Bilbao, San Sabasilíi:. 
Los billetes de ; aê Je, sólo serán expedí des has-
ta las di3z del dia de edlida. 
Las pólizas de úarga se afirmarla jáor el Congie 
natario antes do correrlas, sin. cajo requisito sería 
nulas. 
se reciben los documentos de embarque htsta el 
día 17 y la oarga á bordo hasta el día 18. 
NOTA.—Beta Compafi!» tiene abierta sus póli 
zas ilutante, así para esta línaa como para todas las 
demás, bajo la cual pnedun af-egurarre todos los 
efectos que ce embarquen en sus vaporea. 
LUmamos la atención de loa señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes 
de orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compañía, el cual dice ai>í: 
''Loa pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
i« su sqaipaje, su nombre y CJ puerto ae su d«s&t' 
«o y con toda? sus letras yoon la mayor claridad. 
L a CaisoaOianeadmitirá balto alguso de equipa 
!• que na O.cra í armasuts estampado oí nombre j 
«psllldo de sa ¿-js/ín, »si «ijmo el del puerto d» 
Mmtáa 
De más pormonorec Impondrá tu ecaslgcfttsou 
\t. Calva. O&Qlos s, S8. 
Avise á los cargadores 
Btta Ciitnjsñia iiordspoade del retraso ó extra-
vío qi9 sufran ios buU.s át carga qae no lleven es 
tam îadcs oau t^da olarid%d el desiiao y marcas 'de 
msToanoIa ,̂ ni tampoco de les reclamaciones cu 
se bagan, por mal euvftlO J fclts de precinta eo Jt 
C 8 78189 
c 11 IRS-l En 
islie i i i i i M m ilii 
E L VAPOR 
Saldrá de Hatab.anó todos los viernes á 
las cinco de la tarde, despnés de la llegada 
( M t r í n d e pasajeros, empezando desde el 
riía 10 del corriente mes de Ei oro, vara la 
Coioma, Pnnta de Cartas, Balléu y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana torios los iu / es por Iguales paer-
tos para llegar á Batabanó tolos ios mar-
tes por la mañana. 
VAEOR 
oon la Eigulsnts tarifa ae ñones; 
F A B A 3AGÜA Y OAIBABIKN. 
{i.-.. 8 «rbs. c les 8 pies eftbioos.] 
Vibres, ferrf t j^r ía y losa. £ i * ^ 
5rasECIOgI>1t T A B A C O 
Si» ambos pusrtíís par?» i& j ^ 
'~ %tf&&ÍZ'AM. 
Yívwrec y ferré'iciia ? Uísa. 66 o*f> 
mJiS¡¿ iy. 
9 A M A . •->". 3 ^ » © » T B O D A í 
• vartíta y ioa&««.: • - r.-^. 60 id. 
*'arr&t«r!s¡„ „Í„„„-,„.«M.„ 50 Id. 
wasMé* m A p m M OI*A.'&A. 
Vipérea, ferretaría y los» $ 1-20 em. 
MorsanGía* K » » . . . » , . . » 1.75 id 
ÍBstos precios son «n oro upaSoll 
Pa** mío l'sfcsnaaí.dlíislrsa t ios sf.^afipro^ 
a»a w^-iriv n 5 
c 9 78-1 En 
GIROS DjE LíSTHAS. 
Q l T B A 48 
c 72 156 -1 E n 
D I T O 
Hacen pagos por el cable, giran Islras S corís. > 
larga vista T dan cartas de crédito sobro New York 
ffiladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiu 
dades importantes de ios Estados Unidos, HLéxict 
f Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos da Méjico. 
En combinación conloa Srea. H, B. Hcl l in i 4 
Oo., de Nueva York reciben órdeaer para la com-
pra 6 venta de valores, y accione» eoi lia bles en li 
Bolsa de dicha ciudad, euyisB CO4Í«OÍ-:OXOS iec ib ír 
por cabls diarfame&tr. 
e 5 fS 1 En 
BANQUEEOS.—MERCADERES 2 
Gasa •rlgiualmente establecida m 1844 
airan letras á la vista sobre todca ios Baasc» 
Nacionales de los Bstsdc-s Caldos y dan espe '̂e' 
«tOSOî B á 
TR&N8P«XXSmA« «"O» m.. r\£BLB 
o 10 7̂ -1 En 
"BL. B„ Mollina & Co. 
1 9 W a l l s trest 
NbiW Y O S K 
Compran y venden bonos, acolones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también depósitos da valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expides 
cartas da crédito pagaderas en todo al muado. 
í 2305 «-94 Nn 
108, Agniar, IOS 
Saldrá de líatabanó todos los juayes á 
las nntve de la mañana, dfspués de la ile-
erada del tren de pasajeios, em ezaiido | 
tíesde el día 9 del cor-ieute mes de Eueto 
para Júcaro y Naeva Gerona Usía tie Pi-
nos) y Coloma. 
Betornaríl de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por igaales puertos 
para amanecer los lunes en Bataband. 
L a carga para los pnertos del itinerario 
de estts vapores se recibe en Villanuera 
todos los días h biles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 190i. 
O 81 1 Bn 
aACBN PAQOB POK E L OABLK, FACÍL1 
TAN CARTAS DB C B S ¡MI O Y QiBAK 
L E T R A S A COBTA Y LAEOá 
VISTA, 
obre Nueva York, Nueva Orleana, Veraorua, Ké 
zioo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paríi. 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo 
les, Hiláa, Oéaava, Maraells, Havi'O, Lilla, Naa-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toalouse, Vonecií. 
ITiorencia, Palermo, Turm, Masiao, ele, asi 30K( 
«obre todu las capitales r provinclüs de 
e l U i 5.v.. ,s ^ 
m Q V l E A A . M B K O A B S B B ^ 
Aié i l lnn csrtas d? «sréfiít. 
Qlraa letras sobra Londre», Kevr sork, Sbw Ur 
;S2uns, te.: ..: Boms Vetéala, 'sfloresclt 
Ñipóles, Lil&aa, Op'orto, Gibcaltar. Bremes, Bu. 





Este vapor ha modificado BXIB Itlaerarloi 
íaliendo de este puerto para SAGUA 
7 C AIBAHIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
nalngo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amanecer ev 
CAIBARIEN el Innes. 
De Calbarlén retornará para Sagua, el 
martes á las 3 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéroules. 
Admite carga para diobos puertos has-
)a las tres ds la tarde del día salida y s* 
iezpaoha á bordo y en las oficinas de Is 
Oompsfiía calle de los Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño 
res cargadores que quieran utilizarla & pre-
cios equitativos. 
Preoloi de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza . . . . $1 30 
Mercancías.. 1 J%,n 
C 66 Kn oro «pftfiol + ^ 
\ fifi Viíieotes M 
de la JEXa'bs&a. 
SECRBXARLL 
Coa el fia do calfcb.-ar Jauta gotera' criinari», 
fi.r lita por este medio pera el d mirgi 12 dtl ao-
tna-, i. las siete de la miñaaa, en la .'el e de Dra-
gones n. 2, altos del Centro Gallego. Lo que de or-
den del 8r. Presidente se hace saber para general 
cococimisnto de les iiit9?es%dos. 
Habana 8 de enero de 1S0? —SI Setítatario, Qui-
llermo A. Bars»1. 233 4 9 
Sociedad de Beceficeacia 
de Naturales de Galicia. 
SBUB^TABIA. 
L i s dos Juntas gene- ales ordioarlas que pres r i -
be el artículo 24 d l̂ BegUmento de ett* Soc.edad, 
tendrán tíeoto en el presente aüo 1 's domingos 19 
v 24 del mes «.cbnal, á las doce del dia, en los salo-
nes áftl Centre Gallego. 
i£n la primera sa d&rí lectura á l i Memoria anual 
7 se verifl- ará la elecoióa de la Junta Directiva pa-
ra 1S03 y Cornis ón glosadora de cuentts, y en la 
segundaütomaTá posesión la nueva Directivi y dará 
ccenta de tu ÍLforme la citsda Comisión de filosa. 
Y en onmpiimlei to aelo dispuesto eu el artículo 
2 6 d l̂ expresatío RtsKlsmeEto,.e publica pataco-
norimiento y citación r,t- Ir-a stCcres BOCÍOB. 
Habana y enero 4 de 19 2 — E l Beoretario, Mi-
gael A García. c_at 10-9 En 
ELALMENDAKES 
Fábr ica cemento Portland 
en l a S a b a n a 
Dirección. 
Bn cumplimiento de iiitruuoiones comunicadas & 
esta Dirección por el Concejo de A mmiktracióa ea 
París y para co '.oolml̂ nto "iel público y de todas 
las personas; S-oUd*-e qae ti^gaj relaciones de 
negocirs aon esta ' ^mpaCía h»g • «aKe? qae eu 
reunida oslaúrada últfmd'nota por diouo < -.-tío, 
éste p r̂ uaaiiíuiidad aonrd < ralí var «l Sr. D P 'do-
riao K-'hly dal careo de Vico-^rsjslii^nts del Con-
sejo tío A inUTiistracióa da ê ta "ooie i d • JO ajer-
oic'o de ias funcloacs y Btribacion -a inhereates á 
di'ho cargo 
H.̂ b a a dd Diciembre de 1903 — E l Director, 
J . M. Vlelajas. 878S 7-4 
A V I S 1 
CJU motivo da un aBaadlo Lj-ab'iindo en diferen-
tes perió<iloo< de egt% díada'i, reiat.vo & la faúrica 
de cemento "Aimendares", me co vis^e bioer 
corsear siguleate: Al terminarse la ooasiruccióa 
de los edifísioa y ooioouc'ó i de la maqabiaria de 
dic^a fíOiica ¿4 cemacto, la cual hb fundado y 
dirigido durante tres a&os, hice reauacia cargo 
de Director gereral, 4 fin de que na espeoiallsti en 
la fabricación del osmdato, se pnsidse al frente de 
la misma. 
E l 80 de Septiembre de 1900, hice entrega de la 
direooióa general, al ingeniero O. JDSD M Vie-
lajas, nombrado para ese careo por el Consejo de 
AdminUiración de la Sociedad anónima "Aimen-
dares''. domiciliada en B.-nho'as. 
Desde esa fecha, hace quince meses, no he 
vuelto á teñe.- aineuua intervención en la expre-
sada fábrica de cemento, conservando s lamente 
el cargo de Vioe-Presidecte, Administrador ea 
París, carga honorario, puesto qae resido en la 
Habana. 
No estando satisfecho de la gestión del actual 
Director, en mi reciente viaje á París, prepuse el 
nombramiento de nn consejo de Administración en 
la Habana, compuesto de accionistas residentes 
aquí, para que flacaliiare los actos dál señor Vie-
Ujua y l i marcha de la fibrica; rúas en ti oa do que 
el nombramiento d» ese Conttjo íería favorable 
i los IntereHes de S>oitdad ''A m -ndares " Por 
motivos especiales no fué acept ida mi p; aposición, 
& t esar de los argumentos incontestables que ale-
gué 6 i apoya de lá, misma. 
Becientcmente me vi abllgado & llevar si Bf fior 
Vielsjus al Joíg»do Corrocc ona1, ea el qae f«6 
condenado á una multa, per coteoión. Pareae qae 
dicho sefior Vielsjus comunicó á BUS protsetores 
ó íntiíüos amigos qae forman el Goaaej j de Admi-
nistración da la Sooieded "Almondsroa'' en París 
lo ocurrido y lea informó ac«rea del pwticular lo 
qiatuvjpor oonvenieuta. 
E l Cocaejo, prooBiiendo do una manera inco-
rrecta acordó la dettímcíón á que se refisre el 
señor Víelajos, sin ateader que era imor-:. jedeute, 
pues hacía a'gúu tiempo qao estvba presentada 
mi renuncia del caigo da Vics-Presiaette. L a 
simple r^laclóa de los hechos demue.ira cua el 
aonerdo dil Coasejo acerca de la destitución obe-
dece & aa espirita de venganza y á móvileí para-
mente personales, eĵ nos por completo á los aego-
cios de la Sociedad qus dirige el rtfarldo Conseja. 
Me convisne hacer uuastar estos partiaalareB para 
que ee comprenda ol eaucoio que el salior Vlalajus 





Habiéndose extraviado el oertifloado 
número 263 por valor de oiuco acoio-
aes de esta Scoiedad y Empresa, per-
tenecientes al Sr. D . Bonifacio P i ñ ó n , 
se anuncia, y por esta medio se ruega 
al que lo haya encontrado, qae lo ea-
tregae en esta Admiais trac íón, ó bien 
lo devuelva al intereesdo, calle Ancha 
del Norte n"? 231, advirtiendo qoe trans-
enrridos qninoe días desde la fecha de 
la primera poblioaoión da e&t̂  !»nan-
oio, qnedará dicho dértiftaado'ndlo, j 
de ningún valor. 
Habana 6 de Eoero de 1903. 
c87 1S-? E a 
Bn E L AL*i A E N , 3íoir-«e «> hay luva* País 
primen» á precio barato. T i a b é j htj p t í co-
rojo para plumeros y ' ha fcorüs. l í j se detaílá al 
menudeo. Por picas se dau b tao? preoi'ía. . ..ou-
te 81, ET. A^MAC IN. 223 l lMJ 
o. • •* « [ í í a f i c s ; soore jraia. 
,ooro aiataasaí, Oáifioaai, Bomedlcs, Sansa Clat.-
aibarión, Sagua la Qraade, Trinidad, Cieníuejjoí 
^aacti-Saíritus, Santiago ds Gaba, Ciego di Avila 
Saniaaluo, Pinar del Blo. Simara. Po.erto Prtnei 
c 7 78-1 En 
í m p r e s a B JM-
L i !ei?ír.ia 
ñir el cahr.i 
TINTCSA A 
j .o b-rba. 
n 
... /jDt r f a 
t 
E>{g. qií-d;''ü i ' e i en miaato jr aia^uri no 
soi p - j .dlaUlá. iaB-.lad, antei al contrario qü ta 
la oasra y Ja einjóióa ds la oab l > h ic j rena-
cer y la vueUe sa o lor natural. No hay í est- ida» 
de voiverio á teñir hasta que »ueiVa á nacer-i ca-
bello. Es le mejor del mundo y la mis ba^a^ • 
Sólo c iei-ta u-i peso plata. lS %eo*« 
Agua Ma)a»:llHsa vaeivo IR javeata^i rta^TAVoá 
el cn ie fcermoso y frerco. V A L E ^ S ^ »or^uletíí 
P L A T A . Sólo con mojar la pui,t* do o ^ ol oat« 
en dicha agaa y pasarla por la ^ ' ^ . s ^fJ^rov** 
O ' ^ - y ^ « - ^ S 2e_»_i— 
9Í>2 I 'epósito principal ^ i Nnevo D 
8 Í N C 0 M C Í 0 N A L D E CÜBA 
(IT a ti o n a l B a n k ©í Cuba,) 
C A L L E D B C U B A NÚMBEO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca- La 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas la* 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre l»6 
principales poblaciones de los Estados un*-
dOB, Europa, China y el Japón; s0131"?. f^e 
drid, capitales de provincias y d 8 ™ ^ ca-
bios de la Península, Islas Baleares / 
narlas. , _ara la guarda 
Ofrece cajas de seguridad p» 
de valores, alhajas 6 «per ros , cualquisi 
Admite en su Caja I* 0 pesos y abo-
cantidad que no ̂ « i f de tres por ciento 
nará por ellos el ̂ [ depósito se baga por 
anual, « i e m p r ^ n o r de tres meses, nn periodo no meno á laz0 fijo de tres 6 
Admite dae^ando Interese» convenció 
nales. _ cobros por cuenta agena y 
S o d! Cuba, Cienfuegos y Matan**», 
E l Director gerente, 
jasó af* Galán 
ie  '«6t!n'>.,'__S----:—^ITr-» a T 
U^loaea l» * 
stracion **Bfy 
„ o n V l e t o r i a i i o Otero, 
c,p^cha. rerUt*. 41* ^ ft^ 
ica " L i 
cados i 
teia metes. 
Habana 19 do enero de 1902. 
c2i"" 
, « i casas, pisaos, mae 
donde quiera 1MP>,JPS 
il.es ¿Í nj»jt{e». Beciba avii- 62 JJ, 
Mm, n»rlódloo T pfera ti*¿ P̂ 1-5*, 
teCtaBM »B 5 CSftBO. OAUL 
TOMAS Í . 7 , *«QOIHA a 
Pént. I6' l6d-7 15»-
V I E B K E 8 10 DE ENEEO DE 1902 
EN JUSTA DEFENSA 
E l señor don Jaan Bellido de 
L u n a , 6, para que no se sienta 
agraviado el aludido, el señor Joan 
de aquellos apellidos, no tiene "fe 
ni confianza en la iniciativa indivi-
dual aquí, en Ouba," para acome-
ter la empresa de fundar una So-
ciedad ó Oomisión encargada de 
"dar los pasos preliminares al ob 
jeto de escribir la Historia de la 
Jtevoluoión de Cuba durante el siglo 
XTX;'? y en vez de achacar con ma -
yor ó menor justicia la culpa de 
su desconfianza y descreimiento á 
«us paisanos, y entre esos única-
mente á sus correligionarios, como 
parecía natural, dado que á ellos 
más que á nadie interesa la reali 
zación de aquel empeño, la em 
prende con los españoles, acusán 
doles de gastar su dinero en obse-
quiar á la genial actriz María 
Guerrero y en construir frontones, 
cuando todavía no se lee impre 
preso el relato de las hazañas del 
señor Bellido escrito ó inspirado 
por él mismo. 
Bien podemos excusarnos de res-
ponder á cargo tan original como 
extraordinario; pero el autor del 
proyecto de Historia de la Revolu-
ción de Ouba formula otros que no 
son, como el citado, pueriles y ri-
dículos—siquiera .sean igualmente 
injustos—á los cuales nos es forzoso 
oponer una contestación adecuada, 
siquiera no sea más que para ce-
rrrar la puerta á la sospecha de que 
nuestro silencio se interprete como 
una tácita conformidad. 
Si tratásemos de erigir un frontóo 
J a i - A l a i , una gran plaza de toros, 6 
. establecer ana gran lotería china, ( 
madrileña, ¡ah! entonces veríamos 
añair cuanto dinero fuese necesario 
para dar vida á empresas laorativae; 
semejante á la del frontón que varioB 
capitalistas españolea de la Habana 
proyectan establecer en Nueva York ú 
otra gran ciudad de los Estados Uni 
dos, para la cual disponen ya de mát 
de medio millón de pesos, y aún más, 
si fuese necesario. 
Pero esas grandezas de "inioiatm 
individual," sólo pueden hoy ostentar-
las en ü u b a los españoles que han te 
nido la dicha de salvar sus fortunan 
del naufragio en que perdieron las su-
yas los cubanos supervivientes de la 
generación actual; y á estos afortuna 
dos peninsulares que aseguraron so 
existencia sobre la tabla de salvaoióc 
que les ofreció el tratado de Paría dt 
1898, bien saben ustedes que es ente 
ramente inútil conquís tanos para qut 
oontribuyan con su óbolo á fundar CL 
Cuba (ni en España tampoco) ningune 
empresa histórica, literaria, ae lastruo 
ción pública ni intelectual, de ningún 
género, y mucho menos para que se es 
criba la historia de ü u b a , que á ellot 
nada les interesa, ni lea importa un 
bledo que tal cosa se haga en benefici 
de esta tierra, á la que vinieron con e 
único propósito de hacer fortuna y go 
zarla en su propio beneficio. 
Con semejantes elementos (léase es 
pañoles , dice el Sr. Bellido al eaoribit 
ra misma palabra en otro lugar) amigos 
míos, no es posible contar para dar oi 
ma á la obra de que nos ocupamos. _ 
E n primer lugar, no nos parece 
que para "dar los pasos prelimina 
res" al objeto de escribir la Histo-
ria referida se necesite recurrir á 
Jas grandezas de la iniciativa indi 
vidual: la empresa requiere, máfc 
que dinero, diligencia, amor desin 
teresado al estudio y á la patria, 
aptitud, imparcialidad y hábito; y 
como nada de eso se crea publican 
do un decreto en la Gaceta, el pro 
yecto de llevar la idea á cabo por 
quenta del Tesoro, como propone 
el Sr. Bellido, no adelantaría ni en 
una línea la historia de la Revolu-
ción de Ouba durante el siglo X I X . 
Se fundaría una nueva oficina y se 
aumentaría la lista de las preben-
das con cargo al presupuesto, pero 
nada más: aunque, después de todo, 
no faltarán quienes opinen, y quizá 
entre ellos el señor Bellido, que ya 
ese resultado es por sí solo mere-
cedor de que se acometa la obra. 
Por otro lado, y ya contrayén-
donos á la parte principal de núes 
tro objeto—cosa que podemos ha-
cer después de haber expuesto la 
parte, más que principal, esencial, 
del objeto que guía al Sr. Bellido. 
—por otro lado, revela una igno 
rancia indisculpable en quien aspi 
ra nada menos que á colaborar poi 
cuenta del Estado (ó lo que es lo 
mismo, á sueldo) en trabajos para 
la historia de Ouba, la afirmación 
de que los españoles no han con-
tribuido con su obólo á fundar en 
esta isla ninguna empresa históri 
oa, literaria, de instrucción pública 
ni intelectual, de ningún género. 
A esa afirmación sin pruebas, opo 
nemos nosotros, probándola si es 
preciso, la de que ninguna empresa 
histórica, literaria, de instrucción 
pública ó intelectual, de ningún 
género, so ha fondado en Ouba 
hasta hace tres años, á la cual no 
hayan contribuido con su obólo, y 
principalmente, los españoles. Su 
participación monetaria para obras 
de utilidad general ha sido siem 
pre preponderante; siempre, aun en 
la época anterior á 1868, en que la 
mayor parte de la riqueza se ha-
llaba en manos que no eran las su-
yas. 
Sin salir de la Habana, podemos 
citar cinco escuelas modelo, rica-
mente instaladas y dotadas^ que se 
deben á españoles; las dos de Za-
pata, la de Olavarría y las de Hoyo 
y Junco. E l señor Bellido, historia-
dor que tanto parece interesarse 
por la Casa de Beneficencia, puesto 
que lleva nota de los donativos que 
en ella se reciben mensualmente, 
¿desconoce por ventura la cuantía 
del legado que hizo á aquel asilo 
otro español, el señor García Bar-
bón, de venerada memoria, pues en 
Ouba prodigó el bien á manos lie 
mundo. ¿Qué hacer en este caso? 
¿Remitir el éxito á la iniciativa 
particular, como quieren los seño-
res Oastillo y Osorio? ¡Disparate! 
E l señor Bellido es socialist'i his-
tórico y ha encontrado un. medio 
mejor: echar el mochuelo ^obre el 




E s a obra costaría más de 200.000 
peso» de gastos duríante un perío-
do de ocho ó diez años de labor 
líos de esos opulentos capitalistas es-
pañoles. 
Y vayan ustedes á 0e(iiPie8 qae oon. 
tribuyan con una m 0(je8ta 8aaja para 
socorrer á loa "b .ftérfaaoa de la pa-
tria" y ya verán desplegar su genero-
so desprendimiento rivalizando oon la 
media dooen'^ comerciantes y el 
banquero (l'^tinos, amantea de nuestra 
raza,) que estuvieron á pique de caer 
en banca ^0ta al contribuir, en ePmes 
de Noviembre último, al socorro de 
nuestr^ Qasa de beneficencia. 
X a en el alcance del 
aVer se ha puesto 
DIARIO de 
en relieve la 
E l mismo regalo hecho á la gran 
actriz María Guerrero, que ha te 
nido el privilegio de molestar al 
señor Bellido, demuestra que los 
españoles no se mueven sólo al im 
pulso del interés material, ó, como 
él dice, "con el único propósito de 
hacer la fortuna y gozarla en bene-
ficio propio"; propósito por otra 
parte muy noble y muy honrado, 
que es lástima que no tenga más 
imitadores entre nosotros, aun-
que sólo sea para que disminuya un 
poco, que buena falta hace, el n ú -
mero de los Jefes de Negociado, y 
también para no tener necesidad de 
pedir que se escriba á sueldo 
pagado por el Estado la histo 
ria de la Revolución de Ouba (íf) 
Y volviendo al regalo hecho á la 
señora Guerrero, como dato pa-
ra la historia de Ouba, que 
tanto interesa al Sr. Bellido, aun-
que tanto la maltrata, bueno es que 
conste en honor de la cultura de es-
ta tierra,'que aquel no lo debe la 
va individual que la resista." 
Así lo creemos nosotros t a m -
b i é n ; pero, si lo dudáramos, nos 
convencería el señor Bellido con 
estas palabras: 
De esto que afirmo icón los hechos 
reales y evidentes que eotamos presen-
ciando, desde que venimos al mundo 
de la paz y de la libertad verdadera 
el 1? de enero da 189911, dan testimortio 
fehaciente los reanltacloa que se deri-
van de dichos hechos: Promovióse 
aquí n n » suscr ipc ión popular, para 
comprar una casa á 'la pobre anciana 
madre del gran p a t r i ó l a agitador Jo-
sé Martí, y apenas a scendió ¡¡el total de 
la suma colectada 'en toda la lala á 
800 pesos. 
Hay que recom ocer la sinceridad 
de esa declaración. Sólo que, si 
tal ha podido o< mrrir en Ouba re-
generada, el señor Bellido no debió 
calificarla de "mundo de la paz y 
de la libertad verdadera," desde 
1899, sino de la verdadera miseria 
y de la más profunda necesidad. 
eminente artista únicamente á los 
españoles, pues contribuyeron á 
costearlo elementos cubanos tan 
significados como los que figuran 
en las listas de socios del "Unión 
Olub." 
E l señor Bellido, que nos era 
perfectamente desconocido hasta 
hace tres días, estuvo, según pa-
rece, alejado durante muchos 
años de la isla de Ouba; solo así 
se explica que haya podido escri-
bir la carta que publicó el miér-
coles E l Mundo. Pero si la ausen-
cia puede disculpar su ignorancia 
respecto á las cosas de Ouba, no 
vemos cómo sea posible encontrar 
disculpa ni atenuación al pesar que 
manifiesta porque á los españoles 
residentes en Ouba les haya asegu 
rado sus bienes y su existencia el 
tratado de París; porque es segnro 
que el señor Bellido ha vivido 
mientras estuvo fuera de su país 
en regiones cristianas y civilizadas, 
donde se enseña en las escuelas y 
en el hogar los Mandamientos de 
la Ley de Dios, que prohiben 
atentar contra la vida y los bienes 
del prójimo, y donde los tribunales 
castigan al homicida y al que se 
apodera de lo ageno contra la vo 
lantad de su dueño. 
De sobra sabíamos nosotros qae 
babía entre los elementos revolu 
cionarios quienes soñaban, como 
desenlace natural de la guerra se 
paratista, con la matanza de varios 
millares de españoles, el extraña-
aalento del resto y el reparto de 
constante, y "en O aba, hoy por 
hoy, eata sangría, no h iy iniciati- .oportunidad y el acierto con que se 
• arrojaba sobre los españoles seme-
jante acusación de tacañería, el dia 
mismo en que los eminentes artis-
tas María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza dedicaban una 
función extraordinaria que produjo 
algunos miles de pesos á beneficio 
de esos pobres niños. 
Pero los huérfanos de la Patria 
no los hay solamente en Ouba. 
Muchos más que aquí los hay en 
España; porque la mneFte no hizo 
excepciones en la última guerra. 
Y el Sr. Bellido debía saber, á 
parte de que los donativos de los 
españoles para la Oasa de Benefi-
cencia son mensuales, que esa Oasa 
fué fundada y sostenida por los 
españoles hasta que de aquí los 
echaron, y que mientras esos cin-
cuenta centavos y ese peso de los 
"banqueros" españoles no falten en 
la caja de recaudación de aquel 
asilo, habrá un estímulo y una 
noble emulación de caridad entre 
los que, con menos recursos, deseen 
sobrepujarlos. 
Qae ese título tienen al recono-
cimiento general las pequeñas li-
mosnas: son el señuelo de las 
limosnas grandes y no hay que ver 
en ellas la cuantía á que ascienden 
ni el que las hace, sino la voluntad 
con que van á socorrer al necesi-
tado. 
publicar en ese ilustrado periódico las 
siguientes líneas. 
Soy de Y . aftmo. amigo y seguro 
servidor q. b. s. m., 
Alfredo Martin Morales. 
8r, Alcalde interino de la Habana, 
Ruego á Y . se sirva recomendar oon 
eficacia al ayuntamiento que Y . presi-
de, que cuanto antes apruebe mi cesan-
tía, propuesta por el anterior alcalde, 
en el destino de ejecutor de apremios 
de los barrios extremos de esta ciudad, 
y la cual está pendiente de resolución 
en ese concejo. 
Soy de Y . atento servidor, 
Alfredo Martín Morales. 
Habana, 9 de Enero de 1902. 
A S U N T O S J A R I O S . 
D E GUANTANAMO 
a fortuna de todos; pero haat» 
ahora ignorábamos que hubieran 
compartido ese "ideal" elementos 
revolucionarios á quienes hay que 
suponer cultos, puesto que figara 
entre ellos quien está desempe-
fiando funciones públicas de reía 
tiva importancia y aspira nada 
naenos qoe "á dar los pasos preli 
aainares al objeto de escribir (por 
cuenta y á sueldo del Estado) la 
Historia de la Revolución de O aba 
durante el siglo X I X . " 
M señor Bellido, que sin duda 
aspiraba, como otros muchos, á 
tomar posesión plena en la Haba-
na de la casa de algún infame 
godo, muerto ó condenado á depor 
tación perpótua, ha tenido que re-
signarse á tomar posesión, más 
modestamente, de una plaza de 
Jefe de Negociado de la Secretaría 
de Estado y Gobernación. ¡Y eso, 
porque no fueron los exinsurrec-
eos cubanos los que negociaron el 
Tratado de París! Da no haberse 
interpuesto los americanos y que-
dádose con el santo y la limosna, 
qué página tan brillante y elo-
cuente la que hubiera podido es-
cribir el señor Bellido para poner 
rórmino á su "Historia de la E e -
volución de Ouba en el siglo xcx," 
lesorlbiendo el reparto entre los 
'patriotas" de las propiedades de 
españoles suprimidos por medio 
iel machete libertador ó da la 
truásima redentoral 
Y siguen las> espontaneidades del 
señor Bellido: 
Promoviéronse distintas suscripcio-
nes para levantar monumentos conme-
morativos á los héroes muertos en la 
últtma revolución libertadora: Calixto 
García Ifiiguez, J o s é Martí, Serafin 
Sánchez y otros insignes patriotas, 
amados del pueblo cubano, y esas sus-
cripciones han sillo abandonadas, por 
ahora, porque lo recaudado, apenas 
alcanza para i n l ñ a r los preliminares 
de las obras proyectadas. 
Yarias suscrip cienes se han promo-
vido por los ayuntamientos de toda 
la lala para socorrer á unas seis ú ocho 
señoras viudas pobres de otros tantos 
héroes de nuestras guerras de inde-
pendencia y el resultado de ellas ha 
sido tan exiguo, que apaña el ánimo 
consignarlo, 
Todo eso es cierto, ó debe serlo, 
cuando el señor Bellido nos lo 
afirma. 
De donde se deduce que, si los 
cubanos no responden—sin duda 
porque no pueden—á atenciones 
tan santas como la de -honrar á sus 
mártires y á sus héroes, mal po-
drían atender á la busca, acarreo, 
decantación y fundición de datos, 
noticias, citas y demás materiales 
históricos para la obra que el señor 
Bellido quiere explotar. 
Y aquí se nos ocurre una pre-
gunta: 
Demostrado que los individuos 
son pobres en Ouba para la pro-
ducción de su Historia con la pro-
pia iniciativa y los propios recur-
sos, ¿cómo podrá producirla el E s -
tado con los que posee? ¿Tiene más 
el Estado de lo que tienen sus in -
dividuos? ¿Ha visto el señor Belli-
do alguna nación poderosa cuyos 
hijos anden pidiendo limosna con 
una mano detrás y otra delante? 
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LA GRACIA DE DIOS 
S S A K BTOTBItl XSOSITA UT 
por 
por; 
. M a n u e l I T ú ñ e s y zri«t« 
rr»4Tio\4a expresamente para el Diarlo da la Marina 
(CONTINÜA.) 
—Sa\)ed que toda la nobleza france-
sa eetá iuvitada para mañana á vues-
tras \)oüa8. iQaeteia ver al duque de í?16*' P ^ P e de Pois, al du-
que de Bamt-ainrtu, á M. de la Tre-
Z i n S ^ K 1 8 , 6 ^ P e r s o n a s de 
? ™ . . • • e ^ a ' i ^ haríais vos Ja mortal injuria 
- Y o no les hago ninguna iuiutia no 
habiendo contraído ningtia comnrn 
miso. v 
Voy á decirles que los deadeftaia 
por casaros con nna cantadora de las 
oailes. ¿So comprendéis cuál eerá BU 
ind ignac ión y sn cólera? 
—¿Qué me importa sn cólera ni su 
indignación? Y o me siento oon bastan-
te valor para defender contra ellos mi 
dignidad y mi amor, yo que sé y me 
atrevo á defenderlos contra mi madre 
misma. 
— S i loa de nne^tra sociedad, de 
nuestra clase, sí la nobleza de Fianoia 
oa son indiferentes, iré á arrojarme á 
JOB pies del rey, 
E l señor Bellido de Luna, sin 
tiéndose historiador, (¡y que tiene 
aptitudes para ello!) ha determina-
do establecer una Sociedad Históri-
ca Cubana, en comandita, para la 
fabricación en grande escala de la 
historia de Coba; magno peas a 
miento que hasta ahora no habían 
realizado en las demás naciones y 
respecto de las suyas hombres ais-
lados como Hesiodo, Jenofonte, 
Polibio, O. Tácito, Qain tilia no, 
-Wolff, Mariana, Oantú, Alejandro 
Herculano, Taine y algunos otros, 
dotados de verdadera vocación pa-
ra esa clase de estudios. 
Pero el señor Bellido encuentra 
nna dificultad: la falta de dinero 
para la empresa, obstáculo en que 
tropiezan muchas otras en este 
— Y jquó puede el rey contra mí! 
— E l rey es vuestro sefior. 
— S i , el señor de mi sangre, el señor 
de mi vida, pero no el señor de mis 
sentimientos ni de mi corazón. 
— E s vnestro jefe supremo, porque 
pienso que no olvidéis que os ha dado 
un regimiento y que, como soldado, 
dependéis de él que manda el ejército 
y cuando diga: yo quiero, ¿qué haréis 
vos señor? 
— H a r é pedazos mi despacho de co-
ronel. 
— jOa atreveréis? 
—Romperé mi espada. 
—No, no, esa no es vuestra úl t ima 
palabra, exolamó la marquesa. 
Y como Arturo iba á contestar, v ió 
en so mirada que sn determinación era 
inquebrantable, se arrojó á sus p ié s , y 
sollozando, le dijo: 
- A r t u r o , hijo mió, yo te suplico: ¿no 
ves cómo te amo y tiendo hacia tí mis 
manos suplicantes? No, no, yo no man-
do más, yo te ruego de rodillas, que 
tengas piedad de mí. Oye las súpl ioae 
ue una mujer abatida por el dolor, Ar -
turo mió, dime que soy todavía tu ma-
Bstaba de rodillas á los pies de su 
hijo, oon los OÍOS levantados hacia él, 
en la actitud de una infortunada qu¿ 
implóra la vida, conieudo por sus me 
jil las abundantes y grueBa9 iágrima8. 
E s t a vez el asalto fué müa duro QU¿ 
ooando imperiosa y altiv», ordenaba 
á Arturo qqQ g@ mrstrwa capaz & te. 
Pero ahora entra lo gordo: 
Si tratásemos da erigir un frontón 
Jai-Alai , nna gran plaza de toros, ó 
estableeer una gran lotería china, ó 
madrileña, ¡ah I entonaos ver íamos 
afluir cuanto dinero fuese necesario 
para dar vida á empresas luarativas, 
semejante á la del frontóo que varios 
capitalistas españoles de la Habana 
proyectan establecer en Nueva York 
& otra gran ciudad de los Estados 
Unidos. 
Ah! exclamamos nosotros tam-
bién. 
Los capitalistas españoles hacen 
todo eso por dos razones. 
L a una, porque son capitalistas; 
y esto dicho, podíamos suprimir la 
otra, que ya casi no hace falta; pero 
también conviene exponerla. 
L a otra, porque ya tienen Histo-
ria, gracias á Dios y á sus antepa-
sados que la han escrito desde In-
divil y Mandonio con la punta de 
sus espadas en el suelo patrio, has-
ta Eoger de Flor, Dalmao, Rocafort 
y Berenguer de Entenza con la 
punta de sus picas en la sagrada 
tierra de Oriente; y desde don Pe-
layo con la ñecha de su ballesta, 
disparada contra el Africa, hasta 
Oristóbal Oolón rompiendo con la 
proa de su carabela los mares tene-
brosos que ocultaban un mundo al 
que España hizo partícipe y here-
dero de tres civilizaciones. 
Por cierto que se lo paga bien 
con sa gratitud el señor Balli lo. 
Por último, escriba el señor Be-
llido: 
Hace pocos dias he leído en los pe-
riódicos de esta ciudad, al dar cuenta 
el director de la Oasa de Beoeñoenoia, 
d é l o s sooorres que había recibido esa 
antigua institueióa durante el mes de 
Noviembre último, que media doaena 
de comerciantes de alto bordo y un 
banquero, españoles, habían hecho un 
derroche de magnánima caridad y ge-
nerosa benevolencia contribuyendo 
oada nno de loa primeros coa oincuen-
ta centavos ¡y el rico banquero con un 
pésol Ouyas sumas espléndidas es-
caparon, sin duda, de los rotos ebolsi-
Oortamos de E l Mundo: 
Oasl á diario la prensa americana 
publica artículos en que se hacen de 
los cubanos juicios desfavorables, po-
niendo en duda nuestra aptitud para 
gobernarnos y ponderando, por modo 
exagerado, oon artifioios y falsas apre-
ciaciones, la frivolidad de nuestro ca-
rácter, la falta de honradez de nues-
tros hombres en el manejo de los fon-
dos del Estado, y concluyen por hacer 
de nosotros una pintura tan lastimosa, 
que apenas nos dejan capacidad para 
compararnos á los paraguayos ó á los 
tagalos. Somos, además, s egúa esos 
articulistas, embusteros é hipócritas, 
carecemos de fe en los asuntos políti-
cos y negamos al yanqui la confianza 
de que no somos acreedores. 
Triste destino el del colega, con-
denado á rechazar las acusaciones 
de ineptitud al pueblo cubano en 
la prensa americana y á aplaudir 
las en la Gaceta. 
Onando se convencerá que aquí 
nadie vale dos cuartos mientras no 
se amolde á la voluntad del que 
manda? 
L a Nación entiende que las úl 
timas medidas acerca de ferroca-
rriles y la compañía del gas, obe-
decen á un proyecto de unificación 
de las empresas y no tienen otro 
objeto que favorecer la amerlcani 
zación del capital cubano. 
Todo el que, por un momento, dice, se 
detenga á reflexionar sobre esta materia 
echará de ver inmediatamente que no 
se trata simple y sencillamente de una 
medida de carácter económico. E n el 
fondo existe un plan político de vastos 
alcances y suma trascendencia para la 
futura americanización de Ouba; y para 
convencerse de ello bastará tener en 
cuenta la importancia que las vías fé-
rreas tienen en casos de guerra, ó de 
simples conmociones políticas. L a po-
sesión de nuestros ferrocarriles por ca-
pitalistas americanos, más ó menos 
dependientes del gobierno de Washing 
too, facilitaría á és te el dominio mate-
rial de nuestro territorio, á cuyos ex-
tremos podría llevar sus tropas oon 
rapidez y seguridad en caso necesario. 
Sa ve, pues, con perfecta claridad, el 
objeto que se proponen hoy los inter-
ventores. E l primer paso en ese cami-
no de insólito acaparamiento, lo ha da-
do el general Wood oon BU reciente 
decreto obligando á las empresas de 
ferrocarriles á rebajar sus tarifas de 
fletes. Parece á primera vista que el 
tal decreto se inspira en la sana ioten-
cióa de favorecer nuestra decaída agri-
cultura; pero á poco que sa mediten y 
estudien sus alcances, descúbrese ei 
propósito de alterar profundamente la 
marcha económica de esas empresas, 
de acarrearles perjuicios considerables, 
de arruinarlas, en una palabra, para 
que sea más fácil y rápida la adquisi-
ción de sus cuantiosas propiedades, 
por los negociantes americanos, que ya 
aprestan sus garras para descuartizar-
las y sus fauces para devorarlas. 
Oreemos que el colega en esta 
ocasión se pasa de listo. 
Para suponer ese plan había que 
convenir antes en que los america-
nos desean la anexión. 
Y ¿uo sabemos ya oficialmente 
que no la quieren y qae ni aqaí ni 
en los Estados Unidos hay anexio-
nistas, diga lo que le plazca el L i -
cenciado Oasuso, que se empeña en 
contarnos los pasos para demostrar 
que nos mofemos? 
C O M P L A C I D O 
sistir los mandatos y responder con 
energía. Arturo sintió su corazón de-
bilitarse viendo que se arrastraba ante 
él aquella que le había dado el ser. Las 
lágrimas nublaban sus ojos, y se vió 
invadido por el dolor más inmenso; su-
friría mil muertes por no ceder al rue-
go de su madre. L a imágen de María 
ae levantaba entre ellos y no podía fal-
tar á palabra después de lo que había 
pasado y no debía abandonar á la jo 
ven, que formaba toda su adoración, 
toda su alma, y era el ídolo de toda su 
vid». L a marquesa repitió, oprimida, 
pálida y anhelante: 
—¿No me respondes nada? 
— S i , contestó Arturo, que quisiera 
morir. 
—¡Ohl ¡cruel! ¡cruel! dijo la marque 
sa que iba á renovar sus eúplicas,cuan-
do oyó rodar en el patio de la oasa nna 
carroza. 
Oomprendió que la duquesa d'Elbée 
y su hija llegaban para contestar al 
llamamiento que les había hecho, y 
añadió: 
—¡Arturo! ¡Arturo! no me rechaces. 
Yes, no te pido más que eso, sino como 
cumplimiento de un deber. Te invoco, 
como invocaría á Dioe! ¿Serás capaz 
de tener el corazón despiadado para 
tu madre? 
Empero Arturo la tomó las manos, 
la obl igó á levantarse y oprimiéndola 
contra su corazón, le dijo en el instan-
ce en que creía triunfar: 
-Madremí», pídeme la vidaj estoy 
Oasa de usted, Habana, á 9 de E n e -
ro de 1902. 
Sr. D. Nicolás Rivero, director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigo y oompañerc: 
Mucho le agradecería se sirviese Y . 
(POB TELÉGEA FO) 
La mayoría de los directores escolares 
ha elevado una queja al general Wood 
protestando de que se deje cesante al Se-
cretario, que se ha limitado á cumplir 
con la ley. 
E l anuncio de dicha cesantía ha cau-
sado muy mal efecto en la opinión-
E l Carresjyonsal . 
COMISIÓN TERMINADA 
E l Secretario de Justicia ha declara-
do terminada la oomisión especial que 
le foé conferida al Magistrado, señor 
Azoárate, para la intrucción de la cau-
sa por estafa á los Bancos Español de 
esta isla y del Oanadá y á la casa de 
Upmann. 
E s t a causa ha sido elevada ya á la 
Audiencia. 
LICENCIA 
Se . han cencedido quince días de 
licencia por enfermo al escribiente del 
juzgado correccional de Matanzas, don 
Enrique Callejas Salazar. 
EL SEÑOR SEDAÑO 
Ayer se hizo cargo del juzgado co-
rreccional del segundo distrito el señor 
don Pedro Pablo Sedaño, el cual de-
sempeñará hasta que termine la licen 
cia que le fué concedida al propietario 
por enfermo. 
ESCRIBANO INTERINO 
E l señor don José María Leaaés ha 
sido nombrado Escribano interino del 
juzgado de instrucción del distrito 
Oeste de esta capital, mientras dure la 
comisión especial del servicio que le 
ha sido conferida al propietario, don 
José £ . Egea. 
CORREDORES DE COMERCIO 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Oomeroio se han concedi-
do títulos de Oorredores de Comercio 
de la plaza de la Habana, á los seño-
res don Francisco Arias y don Teodo 
ro üde l ler . 
INSTANCIA 
E l gremio de eativadores de Cien-
fuegos ha presentado nna instancia al 
Gobernador Militar de la Isla, pidién-
dole ponga en vigoren aquella ciudad, 
con algunas modiñeaoiones, la tarifa 
que actualmente rige para los estiva-
dores de la Habana. 
PARA QUE INFORME 
E l Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha pedido al Jefe de Policía, que 
le informe á la mayor brevedad el mo-
tivo y la orden porque fué registrado 
en la vía pública el señor don A g u s t í n 
Cervantes. 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
DE LOS PALACIOS 
Tenemos el mayor gusto en felicitar 
á nuestros compatriotas de Los Pala-
cios por haber constituido allí la colo-
nia española, que por el entusiasmo de 
las personas que la forman y por los 
buenos auspicios bajo los cuales se ha 
fundado, promete alcanzar larga vida, 
i y llenar cumplidamente su misión. 
Cuenta, por tanto, nuestra colonia, 
con un centro más, que contribuirá sin 
duda á consolidar el prestigio de los 
españoles de Cuba, dedicando sus ac-
titudes al mejoramiento y bienestas de 
sus miembros y al adelanto del país en 
general. 
L a colonia española de Los Palacios 
ha quedado constituida en la siguien-
te forma: 
Presidentes honorarios. Cónsul de 
España D. Silvestre Girbal, D. José 
Antonio Suárez Fernández, D . Anto-
nio Quesada y Soto, D . Cesáreo Fer-
nández y José Lorenzo Leus, 
Presidente efectivo, D . José Llano y 
Díaz. 
Vicepresidente, D . Ensebio Viñas . 
Tesorero, D , Lorenzo González. 
Secretario, D . Jesús González. 
Vicesecretario, D. Banjamin Viñas . 
Vocales, D. Antonio Juibo Martínez, 
D. Antonio Llodrá Sastre, D . Franola-
oo Díaz Corrales, D. Francisco Gutié-
rrez Buenos, D. Bafaei Bango García, 
L). Vicente Rodríguez Pérez, D. Juan 
Fernández Menéndez, D . Manuel Or-
begoso González, D . Saturnino Viñas , 
D. Bamóa Pardo Prieto, D. Aquilino 
Díaz Suárez, D . Rosendo Grueiro Mar-
tínez. 
Vocales suplentes, don Francisco 
Arengo Menéndez, D. Críspulo Fus-
ter Soto, D. Manuel Fernández y Fer-
nández, D . Juan Pamo Ayola, D . An-
tonio González Pendás, D. Felipe Mar-
tínez. 
Llegue á todos nuestra felicitación 
entusiasta. 
AL SEÑOR ALCALDE 
Sa nos ruega la reproducción del si-
guiente suelte: 
L a señora Bosal ía Martínez, dueña 
del solar situado en la calle de A n i -
mas, entre Arambnro y Soledad, nos 
ruega llamemos la atención del señor 
alcalde municipal, sobre nna instancia 
que presentó hace tres años y en la 
cual solitaba del ayuntamiento entra-
da y salida á dicho solar por encon-
trarse encajonado. 
Nosostros esperamos que el señor 
alcalde oiga á la señora Martínez, 
toda vez que es de jastioia lo que so-
licita. 
EL DIQUE 
Ayer entró en el dique el vapor no-
ruego BUida, para hacer reparaciones 
de importancia en su casco. 
E l miércoles dejaron el dique los 
vapores ".áíaríí y ifoítcm Baily, 
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EL TABACO 
De una correspondencia de Buena-
vista, que publica L a Verdad de Cai-
barién, tomamos lo siguiente: 
" L a presente cosecha de tabaco será 
sumamente reducida; hay para ello va-
rias razones: la primera, que la últ ima 
cosecha está sin verdor; pues los que 
realizaron en cujea foé tan desastroso 
el precio que son pocos los que hayan 
podido saldar sus compromisos, por 
cuyos motivos mientras no se pague 
la deuda del año pasado el refraccio-
nista carece de aquellos recursos para 
volverlos á facilitar este año; segundo, 
que cuando este año el tiempo permitió 
roturar la primera tierra, ya el año 
pasado había un 35 por 100 sembrado 
y muy adelantadas las demás tierras, 
para recibir la postura. 
Por la primer causa, en esta parte 
se siembra un 40 por 100 menos que el 
año pasado, y por la segunda un 20 
por 100 total tendrá nna merma del 00 
por 100. 
No sé por e-tras comarcas á qué altu-
ra se enoont arán." 
NO ES POSIBLE 
E l Gobernador Militar ha resuelto 
que no es posible por ahora, realizar 
tas obras solicitadas de reparación del 
camino del Aserradero, en Santiago 
de Cuba, porque se hace preciso aten-
der otras que han sido ya proyecta-
das. 
DESVIO DE UN CAMINO 
L a "Cuba Company", ha solicitado 
autorización para desviar nna parte 
del camino de Barajagua á Holgu ín , 
provincia de Santiago de Cuba, susti-
tuyendo dicho tramo por otro que la 
Compañía construirá en terrenos de su 
propiedad. 
PATENTES DE INVENCIÓN 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio é Industria ha concedido las 
patentes de invención á los señores si-
guientes: 
A don Gerardo Villanueva por una 
cocina automática trópica'. 
Por un catre ó cama especial á los 
Sres. D . José García y D. Carlos 
Cueto. 
A D . Bernardo González privilegio 
por el uso y preparación de un espec í -
ñoo secante para emplearlo en la pin-
tura con el nombre de "petrolina". 
Por unas cajas para cadáveres de* 
nominadas "cajas higiénicas", al se-
ñor D . Angel Mesa Barbey. 
A los señores D . Casto Martínez y 
D. Ildefonso Cartón, por un aparato 
"Anunciador Troller". 
A l señor D . T . Warren Alien, por 
"mejoras en lanchónos de basura1'. 
Por un aparato generador de gas de 
alcohol y demás líquidos propios para 
producir luz, tales como bencina, pe-
tróleo, etc., al Sr. D . Osear M. Gia-
pert. 
A los señores D . Alberto López y 
D. Esteban Delmas, por nna modifi-
cación y reforma de un abridor de la-
tas de leche condensada-
También ha concedido privilegio de 
invención por la aplicación de un sol-
ventecítrico á los minerales oxidados 
de cobre, á los señores D . El ias Basoón 
y D. Rafael Martínez. 
LA ZAPEA. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el dia 7 del 
corriente en Matanzas asciende á 
38,778. 
CRUZAMIENTO 
la Infanta, con el ñn de edificar en 
ellas casas para obreros, y se acordó 
pasarla á informe del letrado consul-
tor. 
A las cinco menos veinte entró el 
señor Veiga. 
Se autorizó á don Carlos M. Sánchez 
para redimir un censo de $450 que á 
favor del Municipio reconoce la casa 
número 70 de la calle de Figuras. 
A propuesta del señor Meza se 
acordó decir a! contratista de los kios-
cos miogitorios, que traslade á uno de 
los Parques de las antiguas murallas, 
el que ee halla colocado oasl á las 
puertas del templo de San Felipe. 
Se acordó que en lo sucesivo forme 
parte de la Junta de Salubridad un 
Veterinario Municipal. 
Se accedió á lo solicitado por los 
señores Gómez y Alonso, almacenistas 
de madera en la calzada del Cerro. 
Se acordó pedir antecedentes res-
pecto á la licencia que por el Alcalde 
le ha sido concedida al conocido in-
dustrial do'n Pedro Antonio Eatani-
11o, para levantar una cerca en la calle 
de Flores ó Matadero. 
A las cinco y veinte entraron los 
señorea Borges, García Kohly y Po-
lauco. 
Con motivo de haberse propuesto 
higienizar y reparar la parte interior 
del Mercado de Cristina—Elaza Vie-
j a , — el señor Meza en armonía oon lo 
dicho y propuesto más de una vez, in-
sist ió en que sea demolido el referido 
mercado, á reserva de edificar otro 
análogo en el litoral de Paula. 
E l señor García Kohly, hablando 
del particular dijo: ''uno de los argu-
mentos aducidos por cierto partido po-
lítico en momentos electorales era el 
de destruir el mercado de Cristina, 
por inmundo." 
Algunos Concejales refutan 1» alu-
sión lanzada por el Sr. García Kohly. 
Acordándose por fin que á reserva 
de lo que en definitiva se acuerde res-
pecto al referido mercado, se hagan 
las reparaciones propuestas. 
E l presidente dijo á los Concejales 
que siendo su deseo que en la sesión 
de hoy sea aprobado el presupuesto, 
rogaba qoe los Concejales acudiesen 
á las tres de la tarde á la sesión, pues 
de otro modo no podía legalizarse la 
situación de ciertos pagos. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
A m e r l e a 
MOVIMIENTO PAN3LA.MISTA 
Parece que el Sultán otomano desea 
saber á qué atenerse respecto á las mi-
ras del nuevo Emir del Afghanistan 
en lo que se refiero á las relaciones en-
tre las tres grandes naciones musol. 
manas del mundo: Turquía, Persia y 
el Afghanistan, y ver qué actitud to-
mará el nuevo momarca afghauós en 
el gran movimiento panslamista inicia-
do por Turquía. 
Cuando vivía el Emir, padre del que 
reina actualmente, hizo el Sultán turco 
repetidos esfuerzos para establecer re-
laciones más ínt imas y cordiales entre 
las cortes de Cabul y Cbnstantinopla, 
pero no pudo lograrlo,graoias al carác-
ter desconfiado de Ad-durrahman. 
Ahora espera, sin embargo, el empe-
rador otomano lograr del actual Emir 
lo que no pudo lograr del difunto, es 
decir, que el monarca afghanés apoye 
pronto á dársela, pero eso yo i 
puedo, no puedo! 
E l golpe fué terrible. L a marquesa 
lanzó un grito oeme nna leona herida. 
Después , dando dos pasos atrás, vaci-
ló, se sintió oprimido el corazón, y to 
mando otra vez el pecho con las ma-
nos, murmuró: 
—¿Qué es esto? Creo que me voy á 
morir. 
Y de pronto arrojó por la boca una 
cantidad de sangre que inundó su pa 
ñuelo. 
—¡Madre mía! exclamó el marqnéa 
lanzándose á sostenerla. Pero ella,pre 
sa de un desfallecimiento, había caído 
al suelo. L a tomó en sus brazos, la He 
vó á una silla ancha, donde la colocó 
cuando advirtió que estaba desma 
yada. 
Aquella sangre, el grito lanzado por 
ella, su inmovilidad, todo contribuía á 
redoblar el terror y los remordimien-
tos de Arturo. Creyó á su madre muer 
ta. Precipitándose de rodillas la en-
volvió en sus brazos, y se poso 4 lla-
marla con el acento de la más cruel y 
la más terrible angustia, diciendo: 
—¡Madre! ¡madre! vuelve en tí! 
Y como la marquesa no contestaba: 
—Yo te he maltratado, madre mía! 
exolamBba, levantándose como un loco 
y buscando nna puerta, un cordón de 
campanilla, para pedir socorro. ¡He 
matado á mi madre! ¡He matado á mi 
madre! 
el movimiento panslamista que reco-
E l Gobernador Militar ha concedido Inooe al S ^ 4 0 de Turquía como jefe 
al Sr. D . Francisco Zardaín el antici- §8aPerior y <ial0, 
po de permiso revocable que tiene so- * m4D' 
licitado para cruzar á nivel con un fe-
rrocarril de via estrecha de servicio 
particular entre la finca "Mercedes" y 
el puerto de Mariel, las carreteras de 
Guanajay á C a b a ñ a s y d e Guanajay 
al Mariel. 
CLUB UNIÓN DE BARACOA 
L a directiva que á continuación se 
expresa, electa para regir los destinos 
de este Centro durante el presente año 
es la siguiente: 
Presidente: D . Pedro Cañas Borges. 
Vicepresidente: D . Miguel V . Perella-
da Pellicier. Tesorero: D . Manuel L a -
fita Leiva. Vioetesorero: D . Mariano 
Espino Manzano. Secretario: D . Ma-
nuel Qnlroga Montaña. Vísecretarío: 
D. Gabriel Yero Navarro. Vocales: D . 
EduardoGaFaChicoy(R.) O, Sebast ián 
Harmant Barthelemy. D . Enrique 
Matos Felicó, (B), D. Francisco Val-
déa Avi la (B). D . Je sús Suárez Te-
rán (B). 
Suplentes: D. Juan Tey Bazzi . Ldo. 
D. Eugenio Silva Montejo. D . Angel 
C. ürge l l é s Toirac. D . Gustavo Coutin 
Toirac. D . Alberto Conde Hernández. 
EL JOJíA 
Para Progreso salló ayer tarde el bergan-
tín inglés Joña en lastre. 
<&.Gtaai3La d@ la habana 
Ayer, 9 de Enero, so recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $61 229-09. 
M 
SESION i p i C I P A L 
DE AYER, 9. 
"Suenan las tres no en el rejoj veci-
no" sino en el del salón de sesiones, 
hora acordada por el Gobarnador Ci -
vil Sr. Núñez , para empezar las sesio-
nes; y los concejales celosos, como siem-
pre, brillan por su ausencia, hallándo-
se presentes únicamente los señores 
Meza, Barrena y Foyo. 
A las tres y media entran los seño-
res Cárdenas y Q'Farri l l , verificándolo 
diez minutos después los señores Gue-
vara, Nuñez de Villavicencio, A lemán 
y TorralbEB, y se abrie la sesión presi-
dida por el Sr. Nuñez, Gobernador de 
la provincia. 
A las cuatro en punto entra el señor 
Hoyo. 
Dióse cuenta de un expediente in-
coado en el año 1900, á virtud de de-
nuncia del Arquitecto municipal, pro-
poniendo fuese derribada la oasa calle 
de Egido número 9, cuyo asunto llamó 
la atención del Presidente por la mo 
rosidad que la tramitación del mismo 
se había observado. 
Pedido antecedentes acerca de quién 
hubiera sido el responsable de tal re 
traso, se vino en conocimiento de que 
lo era el ex concejal Sr Zirraga, que 
como ponente, retuvo el expediente en 
su poder cerca de un año. 
A las cuatro y veinte entra el señor 
Boch. 
Se acordó pasar á informe de la co 
misión clasificadora de deudas atrasa-
das, la reclamación de loa herederos 
de Durafiona. 
Dióse cuenta de una instancia de la 
Sociedad " E l Ahorro" solicitando tres 
manzanas de terreno en la calzada de 
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Sala de lo Civil. 
Recurso de casación pjr infracción de 
ley en autos de]menor cuantía seguidos por 
don Pedro Pona contra la speiedad de A l -
varez y Señeris, en cobro dé pesos. Po-
nente señor Noval. Fiscal: señor Vias. Le-
trados: Licenciados Pancorbo y Mora. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
tíata de lo Criminal: 
Eeourso de casación por quebrantamien-
to deforma ó infracción de ley establecido 
por Josó D* Rubiñós y otro, en causa por 
robo y homicidio. Ponente: señor Gastón-
Fiscal: señor Vías. Letrados: Liconolados 
Castro, Castellanos y Calzadilla. 
Secretario, Ldo. Castre. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Manuel Linares 
contra don José Tabares y otros, sobre nu-
lidad.—Ponente; señor Demostré.—Letra 
dos: Ldos. Montes y Fernández,—Procara-
dor: Sr. Sterling—Juzgado, dal Norte. 
Autos seguido J por don Blas Fernández 
contra don Francisco Claderán, en cobro 
de pesos.—Ponente: Sr. Edelman.—Letra-
dos: Ldos. Navarro y Delgado.—Procura-
dor: Sr. Cotoño.—Juzgado, de Marlanao, 
Secretario, Ldo. Almagro. 
sa y la llamaba de nuevo con un inde-
cible acento de desesperación. Un mo-
mento permaneció petrificado mirando 
á la marquesa que no se movía, y por 
ño, abatiéndose ai pie del sofá en don-
de yacía ésta, exclamaba: 
—¡Parricida! ¡oarricida! ¡parricida! 
Inconscientemente ee levantó, tomó 
á su madre en brazos y la abrazó loca-
mente. Oomo por milagro, la marquesa 
hizo un movimiento, y un relámpago 
de alegría brilló en los ojos del joven 
y exolamó: 
—¡Vive! ¡vive! 
E n efecto, vivía. Pero se había roto 
un vaso en su pecho, y cuando intentó 
levantarse, abriendo los ojos, otro mo-
vimiento le pobló á los labios. 
—¡Todavía sangre! ¡Todavía! exola-
mó Arturo loco de desesperación. Un 
médico, pronto, un médico, gritaba 
lanzándose á la puerta. 
—No, dijo la marquesa con voz ex* 
tinguida, eres tü! hijo mió, muy que-
rido, tú solo, óyelo bien, tú sólo quien 
puede suavizar el mal horrible que 
siento la execrable tortura que me 
destroza. 
—¡Madre mia! 
—Una palabra, di una palabra; no 
me dejes morir llevando á la tumba el 
pensamiento desgarrador que tú sabes. 
—jMadre mia! ¡.qué ex ig í s de mil 
—No me fuerces á comparecer, den-
tro de un momento, ante tu p a d r e . . . . 
i ante todos nuestros antecesores,.. .te-
Despaés volvía cerca de la marqae- Iniendo qae decirles, qae el úliimo vás^ 
tago de nuestra raza vá á deshonrar 
los ¡y que es él él, quien me ha 
matado! 
—¿Yo? E n nombre del cielo, madre 
mia, no digas eso, que despedazas mi 
corazón. 
—Déjame hablar. E s e corazón que 
yo he formado tan generoso y tan tier 
no, te gritaré: no seas un hijo ingrato 
y cruel al menos, endulza los pos 
treros momentos de tu madre no 
acabes de matar el alma postrada de 
pesares y hecha trizas por la desespe 
ración. 
—¡Basta, madre mia, basta! Perezca 
mi amor, toda la felicidad de mi vid 
y que muera enseguida. Te obedeceré 
madre mía. 
—¡Ahora que Dios mél lame! mo 
ríré feliz 
Entonces apelando á toda sn ener 
gía, se puso á ajustar su traje y hacer 
desaparecer todas las huellas de 1 
sangre que acababa de arrojar, y des 
pués enderezándose sobre un diván 
con un supremo esfuerzo llamó: y apa 
reoió un lacayo. 
—¿La dnquesa d'Elbée y sn hija no 
ben llegado hace un momento? 
— S i , señora. Sabiendo que la seño 
ra marquesa estaba con el señor mar 
qués, no han querido que se les anun 
ciara todavía. 
— Saplioadles que vengan. 
£1 criado salió Arturo volvía poco 
á poco de su emoción. A l oír las ú' 




Continúa la vista de la causa instruHa 
coatra Mr. Neely y otros, por malversación 
de caudales del departamento de Co-
rreos. 
Sección segunda: 
Contra Juan Balleras, por rapto. Ponen-
te: Sr. Monteverde.—Fiscíl: Sr. Portuon-
do.—Defensor: Ldo. Poó.—Juzgado, del 
Oas'e. 
Contra José C. Martínez, por hu to,. 
Ponente: Sr. Presidente—Piscal: Sr. Por-
tuondo.—Defenjor: Ldo. Guiral.—Juzga-
do, del Oeste 
Contra Félix C, Mora, por robo. Ponen-
te: Sr. Monteverde.—Fiscal: Sr. Portuondo. 
Defenso:; Ldo. García Balsa—Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Sala Provisional: 
Contra Joan Maza Sánchez y otro, p . i 
atentado. Ponente: Sr. Azcárate.—Fiscal. 
Sr. Sánchez Fuentes.—Defensor Ldo. CJ-
Uantes.—Juzgado, del Este. 
LA MABIANI.—El nombre de la emi-
nente actriz Teresa Mariani está hoy 
en todos los labios. 
Su debut en la escena del teatro Mar-
tí, oon la obra Zaza, es la nota más a l -
ta de la actualidad teatral. 
L a espeotaoión que reina entre nues-
tro público por conocer á la artista ita-
liana es inmensa. 
E l abono para seis representaciones 
de la temporada se ha cubierto, en gran 
parte, por familias muy distinguidas 
de nuestra sociedad. 
Está entre los abonados el Unión 
Club. 
Cuatro palcos, que se fundirán en 
un solo palco, ha tomado este elegante 
círculo de caballeros. 
A Zaza seguirá mañana Fedora, y el 
domingo Laáama de las Oamelias. Des-
pués, acaso el lunes, se estrenará Ma-
dame 8ans Qéne ó, por otro nombre. L a 
Oorte de Napoleón, espléndido cuadro 
d » costumbres de la época del Impe-
rio en Francia . 
L a Mariani asistió antenoche desde 
nn grillé de platea á la función de los 
Huérfanos de la Patria, dirigiéndose 
después á los Helados de Faris , donde 
llamaba la atención entre el nutrido y 
brillante concurso que se reunía con-
cluida la brillante velada teatral. 
Se hospeda en el elegante hotel E l 
Louvre y sale todasjlas^tardes de paseo, 
siempre oon su amado Ché, hermoso 
perro color de aoero, tan grande oomo 
un pequeño león, segúa la frase de un 
cronista. 
Solo ofrecerá seis fonoiones en la Ha-
bana por tener que dar cumplimiento á 
compromisos contraidos con diversas 
empresas extranjeras. 
Sea feliz y pródiga en lauros y ea-
tisfacoiones la estancia entre nosotros 
de la notable actriz. 
EL. MAESTRO TOMAS.—Son hoy los 
días del dist iogoído profesor don Gui-
llermo M. Tomás, el popular y muy es-
timado director do la Banda Munici-
pal, tan nutrida y tan bien organizada. 
Los individuos todos de dicha Ban-
da, en testimonio de afecto y simpatía 
á su director, le ofrecen como presente 
un magnífico retrato suyo, que como 
obra al fin da Armando Menooal, el 
joven pintor qua tiene tan bien senta-
da su reputación en el género, no neoe-
sitamos encarecer. 
Por nuestra parte,salodamos al ami-
go señor Tomás, deseándole en sus 
días toda clase de satísfaooiones. 
Los EBDENTOEKS.— 
Frégoli. 
E l filósofo con sus concepciones atre-
vidas, el escultor dando en la piedra 
vida eterna á una figura simbólica ó 
real, el novelador modelando el cora-
zón humano por medio de saludables 
enseñanzas, el periodista haciendo de 
la prensa nna tribuna exoelsa, y el 
actor dignificando el arte dramático, 
son seres que pasan por el mundo de-
jando una estela luminosa en la con-
ciencia humana. 
Tienen un nombre propio: Hegel, 
Miguel Angel, Cervantes, Girardin, 
Valero; pero su nombre, el nombre 
glorioso oon que la posteridad los 
distingue, es otre: 
Los redentores. 
Y de todos estos redentores el que 
más inmediata ieñuenoia ejerce en el 
alma de las multitudes es el actor, 
cuando el actor es nn temperamento 
artístico. 
Identificarse con el personaje que 
el dramaturgo lleva al teatro, vivirlo, 
pero vivirlo de modo que el especta-
dor se figure que el personaje de la 
fábula que ee representa vive, ee mue-
ve, piensa y siente oomo si en realidad 
existiera, es labor que el genio solo 
realize. 
Realizar esta labor es merecer la 
celebridad. 
Leopoldo Frégoli ha hecho más: ha 
creado nn género de espectáculo que 
subyuga y fascina, llamado trans-
formismo. 
Y dentro de este género se ha im-
puesto por la fuerza, por la avasalla-
dora fuerza de su talento artístico. 
E s , pues, un redentor. 
Gtrmán Vega, 
(México) 
PAYEBT.—Anuncian para la noche 
de hoy loa carteles de Payret el estre-
no de " A países desconooidos," obra 
en un aoto y ocho cuadros en cuya 
presentación desplegará exoepoional 
lujo la Empresa. 
Baste decir que lucirá nueva deco-
raciones, debidas al escenógrafo bar-
celonés don Juan P. Ohia, y que uno 
de sus cuadros representará una so-
berbia cascada de agua natural que 
arroja doscientos litros por minuto. 
^'A países desconocidos" ocupa el se-
gundo lugar del programa, por empe-
zar la función, que es corrida, oon la 
aarzuela " E l barbero de Savilla," 
Ea obra la que se estrena esta no-
che en Fayret de larga duración en la 
escena y en los carteles. 
OÍROULO HISPANO.— Abre sus sa-
lones el domingo el Gírenlo Hispano 
para la celebración de la primera ma-
ticóa do la serie concertada por la po-
pular Banda España. 
Tendrán derecho á la entrada, ade-
más de los socios del Hispano, todos 
los favorecedores de la Banda, siendo 
de rigor presentar á la comisión de 
puerta el recibo con que contribuyen 
al sostenimiento de dicha asociaoióa 
musical. 
A propósito del Gírenlo Hispano, 
que tan dignamente preside nuestro 
querido amigo don Manuel G . Valles, 
dice el caro cofrade Paco Diaz en sus 
gacetillas de L a Unión Española lo 
que va á seguida: 
'Nuestro querido amigo y compaña-
ro en la prensa de la Habana, don 
Juan Dardet, ha sido nombrado Se-
cretario d é l a Sociedad Círculo Hispa-
no, habiendo tomado ya posesión de 
su cargo. 
Los miembros de tan simpática so-
ciedad de recreo no han podido estar 
más acertadas en la designación, pues 
sabido es que el amigo Dardet "se 
pinta solo" para una secretaría y ade-
más para organizar fiestas, y adornar 
salones, en los que siempre ha demos-
trado en competencia, por lo coal fe-
licitamos al Oíroulo y al nuevo secre-
tario." 
De conformidad, compañero. 
profundidad del abismo en el qoe ha-
bía caído; una agonía terrible se apo-
deró de é', y literalmente temblaba de 
terror, cuando el lacayo volv ió anun-
ciando: 
— L a aeñora duquesa d'Elbée, y la 
señorita Laura d'iülbéo. 
—Cuando Arturo vió entrar á aque-
lla oon quien acababa de prometer ca-
sarse al día siguiente, palideció ho-
rriblemente, y creyó también que al-
guna cosa iba á romperse en su pecho. 
Su madre murmuró por lo bajo: 
—¡Valor, hijo mío, valorl 
— L e hablaba como á un condenado. 
En efecto, aquel desgraciado era en 
condenado, y talmente tenía el sem-
blante y la posición abatida de nn hom-
bre que no podía defenderse más tanto 
qoe la señorita d'Elbée lo notó. E n -
traba encantadora esa hija de la du-
quesa. Parecía, en ese instante, ha-
ber abándoeado aquel aire altivo, que 
muchas veces había demostrado de-
lante de aquel que parecía desde-
ñarla. 
Había en ella una inteligencia esco-
gida y selecta. Nada debía pasar inad 
vertido en BUS coogeturas, nada de lo 
que le interesaba tanto, porque amaba 
a Arturo. Con una mirada averiguó en 
el rostro descompuesto de la marques» 
la cruel sacudida que acababa de so-
portar. L a señora de Sivry no habí» 
podido ocultar las huellas de en mal 
que debía serle mortal, porque ano 
se veían aquí y allí algunas gotitaa de 
sangre en el pañuelo, con ei que se se-
caba maquinalmeute loa labios á cada 
segnndo. 
E r a evidente que una tormenta te-
rrible acababa de pasar sobre aquellas 
cabezas, habiéndolas agitado violenta-
mente. Como por otra parte, Laura 
d' Elbee estaba hacía largo tiempo, 
fijada en el amor pasajero, qae se 
le decía, del marqués con la cantadora, 
adivinó lo cierto. Oomprendió, en ese 
momento, que el marqués de Sivry 
consentía en casarse con ella, lo coal 
no podría suceder más que por conse-
cuencia de una violencia ejercida B0' 
bre él por su madre. Comprendió que 
una escena terrible lo había forzado á 
ceder. Y envolvió oon nna amplia mi-
rada, en la cual se mezclaban la pie-
dad y la ternura, al pobre Arturo, onya 
frente permaneció inclinada bacía la 
tierra, y después, dirigiéndose á la 
marquesa: 
—Señora marquesa, nos habéis man-
dado á boBcer a mi madre y á mí, y 
ambas nos hemos apresurado á acudir 
á ese llamamiento. 
—Si no me equivoco, se traía, dijo la 
señora Elbee, de fijar definitivamente 
el día del enlace de nuestros hijos. 
—Estoy enferma, muy enferma, dijo 
la marqoe8a,ytengcmncha prisa de ver 
celebrada esa unión. Por consiguiente, 
deseo que ee efectúe en el plazo más 
breve posible, es decir, desde mañana, 
ei no tenéis ningún inconveniente: yo 
lo tengo todo preparado con ese objeto. 
.¥ 
i . 
ITocHa DE MODA.—Es de moda, CO-
ITO U de todos los viernes, la fanoióa 
de Albisa esta noche. 
E a el programa hay ana novedad. 
Nos referimos á É l bateo, 6 sea un 
bautizo en los barrios bajos de Madrid, 
asunto en el cual se h»n inspirado, co-
mo base de la obra, los aplaudidos au-
tores cómicos ¿ a s o y Domínguez. 
L a música de M bateo es del maes-
tro Ohueoa. 
Sa estrenará esta zarzuela en se-
gunda tanda estando sus principales 
papeles repartidos del modo que 
Bigue: 
Níevea, señora López. 
Visita, señorita Pastor. 
Sañora Valeriana, señora Rodríguez. 
L a Madrina, señora Beltri. 
Una Vieja, señora Miranda. 
Una raujer, señora Sapera. 
Wamba, señor Villarreal. 
. Liólo, señor Garrido. 
Pamp'ina, señor Pastor. 
Virginio, señor Duval. 
Celestino, señor Aren. 
Expedito, señor Conde. 
Película, señor Saurí. 
F o r deferencia á los autores y á la 
empresa harán de organilleros Oonoha 
Martínez, la Dnatto, la Morales, la 
Mallavia y Esperanza García, la reina 
de la gracia en el coro femenino de 
Albiso. 
Oon £ 1 bateo se estrenará una bo-
nita decoración pintada por el señor 
Oañellas. 
Para cubrir las tandas de las ocho y 
las diez han sido elegidas, respectiva-
mente, las oelebradisimas obras Car-
celeras y Los Camarones, 
Un lleno completo habrá esta no-
che en Alb íeo . 
Gomo si lo viéramos. 
EOSA.—El celebrado pianista ycom-
poeitor don Jesús Menéndez, amigo 
nuestro, ha tenido la atención de ob-
sequiarnos con on ejemplar del precio-
so vJtls Rosa, que acaba de componer, 
dedicándolo á la distinguida dama Eo-
sa Marqués de Marqués. / 
E l vais Bosa, que ha sido muy ce-
lebrado en numerosas audiciones p r i -
vadas, se encuentra á la venta, exclu-
sivamente, en la morada del autor, 
Aguacate 25. 
Damos las gracias al amigo J e s ú s 
Menéndez por su obsequio. 
HABANA Y Fis.—He aquí los dos 
"clubs" que ayer jugaron ea los terre-
nos do Garlos I I I , en opción al pre-
sente ítOhampioa8hip.,, 
E l desafío, resultó espléndido, pues 
ambos "oluba^ quedaron empatados, 
y tuvieron necesidad de jugarse dooa 
•'inníng." saspendiéndose el "match" 
en la 13a entrada, (teniendo el "Ha-
baña" un "ekua" y el " F e " dos auts) 
por obscuridad. 
L a anotación por entrada fué la 
siguiente: 
Habana. 3-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0=5 
Fó 2-0-0-0-0-1 0-2-0-0 0-0=6 
OCJAB Mu SIOAL.—Hállase ya sobre 
nuestra mesa de redacción esta amena 
é interesante revista, consagrada á la 
difusión y propaganda de asuntos re-
lacionados con las bellas artes en ge-
neral y la música en particular. 
E l cuaderno que tenemos á la vista 
contiene abundante y amena lectura, 
encerrada en veinticuatro páginas , 
adornadas estas con gran número de 
grabados. 
Las personas que desen adquirir nú-
meros de (Juba-Musical, 6 suscribirse 
á ella, pueden acudir oon ese objeto al 
Oonservatorio Nacional de Música, cal-
zada de Galiano número 124. 
E s verdaderamente laudable el es-
fuerzo que en pró de esa propaganda 
y difusión realizan los Sres. Hubert de 
Blanck y Morales Valverde {Edgardo), 
director y primer redactor, respectiva-
mente, de tan culta publicación. 
LA NOTA FINAL.— 
A un tenedor de libros que asiste á 
QQ baile, le dice una señorita: 
—Pero, caballero, tenga usted pre-
sente que le había prometido á usted 
un vals y no dos. 
—Dispénseme usted, señorita 
¡La costumbre de contabilidad por par-
tida doblel 
DON MANECIO SANTOS 
La indigeaión ó dispepsia produce dolor 
de cabeza, neoralgiae, mareos, náuseas, 
cansancio, pesadez y ocupación del estóma 
go, mal aliento, "quemazón" en el corazón, 
dolor de estómago, flatulencia, estreñimien-
to unas veces, diarrea otras, pérdida del 
apetito. 
Estos síntomas son generalmente precur 
sores de otros más serios, y nn hombre ó 
una mujer prudente debe aplicar el "reme 
dio á tiempo») tomando las pastillas del de c-
tor Kichards. Esta medicina alivia todos 
esos eíntimas y evita las peligrosas enfer-
medades que á estos síntomas suceden. Ver-
dad confirmada en todos los países donde 
se ban introducido las paatillas del doctor 
Eichards. 
A diferencia de la gran mayoría de las 
medicinas anunciadas, las pastillas del doc-
tor Richards no fueron descubiertas por in-
dígenas, gitanos ú hotentotes. L a fórmula 
no fué desenterrada ni eucontrada por ca-
sualidad. Esta medicina representa cente-
nares de experimentos, estudios serios, pa-
ciencia ilimitada, energía y constancia de 
parte de un módico que deseaba curarse en 
dispepsia, y que no tenía por entonces la 
menor idea de ofrecer su remedio al públi-
co. Las pastillas del doctor Richards, (en 
forma diferente, pero con los mismos in-
gredientes) fueron empleadas con gran éxi-
to en la práctica profesional del doctor R i -
chards, por años y años, antes de que ee 
publicase una sola circular sobre BUS méri-
tos. Son para las enfermedades del estóma-
go ó intestinos y contienen lo que debe con-
tener una medicina modelo, para el objeto 
á que se destinan. 
Otra de las víctimas sacadas de entre las 
garras de la dispepsia por las pastillas del 
doctor Richards, es el joven D. Manecio de 
los Santos Balestra, empleado de instruc-
ción pfiblica en Cabañas (Pinar del Río.) 
He aquí la relación de sus padecimientos: 
"Llevaba—dice—dos años sin gozar un 
solo momento de salud. Fuertes dolores de 
cabeza, vómitos y desvanecimientos, me te-
nían en un estado de desfallecimiento tal, 
que no me dejaban deseos de atender á mis 
ocupaciones. Estaba constantemente pálido 
como un cadáver. Mi sueño ora una conti-
nua serie de pesadillas, y como además te-
nía falta de apetito, hasta el extremo que 
ni aun los manjares mejor presentados me 
lo excitaban, llegué á enHaquecer tiotable-
mente, y á pesar ciento dos libras. 
Las continuas diarreas me hacían desfa-
llecer, y por mementos deseaba llegase la 
muerte, como único remedio para mis ma-
les. Por indicación del farmacéutico doctor 
Gervais, tomó las pastillas del doctor Ri-
chards. 
"Al terminar el contenido del primer 
frasco sentí una apañas perceptible mejo-
ría; tomó el segundo, y ya ósea se acentuó 
bastante, y con pocos frascos más quedé li-
bre de una dolencia, que fué mi martirio 
durante dos años. Todos aquellos padeci-
mientos han desaparecido y en la actoalb 
dad p6?o ciento cincuenta y siete libras, 
CINCUENTA Y CINCO MAS que cuando 
estaba enfermo,» 
Firmado, Manecio Santos. 
"Yo, Jofé López ' ! i - A ca ê da barrio 
de este pueblo, certifico: que el Sr. Mane-
cio de los Santos, firmante de c te testimo-
nio, es persora honrada y verídica, y que 
la firma es la que usa en sus escritos. 
Firmado, José Lójws Pis," ... 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t a y P o l í g a l a 
Preparado por HJAKHAZAB^XI IT S B H M A H O B , Farmacéut icos . 
No hay T O S , O A T A E E O , ni F L U X I O N ó E E S F E I A D O que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás 
v ías respiratorias el sin rival P e c t o r a l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a que preparan en la acreditada F a r m a c i a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N . Des-
de qu« se conoce este acreditado PECTORAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
D e p ó s i t o en l a B o t i c a y JDroguerla S A N J U L I A N , M u r a l l a 9 9 y Vi l l egas 1 0 2 y 1 0 á , — H A B A N A , 
V 72 alt E"3 . 
Otorgamiento y revocación 
de poder. 
E l Sr. D. Je s é J e s ú s M a r í a Moxi-
calvo y de l a C a n t e r a , Conde de C a -
s a Mentalvo , por e scr i tura de 2 8 
de n o v i e m b r e ú l t i m o , ante e l N o -
tario de B i lbao D. I ldefonso de tTri-
zar , h a concedido poder g e n e r a l a l 
que suscr ibe para l a d i r e c c i ó n v 
a d m i n i s t r a c i ó n de s u s bienes; y 
por e scr i tura de l a m i s m a fecha an-
te el propio Notario, e l m i s m o S r . 
Conde de C a s a Menta lvo , h a revo-
cado todos los poderes que con a n . 
ter ioridad h a b i a cor f s i ido á D. V i -
cente del R i o y L a r r i n a g a , á quien 
deja e n s u b u e n a o p i n i ó n , concepto 
y fama. 
L o que por este medio y á los f i -
nes oportunos, pongo e n conoci-
miento de los s e ñ o r e s c ensa tar io s 
y arrendatar ios de dicho S r . C o n -
de, a s í como de l a s d e m á s perso -
n a s q u e tengan pendientes cual-
quier c lase de asuntos c o n e l men-
cionado Conde. 
Juttn Falacias. 
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DIA 10 D E E N B K O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Guillermo, obispo, teato Gonzalo de 
Amarante, confesor, y san Nicanor, diá-
cono. 
San Guillermo, obispo. Fuó San Guiller-
mo de la nobilísima casa de los antiguos 
condes de Nevers, y nació hacia la mitad 
del siglo duodécimo. Pedro el Ermitaño^era 
lío suyo, fiombre ejemplar y sabio, se en-
cargó él mismo de ser su maestro en los 
estudios. Hizo en ellos maravillosos pro-
gresos el discípulo, acreditando la enseñan-
za de tan insigne maestre: en poco tiempo 
fuó más sáblo de lo que correspondía á sus 
años, pero todavía fuó más virtuoso y más 
santo. 
Desde entonces aprendió á despreciar to-
das las grandes esperanzas que el mundo, 
su nacimiento y sus bailas prendas podían 
prometerle; y haciendo únicamente estima-
ción de los bienes eternos, se dedicó al esta-
do eclesiástico. 
Todas sus ansias, todos sus suspiros eran 
por el desierto. Florecía en él con todo el 
rigor de la primitiva observancia el orden 
religioso fundado por San Estóban el año 
de 1076, haciéndose más estimable el nue-
vo instituto por la vida austera qoo practi-
caban los monjes. Guillermo pidió ser ad-
mitido en el monasterio, y recibiéndole co-
mo un don venido del cielo. La soledad 
era toda su delicia, pero Dios lo había dis-
puesto de"otra manera parasu mayor gloria 
Después de haber sido por espacio de quin-
ce años modelo de abades, quiso el Señor 
que también lo fuera de santos obispos. Por 
el año 1200 fué Guillermo colocado en la 
silla arzobispal de Bourger. Ni su digni-
dad, ni sus inmensos trabajos le obliga-
ron jamás á remitir en algo sus esceslvas 
psnitencias. Nunca dejó el hábito reli-
gioso, ni mucha menos el espíritu de 
monje. 
L a preciosa muerte de San Guillermo fué 
el día 10 de Enero del año 1209. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Loreto, ea la 
Catedral. 
Iglesia de Belén 
E l Innes 13 empezarán loa ejeroicioa en sef agio 
délas Bsndltas Almas del Purgatorio á las siete y 
media de la mañana, seguidos da la misa de comu-
nión y práctica oon cánticos. Ganan indulgencia 
pleaaria los socios que confaitrea j c o mu1 guien. 
A. M. D. - G . 
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Iglesia de San Felipe. 
E l domingo próximo día 13, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en acción de gracias á Santa 
An», por una devota suya; oantindose solemne-
mente la Santa Misa á las ocho y media, en la que 
predicará el E P. Aurelio, C. O. 
L D. V. M. 
Í44 ?-10 
de 
C O N G R E G A C I O N 
Hijas de María inmaculada 
de la 
Iglesia de Belén. 
Ap^eciable señorita: 
Tengo el guato de comunicar á usted que ha-
bienio llegado la imagen de la Santfstma Virgen, 
que se habia enoarpado pita nuestra Congregación, 
h i dispuesto el Rio. P. Director que para su inau-
guración se celebre una solemne fiesta cen sermón 
el dia 12 del corriente, á las ocho y media de'a 
mañana, y por la tarde á las cuatro se lleve proco 
slonalmente la sasreda imagen per las calles de 
Acosti y Cuba, regresando por la de Luz al tem-
plo. 
Deseandi que dichos cultos revistan el mayor 
esnleitdt r posible en obsequio de nuestra Inmacu-
lada Madre, se ruégala puntual asistencia á dichos 
aotoa, en los oua'es deban llevar las socias el dis-
tintivo de la Congregación, 
Se advierte que ios ejarcicloB del segundo sábado 
quedan irasladadcs al domingo, pudiendo las socias 
cumplir con la Comunión de BegUmento, hacién-
dolo en particular el día de la fissta. 
Habana y enero 8 de 1992.—La señorita Piesl-
denta, A nrora S. de la Torre. 
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Consagración á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón en San Francisco de Guanabacoa, 
Debido al mal tiempo se ha trasladado al domin-
go 12 de Enero.—A las 7 de la mañana Comunión 
general—A las 8 Misa S >lemre en que predicará 
el Bv.P. Jo é Pujadas. J í . terminando con la censa 
graoión y el himno fiaal á Nuestra Señora. 
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Primitiva e IlUítre Archicofradía 
De Mana Stma- de les Desamparados 
En Junta Genaral de elecciones celebrada por 
ñor esta Arobicofradfa con ficha 15 de Diciembre 
ú timo fueron electos por naan'mldaü los Sreo. cu-
yos nombres se expresan a oontlnuscióx para el 
desempeño de loa cargos de Junta Directiva en el 
bienio firmado por los afina de 1902 1993-
Presidente:—Exorno. Sr. D . Joeé Bamón de 
Haro. 
Vloe-preslden{e:..Sr. D. Andréa Segura y 
Llopis. 
Mayordomo:—Sr. D Nicaror S. Troncoso. 
Tesorero:—Sr D Arturo M. Beanjirdin. 
Secretarle—Sr. D. Sebastián Soto. 
Vioe Saore'arlo:—Sr. D. Oarloa García Sánchez 
Vocal J . Sr. D . Luis JUiossa. 
Vocal 2. Sr. D. francisco Batlle y León. 
Vocal 3. «r. D. Jorge Villar. 
Vocal 4. Sr. D. Bduardo Olmedo. 
VOCEI 5 D. Edupr^o Plarté P. Vial. 
Vocal 6 Sr. D Jo. é DíaK Merendez. 
Vooal 7. Sr. D. F^cun-̂ o Diaz Taero. 
Vocal 8. I tmo.ftrD. Ignacio Jastiz. 
B 5 V I S O B E S DK C U E N T A S 
Sres. O. Pr«iioi8-o Ti&nl; D. Emilio Giral y D. 
Joré Hilario Fernández. 
CAMABEBAS 
Exsma. Sra. Condeeaviudp.de Morterc; Fxsma 
Sra. Condesa dt Buena Viatt; Excma, Sra. doña 
Manuela de Haro de H»ro; Exsma. Sra. doña 
Concepción B .ró Vda de Pedio; Sra. Amada Pt-
ñaber de Segura; Sra. Carmen Bara't de Tronoo-
ao; Sra. Leopoldina ^ardo da Besujardin; Sra. 
Regina Sáncnez de X qiéí; Sra. Petra tíairlilo 
VJa.de Marty; Sra. Aua lian'; Sra. Mame ina 
R;b;ra de Planté; Altagraola Troncoeo de Buidu-
Sra, Adelina Titj'H ; Sra. Am,lia Igualada de 
Y ea virtvl de lo acordado por la Junta Direc-
tiva en sañon celebrada con fecha 1 del conionte 
mes, se hace oíiblioopara general conocimiento, 
fit bina 8 'le Enero de H02. 
E l Seoretrarlo.—Sebastián Solo. 
905 4 -9 
Primiliva e Ilustre Archicofradía 
de 
María Stma. de los Desamparados 
E l domingo 12 del co-riente, segando de mer, se 
celebrará á Jas í .V de la mañana la solemne misa 
rrgUmentaria en honor de Matfa S-ntialma de los 
Desamparados. Lo que se avisa pera ocn^nimlento 
dn ̂ os señorea hermanos. Habana 8 ae Eiero de 
19'2.—¿1 Meyordomo, Nicancr 8. Froncoeo. 
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Idem de San Felipe. 
4U ÍBICOFSADIA D B L STO NlSfO JESUS 
DK PRAGA. 
E l demirgo 12 del coiriei-ta. á las tres de la tar- < 
de, se celebrar» en e.t* Igletia la Justa general á- j 
nnal de esta Atoaiscióo. -( 
A laa o ho de la maGana dddia 10 nnpesürá ia 
novena preparatoria de la ñuti. Se anciiua i» *sÍ8 • 
íeBcia.—^a Fresident*. J97 4 9 \ 
1 dOMPETIBOEá BADITINA, 
GHAN 3fABRIGA 
áts Tabaoos, Oigarroa f 
F A Q Ü S T S S B M PIOADUBA 
da 1* 
Thida ¿9 Mamsl Garnacha é Sijs. 
ü l a r t z 7. H A B A N A 
t 2119 26d-9 dio a 4-
0 0 0 
EL VEREDICTO 
. . DE LA . . 
EXPERIENCIA 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muchos años de gran 
consumo, ha sancio-







como el más acerta-
do rerriedío para los 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s , ^rac-
t o s , a d d e z d e í a s ' c o -
m i d a s , e & e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y todas 
las iridi^osíciones 
del estpínago» 
En'toda casa deb* t»a* 
ber siempre úA fraseó de 
MAGNESIA ¿é SftR^A 
Bxll^ iií eádárfráiid el 
noitibr* 
FA11$ A CIA T DROGUERÍA 
LA REUNIÓN 
m t SARRA. HABANA 
D E 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
o . A S A . H D H I 
513-39 B 
¡iodeto deí (roteo 
M e de MIMO Yodado 
de Q R I M A U L T y C " 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
hígado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, Rué Ylolinns, PARIS 
y en todas las Farmacias. 
las enfermedades más generalizadas boy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecbo y ca-
tarrales. 
L a Anemia qne consiste en el empobro-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sns glóbulos rojos, es más común 
en la mujer que on el bombre. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y loa sufrimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que ban declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la ñebre amarilla, no se ban ecu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir,, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. González que se llama 
Carne Hierro y Vino 6 sóase un vino com-
puesto con magnifico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
Al poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
E l estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cnerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede CLUSÍ-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la qne no lo 
hace. Eea suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japcnés del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano xemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
os ei Licor de Brea Vegetal que inventó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certiñeados obran en poder de) autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
loa sexos, á todas las edades y es también 
nn preservativo de las afecciones catarrales. 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que ee ha hecho referencia, ó 
sóanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja -
ponés y el Vino de Carne Ferniginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 11% CE^ulna á Lampari • 
Ua.—Eabana. 
Cüa. 1 Eü 
OBISPO I iSMGATE 
o SS aU 1 En 
Ultima novedad on vertíosle» y da cola hasta 8 
piéi y 10 pulgada» iaglosas. No so oojapre piano 
hasta co eaoribir al Agente General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede oompararae a1 do HUGHES 
& &ON, cura superioridad inoaestionable sobre to-
do» lo» demás ea tal, que se admitiría su devolu-
ción en caso contrario. 8e entregan en cualquier 
población A F E E C I O D E F A B B I C A . 
6789 alt 78-18 St 
A R A B R I D A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce nsted sí un 
Es un lieclio qne los glóbnlos rojos de la sangre, 
qne son la parte más importante de ella, tienen la 
propiedad de desalojar la parte que es débil ó contami-
nada y de ocupar su lugar. 
Hay mu^- pocas enfermedades en las cuales no 
se puede confiar el trabajo de la purificación á la 
sangre misma. En la moyoría de los casos, el mejor 
método de purificar la sangre consiste en enriquecerla, 
añadiéndole elementos buenos que bien pronto desa-
lojan á los malos. Este método de adición es entera-
mente opuesto al de la substracción. Cada glóbulo 
rojo, rico, lleno de vida que entra en la sangre repre-
senta un glóbulo depauperado, inútil ó perjudicial que 
sale. Cuando se toman purgantes y " depurativos " 
puede ser que se desalojen impurezas, pero es seguro 
que nada bueno se añade y, en muchos casos, se desa-
loja la parte buena con la parte mala. Las 
S C O 
PATENTE 
m S L I K I Q - I T I I & d l O ? 
E n que todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
m m IMPORTADORES. 
oasa es to única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL 7 *Q<im 
tamaños: posee además, estenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
H O L A 37, A , A L T O S APARTADO © 6 8 ^ 
E N D R O G U E R I A S Y 
i 
9 28 al» 
R E A L F Á B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D E ^ 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases da cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante f y A s u m i d o r de los 
cigarros de esta casa, que se p r o p o n e darlos s i e m p r e iguales, s i e m p r e superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í d i u s e ea todos los dopásitos de la Habana y en les principales de toda la h h * 
9 8 , H A B A N A , A P A E T A D O 6 7 5 
c 33 alt 1 E n 
purifican y, enriquecen 
prueba de ello: 
la sangre. He aquí una 
La señora Mariana Lástra de Cintron; residéiité ea Arroyo, Puerto 
Rico, manifiesta lo siguiente: "Hace tietíifió v t n í a sufriendd mareos, 
falta de apetito, dolores en las piernas y cansancio completo al menor 
ejercicio. Apenas tenia fuerzas para subir las escaleras de m i casa. 
" L o s médicos que me asistieron decían que estaba sufriendo de una 
anemia que había asumida tal carácter que no podía recuperarme. 
Tomé toda clase de medicinas sin resultarlo favorable, y había perdido 
toda esperanza de sentirme bien. Estando en esta situación leí en la 
prensa un anuncio de l^s Pildoras Rosadas del Dr. Will iams para Perso-
nas Pál idas. Empecé á tomar esta maravillosa medicina y en poco 
tiempo recuperé m i salud. Me siento perfectamente bien y siempre 
viviré agradecida á la Dr. Will iams Medicine Co., de Schenectady, N . Y. , 
Estados Unidos de América, que queda autorizada para publicar esta 
carta, para bieu de otras señoras que se encuentren en la lamentable situa-
ci(5n en que yo me encontraba." 
Los nervios se nutren con el alimento que les 
proporciona la sangre. Si la sangre es ligera y acuosa, 
los nervios «estarán muertos de liambre, por decirlo 
así, y el paciente quedará en un miserable estado 
nervioso, como se ve en el siguiente caso: 
La señora María Vega de la Vega, residente en Güira de Macuriges, 
Provincia de Matanzas, Isla de Cuba, escribe lo siguiente acerca de este 
asiinto : " Durante buen número de meses venía sufriendo de nerviosidad, 
jaquecas, abatimiento de ánimo, dolores en el estómago, debilidad general 
y falta de apetito, estado que me obligó á guardar cama m á s de una vez. 
Como los remedios prescritos por varios médicos no me hac ían beneficio 
alguno, el señor Antonio Valdés, farmacéutico de esta pC ' - 'ación, me 
recomendó las Pildoras Rosada* del Dr. Will iams para Perso. .iS Pál idas. 
E l .^ran poder de estas piído, $ para curar la anemia se demostró m á s 
pij; jo aún de lo que yo me había imaginado, porque á los tres días de 
tomarlas comencé á sentirme muy aliviada. Continué usándolas hasta 
que consumí im frasco, que bastó para efectuar una curación completa y 
permanente. 
" E n vista de los magníficos resultados producidos por las Pildoras 
Rosadas del Dr. Will iams para Personas Pálidas, autorizo la publicación 
de estas l íneas . " 
I^as Pildoras Rosadas del Dr. Williams se venden en casi 
todas las droguerías y boticas de la República Mexicana. Cual-
quier persona que tenga dificultad en adquirirlas debe dirigirse 
á la casa Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N. Y . , 
Estados Unidos, y se le avisará donde se pueden comprar. Da 
misma casa cuenta con un departamento médico que da consejos, 
absolutamente gratis, á cualquier paciente que le comunique sus 
síntomas y sufrimientos. 
pyyyyyyyvi ryyyyyyyvyvimyyyyvyyy. 
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N O V E D A D E S 
d e B o r b o l l a . 
C O M O S Z S M P H E , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.40 
Preciosos prendedores de oro, desde $3.50 
Aretes de oro fino, desde $1.10 
Pulsos de cadena, desde S 8_25 
Gargantillas, desde • $ 0_75 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Relojitos de acero para señora ó niño, desde..,.. $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Relojes4e nikel ó acero para caballero, desde $ 2, 25 
Tenemos ternos completos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
m m m k 52. 54. 56, 69 Y I M P I A 61, 
C S6 1 En 
QUININA uPELLETIER 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la grlppB, la Influenza, y en 
Íeneral los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-ades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y p a l ü -
dicas, el cansancio, la falta de energ ía , el reuma, la gota, lo» 
dolores de ríñones son tributarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
Exigir en cada cápsula el nombre PELLETIER, Inoentor de la Quinina. 
PAR.IS, 8, rué Vivienne, y on todas las Farmacias. 
Inofensivo, suprima el Copáiba, la 
Cubeba y las inyeRiones. Cura los 
flujos en 
4 8 HORAS 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, Hematuria.^-^ 
Cada Cápsula lleva el nombre 
PARIS, 9, ra» Vloltnm, j m lu principaln-Farmtciai. 
POLICLINICA 
D E L 
DOCTOR L RODRIGUEZ 
P A S E O D E L PRADO 16 {altos) 
H A B A N A 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones. 
T)nTTnn V el niayor aparato fabrlca-
ilujllu A, do por la casa de L i e -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche oes. 
Sa tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
invita á todos los 
médicos de la Isla 
y pone á disposición de todos los 
colegas el aparato RAYOS X. 
16, PEADO, 16—HABANA 
9374 15 31 dio 
Dr. Gálvez Ghiillem 
M E D I C O CIRUJANO 
de las facultades de l a l l á b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades secretas 
7 hernias ó quebraduras. -
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Consultas de 10 & 12 7 de 1 fi 4. 
GRATIS PARA LOS POBRiSS 
O 43 1 
Franolsoo 3* Garófalo y Moralti, 
Abogado y Kotario, 
f ySANOISOO S. MASBAHA 7 OASTBO 
Notaiio. 
Teléfono 888. Cnba 25. Habana, 
e 13 ' E n 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha rsgreiado do sa viaja & París. 
Prado 105, costado de Villanueva. 
C 15 1 E n 
Sassbio de la Aren y Gaialai. 
Premiada oon medalla de bronoe eu U última B'po<)olón ao Paris. 
C a v a laat j ^ s l i » » - . ^ ím» y ¿es&As e&fci 's&edaá** del 
O 88 KhlO En 
WEST INDIA 0IL RBF6. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos.^ 
De venta en todas las ferreterias y 
el escritorio de _ 
^ A r c i l l ó l a 
T B N I K N T E - R E T I 1 ' 
ABOGADO, 
OonsaH&s de 1 á i . 
C 14 
O-Beilly «4, 
88-1 E a 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta , n a r i s y o í d o s . 
Jonsnltas de 12 á 2 
c 16 
NBPTUNO 33 
l E n 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS UBINAEIAS. 
ESTRECHEZ E E LA ÜHKTR4 
Jesús María 33. De 13 6 3, O 18 1 E n 
iiguil ántonio Nogueriti 
ABOGADO 
O Tí. 95. 
1 » DorDiollio y ©atiudlo C a I n p a l i » r , 
Teléfono 1.412. ' 
Santa Clara 25, ^ ' ¿ e " 2 á 3. 2i.a0 dio 
léfono 839. ConsulteB a 
DR. -
- l t a , & l V L T 3 - e » ' 
m.a.xte» y m i é r c o -
116-19 D 




H A B A N A 
Dr. Manutl G. L&vrn 
Ex interno de ios bes pitale. * Méd) 
Consulta, de 12 á 2. * ^ « 0 B 0 587. ^ U e ^ L ^ 
bao. 38. 
6 SO 
Gibinetc de caraelóa giüliüca 
del Dr. Eedondo. 
que para el de abiíl Aviaa al público 
saldrá para Earepa. 




DR. ADOLEO R E Y E S 
• n í e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é in-
tes t inos e x s l u s i v a m s n t o . 
Diagnóstioo por el aniliaía del oootenldo eatoma-
eal,jprooedimlento qua caiploa el profesor Hayezu 
del Hospital St. Antonio de Pariü. 
Consultas de 1 á 3 de U tarie. Lamparilla n. 74. 
Altos Teléfono m. o 97 18 J0 En 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O S m T S B 
Conanltaa 7 operaciones de 14 3. Gratis pa» 
los pobres. Colón 23. 
Cta. 2140 3B-17 dio 
inlonio L Valverde 
ABOGADO y NOTAHIO. 
Cuba 7í y 78. La C'sa ^ueya. 
»C86 2S~"i 7 dio 
S, Domingo Bolívar. 
Artista Pintor. 
Con certiñcados do estudios de la Academia Ju 
lian (Partí) y de los n-aestros Bouguereau 7 FM-
*ntor}-ffiedalIs<ío en <•] concurso de les Escuelas de 
dibujo de Ja Villetfa Paria » nmmbro expotitor tn 
•1 6rcf¡id Pulá is des beuux arls (jalón de 1901). 
- Tiea-. el honor de of:o..«r aua Barvioios artísticos 
á la sociedad ir>telig;tnte do esta capital. 
Su eipecialidad es el retrato—íomaofo del nalu-
faZ—y ralamente en caeo de ioioosibliidad para ha-
ctclo ati—loe tomará de fotografía, 
Horas dejóse de 8 á 12 y de 1 & 5 
9175 
B 3 , Obrapía. 
a-t 13-21 dio 
Dr. Alíjelo 7aldés Gallol. 
MEDICO C5BÜJANO. 
Conraltes de 9 á I I a. m. y 3 á 5 p. m. 
Itpico il9l Dr. ValdeapJns. Boina 89. Dt 
Btnta CIÉJ-» 87. 
Domloilic 
18 dio 
Juan S . Zangronis 
I N G E N I E R O AGEOKOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelactcnes, tssacioaes yoons-
irucoiones de madera de todas dimensiones y e*tl-
los modernos, en el campo y en la población, con-
tando para eÚo con personal competéis i.e y prácti-
00. Gabinete A^niar 61. de una á cuatro p, m. 
9C63 56-15 dio 
Dr. J . B. de Landeta 
• x n i s i a d 7 6 
9038 
Consu l tas d e 12 á 3 
2 6-17 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B S P B C I A 3 L I 8 T A 
BN B N F E B M 3 D A D E 3 D E LOS OJOS. 
Oasnltas, operacioues, elecclda de espe> 
jaelos, de 12 a 3. Indastria n. 71« 
^23 • ' E a 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 & 9 
Tel. 854. Lu« 40. O 23 1 E a 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneflcenola y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nlfici 
(médless y quirúrgicas.) Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108) Teléfono 824. C 21 1 En 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y aperaclonos de l á 3 — 
flan Ignacio 14.—OIDOS —N&BI2—GABGANTA 
r20 1 E a 
Dr. C. E . Finlay 
fispeoialista en enfermedades délos ojos y de 
ios oidos. 
Ha trasladado su demioilio & le calle de Campa-
nario n. 160.—Consaltss de 12 & 3.—Teléfono 1787 
e 19 En 
LABORATORIO 
QUIMICO-ANALITI 
de Carbonne y Riverc. 
M e r c a d e r e s n* l O , (altos) 
Be hacen análisis de todas alases y con especiali-
dad de abonos, conformo al Ueorsto del Gobierno 
de 9 de Octubre último. 1 2378 36-55 dic 
JDoetor Andrés Segura Cabrera 
Abogado 7 A g r i m e n s o r 
Como ahogado, ce encarga de toda clase de asun-
tos Judiciales, pero en espacial, de loa Contoaoioso 
•dmlnistratiros y los pendientes de apelación y oa-
•aeión. ente la Andienola y Tribunal Supremo. 
También asuntos OttbernatÍTOs y Municipales. 
Cvmo agrimensor, practica avalúos de tórrenos, 
flncu y edificaciones rurales, ya Judicial, ya priT» 
damente; medidas, plan*.», reparto, deslindes, etc. 
8* encarga de dít rlbair y organizar Ancas de to-
do género y da Instalar dúiflclcs para viviendas, al-
Biaeenss, fóbrleas, etc.. <<to construcciones ameri-
canas da las más ocnfortables, es maderas da gras 
dmraaión y retiatescia. Bscrfbcse pos plano» y pre-
v»ueitoe. 
Ofiaitis: Kaieader^i «- H - Hiban» e 
Dr. Manuel Beifln, 
M E D I C O D E NlfiOS. 
Oonsnltas delS á 2. Industria 130 A, eEOcise 
flan Miguel. Teléfono n. 1.263. 
Doctor E . A3ÍDRADE 
" ~ O j o a , o i d « s . njutU y garganta. 
T B O C A D E R O 4U. 
o 90 
CONSULTAS DB 1 A < 
7 En 
Consulta» de enoe á 2. San Miguel 116. 
O I B C 6 I A , PASTOS Y E N F E R M E D A D E S DÜ 
o 91 
SESOSAS. 
7 E a 
Doctor Velasco 
NERVIOSAS y de la F I E L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consulta» de 12 á 3 y de 6 6 7. Pradc 
1».—Teléfono 4B9. 017 1 En 
Dr. Alberto 8. de Basta mante 
MEDICO-CIRUJANO 
Bepecialiata en partos y enfermedades de sefioras 
Consultas de 1 & 2 on Sol 79. Domicilio Jestii 
•Urja n. 67. Teléfono 565. o 61 78-1 Eu 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vfas urinarias 
Coniulta» de 12 á 2 Luí número II 
O 28 1-En 
Kamón J . Martínez 
ABOGADO 
Be ha trasladado i 
AMARGURA 32. 
O 26 1 En 
Arturo Mañas j ürqniola 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 3 2 . T a l é í o n e 8 1 4 
C 34 1 E a 
Dr. d-uiral 
O C U L I S T A 
Jefe dala Policlínica del Dr- Lépes durante tres 
Manrique 73, aHoa, 
26 3 En 
afios Consultas de 12 á 3. 
I f 
11x8. Hilda Rafter 
26 9 En. 
E ^ t \ i r S ^ M ^ P l -atea de los seaoVai'!";::;»0* ̂ V0" 8a'?°e8 de mfi-
José Guiralt, ^p?'„0braPta 21 y 
•alleúeSubiMnan.V1 1 ^ W U o Carlo8 m 
1S-9 En 
lí 
P R A D O 64 
Reanuda aus claflea el miércoles 8 del en. 
Triante. 169 4.3 
C O L E G I O 
Ntra. Sra.de los Angeles 
• — D I R E C T O R A — 
María Aday de Gómez 
Ense&anza elemental v superior. Religión, Fran-
cés é lagiój. Dibujo, Música y labores. 
Las clasei de iogié», dibujo y so Í JO, son grati» 
para las alumuss ae esta plantel. 
C ase especial de labores los sábado» de 1 á 4. 
Sa admiten alumnas interna», medio internas y 
xternaa. PENSIONES MODICAS, 
70 26-4 
COLEGIO FRANCES 
FUNDADO en ISOJ.—OIñípo ntím 53, alto». 
Directora: Mademoinelle I-eo'ie O.ivier. 
En8tñ»ní» elemental y íuparlor. Religión, frau-
céj, ingiéa y espaflol. Taou'.grafía, aolf JO, ele , por 
un oectén mensual. 
Sa reanndm los cursos el dl% 7 da enero. 
Hs admiten internas, medii iotarna» y externai. 
Se f «ollit.an prospectas. 72 S6 4 E n 
A C A D E M I A D B C O M E R C I O 
8 S A L U D 8 
Inglés, Taquigrafía, E«orltura en máquina, Te-
Ledurla da lloros, Ar^tmétioa mercantil. Cálculos, 
Calicrafia, Lectura. E8orl»nr2, Gramática razona-
da. Francés y Dibuja, Horas de claíe de 2 de la 
I tarde á 10 de'la noche. 1'.' y 2'.' gr»do del msgiste-
^ilo. Cuotas $3 meníuales. Nota la máquina qua 
feaeíBa e» SAI IT H PREMÍSR que son la» oficiales 
3P 8 3 
.Alfred B o i a s i é . 
proíesor de Autor de textos inglesas y fraaoaaej idioma!) y di lastrujeiéa, Cuba 139 
9tE6 13-20 dio 
¡OJO! 
Leocionoe de inglés 6 francés por un profeso» ín 
ülés, sin ó non reglas y gramática. Dirigirse á W. 
Óngodcho ¿if) '''Plftíio de la MaTina." O 
INSTITUCION FRáN CESA 
AMARGURA 33. 
Directora: Melles Martinon. 
E día 2 de Enero ee reanudarán la» clases 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomes Fran-
cés, EspaSol é inglés. Religión y toda ciase de la-
rores. tie admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. So facilitan prospectos. 9E9( 13-31 dic 
Alexandrine 
I N T E R P R B T E R 
French. Engilsb. Germán and Spanisb. Givea 
essons. Tcjid'.llo 50 33 9-3 
Bailly. 
?roíe»®:r de i n o t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profeeor 
le lnstrucc'4íi primaria por la Normal Central da 
Madrid, de reoonooida morijidad, ofrece sus serri-
dos á las f unllia» que áojaeiv ntilisarloa, bien an la 
msoBanaa, bien como administrador de fincas ú otro 
leatino análogo. Informarán en la Administración 
ifl eatn diario. O-
una criada de mano formal, que no sea mu* j ven 
Habana 65, altos. &24 4 -10 
S E D E S E A S A B E R 
la casa donde se encuentra la Stita. dolía O* idad 
Rodríguez Alfomo. es blanca, como de 41 afios, 
sirviema; agradecerán mucho á la periona qm dé 
noticias de ella tus hermano» Francisco y Leandro 
Bodtíguez. Tacón 6, altos. 12 J 4 30 » 
ID n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano». Ea de to la 
moralidad y saae cumplir o n su obligación. Tiene 
qaiea responda ñor ella It f jrman en Aguila 116, 
a tos, cuarto t 9 10. 3 7 4 10 
UNA joven de color desea colocarse en una casa de respeto de coilurerA. para la limpieza de 
haoitaoioues 6 de manejadora, so teniendo licon-
veniente en «si r fuera de la isla. Sabe cúmpMr con 
su deber y cuenta con buenas referencias. Icfor 
man en Prado 39, bodega. Q ilere ganar un sueldo 
regular. 331 4 10 
Hipoteca, alquileres y pagarés 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chica». San 
José 15, esquina á Ravo, bodega y Aguiar 84, No-
taría. ?48 4-10 
ABOGADO YPBOCUR4DOR.—Rehace car-go de toda clase de cobros y de iateatados-
timentarlas, todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nasta la oonclus'óc: facilita dinero á cuen-
ta de herencia y sobre hipa teca. San José 30. 
247 4 10 
D S S B A C O L i O C A H S E I 
una eefiora lecinsulsr da des mesei de parida, con 
buena y abund&nte leche de criandera á leoha en-
tera, 'i'ieiie qaien resdonda por ella. Infoiman: 
Prado f4, A. Í41 4 10 
D B S B A C O X i O C A B S E 
una criada peninsular de criada de manos ó mane-
jadora. Tiene quien Test onda por su conducta. la -
formarán en Alambique 17 entre Esperanza f Mi-
sión. 215 4- 0 
T?na joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de meno ó manejadora. 
Es amable y cariCosa con los nifio» y sabe cumplir 
con luobligaoióa. Tiene qaien responda por ella. 
Informan on Gloria 225. 2S1 4 10 
T y p e w r i t e r . 
Para escribir en máquina en algún escritorio ó 
bufete, desea «olooarae una señorita. Darán infor-
mes en Prado 107. 193 4 9 
U n gallego desea colocaree 
en casa parttoular con buen» fimllta, en Cuba ó el 
extranjero. Tiene huesa letra y contabilidad y 00-
meroiantes que garanticen su honra, sea cualquier 
tiabijo, htsta para el campo. Czba 5, carnecekfa, 
darán ratón. IC» 4-7 
UNA bEÑURA D E MORALIDAD desea en-contrar una casa respetable para servir á una 
señora ó seSorit*; ssbs peinar ó entiende de costu-
ra. Acostumbrada á servir en buenas casas, tiene 
quien responda por IU conducta. ILforman Obra-
píb 90. 143 4-7 
UN A E X C E L E N T E COCINERA D E COLOR á la criolla y á la eppifiola desea colocarse en 
caía particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
oon eu deber y tiene quien responda pnr ella. Suel-
do 8 cent.oüej. Infoimarán Virtudes í l 
142 4 7 
U NA JOVEN PENINSULAR D E S E A Co-locarse para cocinar en casa do corta familia 
y si es un matrimonio solo mejoi; duerme en la co-
locación y no tiene inconveniente en ayudar á los 
denái quehacer ea de la ctsa si el sueldo lo merece. 
Tiene personas aua respondan por su conducta. Ca-
lle de Paula n. 75. 128 4-7 
J 3 B S E A C O L O C A R S E 
un j aven de color en casa particular para criado de 
mano, pndiendo tarsb'.éi servir en el campo; con 
buenas referencias. Eeido 95, á toáas horas. 
180 4 7 
U n a cr iandera peninsular 
de 2¿ meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella, •nfjrmaa Kan Lázaro S9j bo-
dega. 131 4-7 
S E S O L I C I T A 
en caca extranjera (üemane) como ¡egundi criada 
pe mano, una joven peninsular recien legada, que 
tenga personas que respondan por ella. Sedará 
buen trato; sueldo para empezar $3 plata. Cipero 
n, 4. plazoleta da la 'g'esla. Cerro 183 4-7 
D B S B A C O L O C A R S E 
una joven peniniular de cocinera. Sueldo de 
oenterea en adelante. 
137 
Dan razón Obrapía 64. 
4-7 
dos 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses da parida, con buena y abundante le-
che y con su nifio que se puade ver, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien rrsp nda per ella. 
Ir forman en Vives 167. También ce colaoa una orla-
da de mano en Vives 198 136 4-7 
B B S O L I C I T A 
en Saa Lásaro 26 ana criada de maco que sea muy 
limpia y sepa cuoiplir bien, que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo 10 peses plata y ropa limpia. 
2(2 4-9 
B U S O L I C I T A 
un jardinero y un cochero. Informarán en San Ig-
nacio n. 13, de 12 á S 215 8 9 
UN UÜMBRS PENINSULAR, de treinta y tres afiu», desea colocarse de criado de mano ó 
camarero en un hotel. Tiene referencias de las ca-
sa» donde ha estado. Ibformaráa Villegas 105, bo-
dega. 214 4-9 
C0LE6I0 AÜDUBON 
Colegio para niñas y seño-
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A Y O R K 
9230 26-22 
Señora y Señorita 
Directora y prefesora reapectiyamenta de Escue-
la Normal con título. Dan clases de 1? y 2* En-
gefianza á domicilio. También dan clases de fran-
cés. Precios conTencionaias. Compostela 66. Ha-
bana. £025 26-14 
A V I S O 
Leeolones de espafiol ó francés para americano», 
ste, por un profesor que ha residido más de vointe 
ifioa an Espafia. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
rio de la Marina.*' G 
Para 1 9 0 2 
Dietarios ó libios de apuntes diarios para hom-
bres de napecios y fimilies ordenadas. Ue venta á 
90 ct» on Obispo 86, librería. 213 4 9 
U n cocinero f r a n c é s 
»in pretan»i6n nirgana desea coloearsaen casa par-
ticular ó establecimiento. Cóclea á la feanessa, es-
mfiola 6 criolla. IMrigirsa MI Salón, Zilueta n. 2?. 
Tiene recomendaciones. 208 4 9 
SB S O L I C I T A en la atizada de Cristina n. 2'}, cati esquina á Üaetillo, una sefiora blanca para aruás* á loa poaos qnthacsre» de la casa y cooinir 
para tres personas. Es condición precisa que sea 
formal, tenga referencia» y duerma en la coloca-
ción. 212 4-9 
UNA J O V E N PENINSULAR de»ea colocarae de cocinera en casa particular ó establecimien-
to; sabe el oficio con perfección y tiene quien res-
ponda por ella Informan Chacón 19. 
' ^ 2 9 4-9 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
esoarifioaa con los nifio» y sabe cumplir coa su 
obllgaoiiSn. Tiene quien responda por ella. Icfor-
m«n G aria 2i5. 2 4 4-9 
S E S E A C O L O C A R S E 
una señ ra peninsular de manejadora; tiene persa-
na» que respondan por su buen comportamienio-
Informan Berna«a 37f agencia de mudadas E l Va-
p ^ 184 4-9 
D E S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de orlada da mano ó maneja-
dora. Informan Eaperanza 113. 186 4 - 9 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro mese» de parida, huera y abundante le 
ehe, desea colocarte fe leche entera. También se co-
loca una mane j «dora. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Balasooaln 19. 189 4 9 
Origen de la Propiedad territorial 
EN L A I S L A DE CUBA, 
ó sean afercedei conoe^idi» por los Ayuntamientos 
de la Habana en cnanto concierne & las hacienda» 
de crianza de anima'es, copiadas y arregladas por 
orden alfabético por D. Rodrigo de Bernardo y 
Entrada. 
Su precio $4 plata eu la librería 
B l Pensamiento L i b r e , 
de A. Martí. O'Belliy 27, Habana. 
c 76 8-4 
ARTES Y OFICIOS,, 
A i Ca:alicia de J i n é n o , tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, adtiortoá su numerosa e'len-
taia que coiitiLÚi peinando en el mismo local da 
siempre: un peinado 50 centtvo». Admite abonos 
y tifie y lavn la cabera. San Miguel 51, entre Ga-
iiano y San Nicolás. 
9355 2 i-28 dic 
E isa Gr de Alcántara 
PEINADORA 
Gran salón do peinar sefioras. San Miguel 43 
entre Aeutia y Galiano. Se peitia á domicilio. 
1 9 28 9 
E . Gr. C H A H P A G N J 3 
i ñ tador de pianos Tej>dilio 40 altos esquina á 
Comnostsla y O'ReiDy 71, Limpareií* de Paplol. 
92 S 5 
Hoja la ter ía de José Pnig 
Instalación de oafieiías de gas y de sgua. Cons-
trucción de canales de todas oleses —OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batijis y jarros, 
para les lecherís». Industria esquina á Coión. 
c 2157 28-20 dic 
Taller fla HarrarlayCemliría 
D E 
M. González y Ramón Novoa 
Especialidad en caja» de hierro, básculas y ro-
manas y confronte para toda clase da pesas. Se 
marcan brases de bisoulas por k'los y se colocan 
toda clase de báscula». 
Se hacen marcas de tabacos de todas clties. 
Instalaciones de gas y sg-a. 
2 7 , O F I C I O S 2 7 
Los Sres. GínzUez y Novoa cuentan con opera-
rios muy idteligentes ps ra comp'acer y tatisfioer 
la mis mínima (x'gencia del público. 
9Í40 26 20 Dbre. 
iOLICITÜDES. 
A V I S O En Luz i'.'30, Jjtús del Mante, se solioüa una 
cocinera que tinga buenas referencia». 
2B6 4- 0 
UNA stficra peninsular, joven y reoiea parida deeea colocarse de criandera á media iecUe ó á 
leche entera, es do moralidad y da lis referencias 
qie se le pidan de su condn'ta. Luoena n0 8 es-
quina á San JOEÓ. 231 4 10 
M ANEJADORA Y CRIADA D E MANOS — Sesoliol'a una en la oal'e de Animas 103. 
para el cuidado de des nifios y la limpieza de des 
habitaclonts.—Si no stbs b en su obligación que no 
se presente. /2) 4 10 
D B S B A C O L O C A R S B 
un criado de manes, de mediana edad, penimu'ar, 
tanto en C9f.a párücalar cem > en eitablecimienti; 
cabe su obligacióa y tiene caspa donde ba seiv.do 
que lo geranticen y en Prado 2' icforman, bsjcg, 
Í4t 4-1J 
U n a s e ñ o i a pen insu lar 
desea colocarse para órlala ('e mano. Es activa é 
inteligente y saqo cump;¡r con su obiigasión. Tiene 
buenas refeiencías. Ii fo man Aguila 116, cuirto 
número 27. 227 4 -10 
S E S O L I C I T A 
noa criada de mano oon r*comendaclón. Sueldo 
$10 y ror a limpia. San Miguel í»>. 
2t3 -I 10 
Dos crianderas .FE INSULARES CON 
vo v i i m i u v i u o buena y abundante leche 
deaan colocarse á lecho entera. Tienen quien res-
yenda por ellas. Ir f jrman Gloria 225. 
238 ^ JÍJ J 0 7 E N E : P á Ñ J L R E G I E L L E G A D O , CO-t ocedor de la oontabiii lad y el comercio en ge-
new), re < f̂ ece, muy recomendado, para cuilquier 
destino deesnte. D rlgirsa á J . Pard.>, Sin R f*el 
entre B 'lascoain y Lucena, tren de coche». 
2 9 4-10 
M e r c e d n. T O 
Deioa rolocarae u ja paüinsular de criada de roa-
no ó msnejidon, hiena y aarifioia oon los nifios. 
tiene personas quo rteoondan de su buena con-
dagtt. 2 I 4 lo 
SAN ISIDRO 
C0l*il*.,<5i<?5ni?eaanaía completa y 
es tadios d « a p l i c a c i ó n a l 
Conaerc io . 
Da «latait nueve de la noahe claae» para adultos, 
dalng^é», Aritmética MeroantlI y Teneduría de L i -
| Admita alumno» Interne», medio-Interno» T ex-
tarnos. ' 
Director Espiritual, B. P. GCTIERBBZ; 
^ l ^ l ^ g o y Director LUor«no, JCcraAsro F . 
A Í c i a t a d 95 ; aa'oana. 
^stB:—fia abren Is» clase» el dls 7 de enero. 
87 4-5 
E E S O L I C I T A 
OTU]?11̂ * 00íinera ganando dos ^enteres y una 
nUt* w%manc'Vanca' con sueldo de d!«z pwcs 
piMa. Kx'?e2Ysfi)rellciatl itf0ImtS San Lf!«aro 67. 
1 -10 
e coi h ro sio 
para un milord 
VOLÚCiUsiS ua j ven ü 
' a ^ e ^ d ^ S e 4 ' ^ * , ^ 1-h%6 ^ iLf.man Ccrralogilg. ^v™>^™™ referenoi*». 
U s a p e n i t s M i ^ 
aclimatada ea ei p îa desea colocarle nara 
la mano sabe coner y peinar y ti,ne ^ 





T T > A J O \ i « ¿"ENlNSULAtt desea eo^^, 
U de criada de mano 6 manadera: e, W 
ceulrs uifiM y sabe cumplir oon .uobU«cl«a 
Tiene quien responda por ella, informan enr,^: 
C O L O C A R S B 
una joven peninsular de cocinara ó manejadora 
tiene buenas recomendación e» da casas donde ha 
estado I i farman Cárcel n. 19 188 4-9 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca, que duerma en la casa, friegue 
suelos, sepa algo da cocine y traiga referencia». 
Sueldo $ 0 y ropa limpia. U'ReiDy 51. 
183 4-8 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante leche, do»ea colocarse á le-
che entca- También se coloca una costurera que 
sabe cortar y entallar. Tienen quien la garantice. 
Informarán Gloria 195 y Eelastoain 1051. 
178 4-8 
U n a c r iandera pen insu lar 
deeea colocarte; tiene buena y sbundanto leche; su 
nifio se puede ver. Infsrmarán Egido 39, en la vi-
driara 179 4-8 
"Cn matr imonio pen insu lar 
sin hijos desea colocarse en esta ciudad ó en el 
campo, él de portero ó labrador y ella de criada ó 
manejadora; tienen quien responda per ellos. In-
firman Haban 13*. 15 0 4-8 
U n a joven dessa colocarse 
do criada de mano en ossa de un matrimonio sin 
niDor: sabe cumplir con su deber y tiene quien res-
ponda por aTa I l'jrman Sm Lízaro 135, altos. 
170 4 8 
U n a cr iandera pen insu lar 
detea colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante. Tiene quien responda por e'la. I i f i r -
mnn Vápar 34, Concepción Seij is. 173 4-8 
U n s e ñ o r argentino 
rec'ea llegado á esta ciudad, de prefesión jardinero 
y i ochare, desea coiooiree en casa de buen» fami-
lia, 'tiene quisn IJ garantice. Inf.rman SJI 2'. 
1'8 4-8 
Un ni9o peninsular desea colocarse 
en oarnlcetía ó dt oriido da muño. Sibe dassmpe-
fiar bien lo» dos oficios y tiene quien responda por 
él. Iiiforman Santa Clara n. 3. 74 4-8 
DBÉí E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lech?. Darán ratón Cimpanf rio 10 
181 4-8 
B@ solicita 
un buen criado de mano de color que repa servir 
bien á la meta. Azular 45, por la mañana. 
177 4-8 
U n a cr iandera peninsular 
de tres mese» de parida, con buena y abundante 
leche, deies eslocarsaá lacha antera. Tiene médi-
co» q ua la garantizan. Icfarman Morro 28. 
L75 4-8 
U n a cr iandera 
de S¿ meses ¿e parid». 
peninsu lar 
con buena y abandante 
lecheé derea colocarse á lecha entera. T.ene quien 
responda por ella. Irf jimes Carmen n. 6 
165 4-8 
A LOS PROPIETARIOS D3¡ CARROS Y coches qae se deliquen á la venta de cigarros ú otro efecto da bodega ó tiendas mixtas, pueden 
ai Quieren pasarse por Regla, calle de Miceo núme-
ro 87, donde se le» pueda dar un artículo en comi-
sión que dejaiá buenas utilidades. 
165 4-8 
UN SR. PENÍNSOLAR DKSEA BNCON-trar una ooiocación para un Ingenio de pesa-dor da oafia ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién »e comprometa a faoilltrr jornalaros para 
ingenio o finca: informarán en al Diarlo da la Ma-
rina; además se soliclU una portería, tiane.buena» 
ie eranoia». Aeuacate 19 K 
Se solicitan 
agentas para un negocio productivo, 
jadillo 88, da 12 á 5. 166 
Inforaie» Te-
4-3 
SÍ» nr í 'ps i tan HOMBRSS APTOS 
OC « l i l /OSl í iOU buenas referencias pal 
Y CON 
para traba-
]\t e  comisión u  nuevo artíaulo en el mercado de 
la Habana que pioduc:r& mu lo. L formarán RJ-
gla, calle de Maceo n. 87. 161 4-8 
U n a sefiora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de familia pe-
ceninsular por saber bl»n las costumbres de esta». 
Sabe el oficio con perfección y tiene bulen respon-
da por el'a. Informan Sitios 41. 119 4 7 
Belascoain 20, altos 
Se scüoita una cocinera. 114 4-7 
U n a cr iandera peninsular 
aclimatada en el país, d > das meses y medio de pa-
rida, con buena r abandante leche y con su nifio 
que se puede ver, deeea colocarse á leche estera: 
Recomendada per el Dr. Abrabam P. Miró Nepta-
r o l i ? . Informsn Carmen 6 153 4 7 
Tenedor de libros 
fijo ó por hora», re ofrece. iLformaián San Tgiaeio 
62, aliracen. 154 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colccarse de criada de mano ó matejadora' 
Es carifn sa con los nifios y sabe cumplir con su 
obligadlÓD. Inf jrman Estéves EÚOI. 19. 
148 4-7 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
primeiizi, de do» meaes de parida, con buena y 
abundante leche, desea celocarseá leche entera. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Tiene quien 
responda por ella. Informan Aaimas 58 En \ \ mis-
ma ee coloca una manejadora. 150 4-7 
U r a ^oven desea colocarse 
de criada de mano ó man'j dora. E i bondadosa y 
canfiosa con los nifios y puede presentar las refe-
rencia» que quieran, l i forman ¿uárex 21, Aspira i 
bdea sueldo. ]f 2 4 7 
ÜN P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I T E N ciado en Füosoffa y Letra» y eon personas que 
¿aranticen cu oompotencia y cortlidad se ofrece á 
tos padree de íamllla y directores de planteles da 
educación para dar clase» ¿v y 2? enseñanza y 
le aplicación al comercio. Dirigirse por esoriso á 
t. P. sección de aunólo» del Diarlo de la Marica. 
O I 
S E S O L I C I T A 
en Jesús María 60, uoa parda no muy Joven para 
manejar, ce día y de noeha, una niña de 7 meses. 
Necesito que sea inteligente, oarifioaa, limpia y que 
tenga mucha paciencia. - Sueldo 2 centena» y rapa 
limpia. 124 4-7 
íia 84 323 i-10 
D B S B A C O L O C A » S B 
unacooiaara peninsular en casa oaitioalsr ó esta 
bleoltnlento. Siba desempsfiar bien el efloio y tie-
M qulan rejpsüd» por ellfi: Iníornsftn Aguacate 7á: 
Cocinero ó coc inera 
Se solícita en Amargura 70, sino sabe cumplir 
oon su deber que no se preseate; sueldo 2 centenei: 
hade trae recomendación y no ha de ea?ar comida 
para la cal e. 185 4 7 
na y abnedante leshe, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Infirman 
Morro n f 0 138 4-7 
UN JOVE» BU£6N CRIADO D E desea colocarse bien sea de criado ó MANO sn otro 
trabajo que se la presente; S2b3 cumplir oon su 
obligación y tiene inmejorables racomendaoicnes. 
Derán razón Dragones esquina á campanario. 
1Í7 4-7 
S B S B A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento. Tiene las mejore» referencia». 
Informan en Estrella 94. 117 4 7 
UNA COCINARA penioenlar desea colocarte en lina buena casa paitkuUr. S bj cocinar 
bien á la espafiola, francesa y criolla y tiene quien 
a garantice. Infirman Bernaza 54. 
111 4-7 
EN AGUACATE núm. 74, eltos, desean uitffe pe-cinaclir de n eliana edad para manejar una ni-
ña y ayn dar á lea quehaceres de la casa, es ignal 
que sea joven. Ifcl 4 7 
U N J O V B N 
oon huecas reforenoias se ofrece para cobrador 6 
mozo de almacén. Barnaza í 9 y 41, frutería. 
If6 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
es cariñosa con los nifios y sabe enmplir con sn de-
ber. Tiene buena» referencias. Luceoa 15. 
165 4-7 
U n p a n l n s u l a r 
decente y con buenas garantías, desaa colocarse de 
criado de mano en una casa particular. Informarán 
IndustrialOS. 141 4-7 
U n a c r iandera 
de dos meses y medio de parida, oon buena y abun-
dante leche, desea coico irae á lecha entera; tiene 
quien responda por ella. Informan Suspiro 14 
110 4 7 
D E L A V A N D E R A 
desea cclocatse una joven da color para lavaren 
casa de corta familia ó matrimonio solo. Informan 
en Villegas 110 122 4-7 
U n a joven desea colocarse 
de criada do mano: sabe cumplir oon su deber y 
tiene quien la reccmlende. Informan Empedrado 
n. 12. 121 4-7 
D E S E A C O L O C A R S B 
una joven peninsular de criada de mano, sabe coser 
y tieoa buenas recomerrdaciones de las casas donde 
ha servido Inquisidor 29, 129 4-7 
UN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD qua conoce la contabilidad y correependeaela { 
comercial, BO ofrece en cata ciudad ó cnalquier pun-
to de la isla da ayudante de carpeta, dependiente I 
ds escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér- | 
preta de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buena» referencias. Desea colo-
carse an casa da oomeroio, fábrica ó almacén paral 
cualquier cargo do oscritoric. En esta Administra-« 
oión iúformarán dirieléndoan A M O O 
U n a joven pen insu lar 
desea coloo&rso ae criada de mano ó manejadora; 
sabe.cumplir con »n obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Cerrad* del Paseo Sentre 
Escobar y Gervasio, y en el Vedado calle C. fonda 
L i s Dciinias. 121 4-7 
U n a c i i andera peninsular 
de tres mese» de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera: tiene buena» 
referencias é informan Apo Jaci 13 y Cienfaegos23 
m 4 7 
S S SOLICITA una criada de mano, blanca, que «enga buena» referencias, en Amistad número 54, 
ae ocho á doce de la mañana y de cuatro a seis de 
a tarda. 106 4-5 
U NA J O V E N D E COLOR D E MUF B D E -nos modales, dessa colocarse de «riada de 
mano» ó manejadora. Es amable y csrifiosa oon 
loa n.fios y sabe cumplir cen s i obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan: Pefialver n? 
12. No friega suekB. 88 8 5 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado qua oonooe la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
»B de ocmerclo, fábrica ó almacén para cualquier 
oargo da etorltorlo. Dirigirse á O'Reilly 31, restau-
rar t O 
U n a cr iandera peninsular 
desea rolocarae á leche eaters, que tiene buena y 
abundarte. T.ene médico que i» recomiende por 
haber ectado criando en tu casa. Informan San 
José 120. »9 4-5 
S B S O L I C I T A N 
ura criada de mano y una cocinera para certa fa-
milia; que duerman tm tas en el acomodo. Troca-
dero 18. 83 4 5 
3?os p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de orladas de manos ó maneja-
doraa Son de carácter bondadoso y car:Sosa oon 
lo» nifio» y saben cumplir con su < bligación. Tie -
nen quien responda por ella?. iLfjrman ViLle-
gsa núm. 103 103 4-5 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos mese» de parida, con buena y ebandanto 
leche, desea colocaree á leche entera. Tiene quies 
responda por e.la l i forman San Miguel 191. 
99 4-5 
Un caballero inglés,que posea el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarae como correspon-
sal, dependiente ó en una buena oaaa; ea serio. Diri-
lirse a X. desoaoho del "Diario do la Marina " G 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de orlada de mano 6 manejadora y 
entiende de costar», tiene quien responda de su 
conducta. L i z núm. 57. 96 4- 5 
C i i a d a de mano 
para corta fitmiila, se necesita una peninsulat; suel-
do diez pesos plata, casi, comida y ropa limpia, 
ha de presentar referencisr, 94 calle H.bana, 
almacén da pianos. 94 4-5 
B O T I C A 
un farmacéutico solicisa ui* regencia. En la mis-
ma se vende un artastos o y ua escaparate. la-
formes Amargura 71 altoi. 
93 8-5 _ 
B E S O L I C I T A 
Ua soei) que resida en la ciudad y que teega 
$2.100 para que se interese en el maneja de un ne-
gocio comercial amerieano y europeo. Se garanti-
za el éxito y $50 semanales da utilidid. se cam-
bian referencieB, 
T. P, P. DIARIO DE LA MARINA. 107 4-5 
S E S 
repartidores en Sari Miguel nc 
ota 77 8 4 
UN INDIVIDUO PRACTICO BN CONTA-billdad y con i ereonas quo lo garanticen se o-frece para tenedor da libros de cualquier casa ds 
eomerclo é industria. Informarán en Obispo 125, 
eamiserfa Cabana». Q 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante lech3, de tres meses de pa-
rldadesea coioüarse á leche entera. Tiene quien 
reepond* por ella. Itf^raoan Neptuno 191 
24 g-3 
D B S B A C O L O C A R S B 
una sefiora peninsular en caaa da ma corta fimilis 
do cocinera. Tiene quien raspeada p ir ella. Tene-
rife 26. 9il7_ 5 l L _ _ 
R~OQDE GALUEGO, «l A G E N T E MAS AN-tiguode laHabam: faíllito crianderas, cria-da», cocineros, manejadora», costuera», cocineroa, 
criado» cceberos, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientea, Císas en 
a'qaiiev, dinero eu hipoteís» y iljuileres; c mpra 
y venta de casas y fincas R -que GiUeeo. Aguiar 
81. Teléf. 486 9 ¡77 26-24 De 
CAJ& DE Hl£ 
Se compia una buena, que 
tenga lo menos vara y cuarta 
de alta. Dirigirse á la Admi 
nistración del ''.Diario de la Ma-
nna. 
SE DESEá GOMPRIR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vert ica l , de gran t a m a ñ o , 
P i i n c i p e Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e 2i98 1 
COBRE Y H I E R R O VIEJO.—Sol 24, J . Son-midt. Teléfeno 892.—Se compran toda» la» par-
tidas que ee presenten de cubre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á lo» preciot 
¡ná» altos de plaza al contado. En la misma sa ven-
den serpentinas de oobra da todit» figura» y tama-
fio». Tenemos tubería» da hierro de todas dimen-
siones y donques duplea y míquinas de varia» ola-
<ea da medio BÍTA. 5608 189-A «3 
PEBDIDá.—DE SAN SICOLA3 198 ha desa-parecida el domingo 5, un nerro oelor cenizo, 
con nn collar, que entiende por León, L a peraona 
que lo entregue en dicha casa será gratifi oada. 
158 4-7 
P E R D I D A 
Se ha extraviado en la noeha del sábado 4 un 
pulso de coral anticuo. Se gratificará á la persona 
«iue lo prrsenta eu Obispo 16y Acosta 71. 
118 la-6 3d-7 
1 
GRAN HOTEL IN&LATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O ^ E Z 
Propietario» 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está eitnado en 
el punto más céntrico de la dudad, calle del Prado 
frente al Parque Centro] y lo» Teatro»; desde BUS 
balonno» te recrea el pasajero oyendo la música que 
ae sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reusión diaria de la buena tooledad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestia» da 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Esta» condiciones unida» & cu mees inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y preferido 
por todo» lo» que visitan esta oludad. 
Loa intérprete» del Hotel estarán á la llegada de 
lo» vaporea y troné» para dirigir los sefiore» pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND HOTÉLINGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietor». 
F S A D O A V E R T U B 
PACING T H E 
C E N T R A L P A R K . 
HA VANA—CUBA. 
Thl» well-known Winter Palace 1» the larRest. 
beat appointed, and moat liberally managed Hotel 
la Havana, with tha moít central and delightful 
locaHon, facing the Central Park, whera muslo oí 
Milltaty Rand i» nightly enjoyel by host» from the 
bsloonies of the Hotel. 
Tha Teutilated Raataurant and Café ara the 
largest and beat IB Havana, and the Beryloe-1* 
equal to the yery best abroad. 
Barbar ahop. Bath, Clgar Stand, Lanndry, Liv-
ery Stables and Cabla Office are coaneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreter» will mset evary arrlval of 
ateamcr» and train» and wül eonduct and attend 
PRS»enger8 in every detall. 
o 58 l - B a 
B£T 3 L U I S E S 
se alquila la casita Hospital 5 entre Neptuno y 
Concordia con sala, comedor, cocina, agua é ino-
doro: pieos de moatioos. Informan al lado donde 
efctá la llave. {5? 4 10 
M AGNIFICAS HABITACIO S E S ALTAS SE alquilan en la calle de Santa Clara a'* 4t, 
para eaotitorio», hombrea solo» ó matrimonio» sin 
hijos, pesan todas la» línea» de carritos por etta 
calle y está cerca de los muelles, aduana y centros 
comerciales. 276 1K-10 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
Accsta núms 44 y 52 smbat de conatrucción mo-
derna, suelos de mosaicas, una con 6 cuartos y otra 
con 5, bafio, inodoroa y todos fo» eetvlcio» sanita-
rio» en LUÍ 17 1%, llave ó icforme» an Habana 98. 
218 8-10 
S E alquila en Guanabscoa, calla da Lebredo n° 4 en la línea del tranvía, y en el mejor punto 
ae la población, una ossa oon cuatro cuartos altos, 
cinco bajes, ea>a saleta y comedor, dtmás porme-
nores informarán en la Peletería L a Indiana, Pepa 
Antonio 36. 239 8-10 
S E A S E I E N D A O V E N D E 
(prefiriendo lo primero) una ñica de 14 caballería» 
de terreno superior y llano, con agua y muy cerca 
déla Habana y Ma^anaas. Iniorma F . C. Apartado 
68^ 2?4 13-10 
T O L S T 
In a privats house of email f^mlly, good looatlon, 
nean tha Prapo and Saa Lixaro, two room»,-w.th 
ba h, yaid and ali modern oonvenienoa», faurnished 
for mataid couples, ladíes and gentlemen of good 
morallty, beoidea a spiendid oroach entranca good 
for any pulposa. Modérate prices. Information 
g ven at 19 industria, St. 225 4-10 
Habitaciones. En ejta respetable y acreditada casa de familia, BU» píaos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquina?, sea espléndidas 
y frescas, con balcSa á la calla, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con asisten oia. GiUa-
no 75, esquina á ban Miguel. 219 8 9 
O 'O en Paula 47 sa alquilan haMtanicnes, hay 2 aita», una e» muy grande y siempre fué alqui-
lada á familia». Hav otra qua c» separada, muy 
boaitay beeaapara hambre solo ó mattimonio sia 
pretensiones en $6 pesos plata, sdfiniendo qua se 
qniere persona» da moralidad. Na se admiten aní-
male». E l barrio es muy habitada y surtido de todo. 
SIO 4-9 
SE alqu'la en cuatro centenes un departamento de tres habitacicne", piso alto, frente á dos ca-
lle», oon cuatro halcones, ventiladas y en una casa 
do moralidad acreditada. Concordia a? 1 esquina 
á Amistad. Informan en la misma á t^da» hora». 
195 4-9 
EN A-royo Naranjo se arrienda ó vende una finca muy prodn tiva por sus frutales, palmaros y te-
rrenos de tuitivo, con aguada fértil y el batey e» 
una verdadera quinta de recreo Pormenoros en 
Galíano 45, da 11 á 12̂  y de 5 á 7 precisamente. 
19S 8-9 
d.s sUones y un cuarto para escriiorios ó almacén. 
Lsmpariila 18, altos. 201 13-9 En 
S B A L Q U I L A 
la casa ralle de Inquisidor n. 53, compuesta da sa-
la comedor y 6 cuartos grandes, patio y traspatio, 
agua y demás oomodidadea 192 8-9 
Se alquila la casa calla de Obrspía número Oten treinta y cuatro pesos oro espíñol mensual. E í 
la librería del lado está la llave. 8u dueña Habana 
uúm 210. 190 4-9 
Se alquila la ctss Habana 201, compuesta de ssJa, comedor y tres cuartos, cuarto ee bifie, cocina 
y egua, propia para un café por haber servido mu-
cho t!empo para lo mismo. Intormes Teniente Rey 
n. 4 2? plio. 216 10-9 
En el̂ Vedado se a q lila una bermos* quinta 11? antro 4? y 6?, propia pira cualquier aplicación. 
Ptra verla en la miima yp^ra lif.rmesen Linea 
núm. 70 A 198 4-9 
L a casa BIBOS n. 8, Vedado, 
S E A L Q U I L A 
T.ene hermoso portal i la brisa, i on v.V.a franca 
al mar y á dos cuadraa de'os bafios nuevos; sala, 
comedor y cuatro cuartos grandes en ei principal; 
abeja cocina, dos cuartoipara criado» y otras p e-
sap, patio y traspatio. Precio nueve senceues hasta 
el l i de mayo, después diez centenes. Impones en 
la misma. 207 4- 9 
S B A L Q U I L A 
elsolar de Piíccipe y Hornos, de gran extensión, 
ocn agua, propio para depósito de materiale» ó pa-
ra tren de earreta;, carretones ó cacha» ó cuales-
quiera otra industria, en módico precio. Informan 
Reina 195. 187 8-9 
S B alquila la caca O R tliy 89 que ocupo la anti-gua zapatería L a JMadriUfU, acabada de reediñ-
rar y haoar las intala'.iont:» a la moderna, propia 
para es'&blecimieüto. Itfsrmsn en Compottola 7i 
de 11 á 2. »83 4-8 
S B A L Q U I L A N 
cuatro her me sis y fres cas habitioiones altas, oon 
cocica, comedor y azotea. Empedrado 33, inmedia-
to á la xlata de Juan de Dios. 161 4-8 
E o Obrapía 26, alquilan 
los sUos con vistas á la calle y con todo lo necesa-
rio, propios para escritorio ó familia decente. Pre-
oioa módicos • 191 8-8 
SE ALQUILA 
la cesa JUÍnea n. 51, Veda-io. Infirman en la calla 
de Cuba n. 71 y 73. 561 8 8 
Se compra una casa ^ J r c i W S 
samar, l i formarán eu la ferrete)ía L a OsstsUa-
u», ácoatft4>y 47. 337 elt 15-10 
la C'tB» Neptuno n. 132 casi esquina á Lealtad. Bu 
precio 10 centenes. Más informes en Muralla 44. 
167 8 8 
SE ALQUILA 
a espléndida y linda casa Lealtad 12 3, entre Reina 
y Rfcfud. Sa prrcio 20 centenes. Mis informes Mu-
ralla 44 168 8 8 
3 2 A L Q U I L A 
la casa Perseverancia 73, oompnnsta de (ala, como-
íor, 3 cuartos, on^ca, agu^ de Venti', et i. La lla-
ve en la sedaiía E' Ciarei. Infoimaráu on Salud 8, 
alto». 1.7 47 
S B A L ^ I " . _ , 
uu l e a l propio para fjada ¿ Ptr« f j " eB Carl08 
I I I rúm'ro 4, Uforman ea la b ^»»"8- a -
li2 . .a"7 . .. . , 
S B A L Q U I L A 
La hermosa casa Virtudes 86 esqaiaa á C?lln(J>"*" 
rio, con 6 cuartos aUos, 6 baj ía, sala, saleta,- p°?°°" 
dor, patio, traspatio, aína, indoro», etc. L a iiavo 
eafreate, ea lapsaadería. Su duefio Salud 81. 
U6 *7 . 
B m alquilan 
Lo» hermoso» alto» le San Nicolás 20. Alquiler 15 
centens al rae». In forman Prado 9. 
149 
V E N D E N tre» casas. ua« en íf8,5(0 á m.dla 
onarárs del Prado, otra de $3̂ 00 cerca de L iz y 
rte «fjido y la otra en «nanabaooa a<ú\« Real, muy 
oeroa <8ei mercada, en f8000. D«ma» <0 de 11 a 12 
ó despfuoe de la» cinco y media de la tarde. 
>17* 4-8 
Sa venden 4 atados parrilla», 18 bastidores, 6 va-
pore», un tablón grande para picadura, un armario 
para ;<aarc»», 2 aparato» depositante» da hierro (ral-
\ vanizsado, 6 escoaredorec de tabacos, 8 bancos con 
| nna naeda giratoria de madera, 4 burros de tabsque-
I .^a» 8 g ibes y una romaaa, en San Ignacio 75 ba-
j0\', á t<)da» hora». 
ios altos de la casa Inquisidor 42, oon todas la» eo-
modldades leoeaarl RB. II foimaióa en la misma. 
14t « 7 
En al Cerro sa alquila la casa eslíe de Buenofl ¡Urea n. 29 A, con cinco cuarto» grandes, por-t*l, agua, gae, pajio para aaimaie», etc. E l alquilar 
es muy módico. L a llave en el número 29. infor-
man e'nSanlgnaoioJ^ÚM. 67. 118 8-7 
Hermosa quinta, la del P. Corona, Corralfalso 112, Gnansbaofa, oon J l habitaciones, exoe-leute agua y arboleda, pistada la cas» principal, 
cercad», con poro, bafio, casa de jardinero, coche-
ra, ae alquila on $12.40 mensuala» en centone». I«-
forman Aguiar ICO: la llave en lamUma qwata 
Í45 8-7 
' S B A L Q U I L A N 
do» hermoso» plací altos recien f»b^^9r;aP'|1ng: pe Alfonso 67, fiante el C»mPo da Marta, en lo» 
bejj» informan- l^r • 
E n Amargara 32 
»a alquilan dos haDitacioneí bTlfeteí 0 ""J"0" 
rios. 125 — 
un hermoso local propio para un estabtflo»-111^11^0' 
Calle de Cuba esquina a Paula 140 » — 
Sa alquilan para btfetes 6 escritorios dos habiiá jíonts altas muy claras y vantiladá», coa agua 
corriente y muebles, cerja dsl Banco Nacional de 
Cuba. También 1 » hay bijas, Cubs 53. 
{0 4-5 
159 4-7 
B B V E N D E 
la o»»'« i^al»B«oaia57, en precio módico. Informa-
rán en eí- eacritorio ve Ham 1, calla da Hamel ns. 
7, 9 y l } l . 134 6-7 
. A - V I S O 
Por s Rsant&rsa su dnefio se vende una barbería 
bien acreditada, -con mueble» de familia, y en la 
misma ea yenda ma eseaparate, un canastillero, una 
cama, tres bicicletas y varias lámpara». En el Ve-
dado, calla í ? n. 99, frente al Hotel Troteha 
88 26 5 En 
GfliSSSlÉ 120 
S E V E N D E 
On tiitu-1 amer'cino da po3'> uio coa arreos y 
bestia. iLfjrmaa San Mlzuel 11' A. 
76 8 4 
CARRETAS 
Treinta: se venden todas detállalas. Hay 20 en 
perfecto estado. Ixforman en Axargura 16 
41 8-3 
SB V E N D E una duqursi nueva y una de medio aso, ua familiar, des tflb iris, uua jarüiaers, una 
aiafia de cuatro rcela*, do. cabilolet, dos csrroa. 
doi guaguas y uca volinta. sconte 26S esquina á 
M atade ro, taller de oerruajas. 26 8-3 
SE ALQUILAN 
L 0 3 ESPACIOSOS ALTOS: T E N I E N T E REY 
Núm. 11. 82 8-5 
Sequilan, para señora ó caballero s n ulfios, lo» amplias habitaciones, cooina y comedor ocn 
eutrada independiente, en la misma se venden 
unos muebles de comedor y despacho escritorio, 
pira eefiora y cabiliero oon alllatít formada da 
cuero. L firman Virtudes 97 büjoa e:qiina á 
Mearique 91 4-5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casado alto y bajo en el mejor punto 
deGuanabaooa calla da Candelaria ó R-fiel de 
Cárdena» a? 19. laform-in Sm ¡Vliguel 117 A 
74 8 4 
Somexuelos núm, 47. 
Se alqu'la esta catita de const uooióa moderna, 
compuesta de »»la, comedor, 3 ouaitos bajo» y 1 
pequeño, alto. Precio $31 oro oon toda» la» de-
mía comodidades que la higiene exija. 
La llave ea frente. Tren "e lavado. S i dnefio: 
Infinta núm. 3 esquina de T. jas, después de la» 6 
de la tarde. 44 8-4 
S , alquilan los espléndidos alto» de la oasa oall* le Neptuno a. M, compuestos de pisos da már-
mol y mosaicos, sala espacioso» cuarto», sala, aate-
sala y comedor̂  b^fi}» y dos iaodoro», eatrada ia-
depeadlente y fliidoB 13» a1e'antoa modernos In-
forman en Concordia 6L L a llave en lo» bajo» de 
la misma. 79 8-4 
En la calle del Aguila núm. 78 esquina á San Rafael, a'tos, ha? elegantes habitaoioua» para 
matrimonies ó tefioras suUs, con toda atlstaaoia y 
comodld'daa qne requiere un hotel, precios mó-
dicas, casa de orden y tranquila, la familia de la 
casa es muy amable en el trato oon sai huéspedes. 
88 8-5 
¿SB A L Q U I L A N 
le» espaciofloe sito» y bajo» de la caía Anima» 102 
acabado» de reconstruir según la» última» disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Informan en 
Saa Igaac'o 78. P6 8-4 
S B A J L Q U i X A N 
habitaciones altas y na local para cocina, en la oa-
sa Blanco 43. Icforman an la misma. 
67 8-4 
Guanabscoa.—Se a'qalla en siete peía» p ata la casa acabada ds pintar. Vean» 22, con sala, co-
medor, tres cuarto» espacioao», cocina y baea pozo 
de sgua, á una cuadra dal eléctrico. Informan an 
San Franciaco l i haati la» 9 da la msflana en la vi-
lla y en Reina f 8 en la Habana. B6 8 4 
43 E E Í N A i l 
En la sastrería y oamhería da Btrrelro so al-
quilan 2 juarto» con cocina, patio, ducha v demás 
servioiosj 28 6-8 
M E R C A D E R E S 3 7 
Sa alquila para almacén ó establecimiento Im-
portante. Informaría en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar, Aguacate 1ÍI8. 13 26-3 
T i i l í n á n 98 Sa alquila esta magnífica caja 
l l m p a u SO aonstruida á estilo americano 
de do» piso». Está rodeada da jardines muy bien 
atendido». Tiene agua en los do» pito» y toda cla-
se da comodidades. Se alquila con rniabla» 6 ain 
ello» E a la misma informará el Jardinero: de 11 á 
4 an ei hotel E l Louvrn C 51 1 E n 
Propia para una coita familia, se alquila en cua-tro centenos la oasa Gloria 78 entre Indio y San 
Nicolás; con sala, dos cuartos, comedor, cocina, 
patio, iaodoro y cuarto de bafio. L a llave en la bo-
dega esquina á Indio. 9 8 8 
s& ¡se &lQt3i?.aa v a r i a s feabllael-sasí? 
o s a &al8&a h. l a eal la , etzets i s t e r i í ? 
HSS y e i a e s ^ I é a d i & o v v9ntil&&o s é -
Saas, s e a sa inada ladapoaaissatíS: 
ipes* As ímassa P r e e i © » saóálodfts Sa--
rosm»?^ e l g - s ^ í s y » & t«>dl»s he»F»«. 
«• 59 1 E a 
Belascoa in 2 0 , 
se alquilan los bajo de esta hermosa casa propia pa-
ra un granestableolmiento. Dartn razón en la mis-
ma, entrando por el patio, cuarta hab'ticlón, 
9124 15-1 EQ 
S A N M E G U E L 1 1 7 
Eita preciosa casa, acabada da construir, con 
toaos los ade'anto» de la h'gleae y saneamiento, 
ocn tres ventana.) á la calle, zagaán,recibidor, gran 
sa'eta de comer, 6 grandes cuarto», 1 para criado, 
magnífica» caballerizas, pisos de mármol, mosaico 
y cemento Porland, bafios, inodoros, etc. etc. y nna 
elegante farola de gas en la puerta de et trada. L a 
llave en la misma. Para bf araus en Prado 86. 
9377 J3 31 dic 
Bgido 16, altos 
F n estos ven t i l ados altes se al* 
qui lan habitaciones c o n 6 s i n zxme* 
bies á p e r s o n a s de mora l idad , con 
b a ñ o y s e r v i c i o inter ior de criado, 
s i a s í se desea . T e l é f o n o 1 6 ? 9 . 
9105 2í 31 dio 
Bu@n negocio 
Se arrienda el potrero Tierra» Bajas de 7 cabs-
llerias y cordele», oaroalo y oon do» caballería, 
«embradas da oafia, nna de primavera y otra de ao-
ca-planta limslas y aporcadas, gran casa de vi-
vianda de tabla» y tejas, otra de guano, arboleda y 
magnifico pasto. Con girado á piso: eati en la Ca-
talina á diez minuto dal pueblo, donde existen tres 
plataformas y pigan de 5| á R arrobas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de i2 á 2. 
9337 If 2? 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calla 11 entra C. y D., 
•aria» accesoria» y cuartos acabado» de pintar, con 
agua de Vento, á precio» módico». Frente á la 
primera igleaia. Informarán en la misma y eo 
Aguiar 100. W. H. Radiilng. £?33 2Í-24 
S B A L Q U I L A N 
dos caspa nuevas da planta b-j¿. ^ilas Príncipe n. 
12 A y B, entre Marina é Infinta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23. 
9 40 dio 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mei 
y tiene lo» mejora» BAÑOS D E MAR. 
C 1601 813-13 St 
líFisíaicMBilflí 
O C A f I O N 
Be vende por cuaentarse »u dueño, un buen po-
trero, con una parte de terrenos de ilembra para 
oafia, tabaco, etc. y el resto para ganado con tice-
lente tasto, á orillas del Feerrooarril da la Habana 
áUcióc; situado en la provincia da Mutancaa y á 
SO minutos ds di taccia de cuatro pueblos impor-
tantes. Está arrendado por seis afios á u i precio 
que dá ua luen intsréa aiiual del capital que se pi-
co por él Irfjtmará F . C. apartado 587, 
235 13-10 
B O T I C A 
Por enfermedad da ta duefi?, se vende una Far-
macia, bien auitida. aerreditada y en una de la» 
mejores c illra de ei ta capital. No se arootan co-
rredores ni oferta menor do $!5í0oro. I .farmará 
E . Ressert, Contulado 121. 231 l& O Sd-10 
Se vende ó arrienda 
ana finca de cerca de seis ccballeiías da tierra en 
prodnciióa y vaqunía en Santa María del Rosario. 
Hachas y machetes para ua corte da maderas y 
unoB mueb'es midernoe para esoritori-., proceden-
te» da una sociedad disuelta. L '.mpsrilla 13. alies. 
2 0 l» 9 E" 
BO ' i ' l c A . j .- ,u Uuu. ¿>uu „ t l O t . I b u i e « e j o » 
ta la Btb ina ae vendo un» bien surtida y aore-
üiiaífa, por auíentaríe cu daefu pjra el ex ra j r", 
e¿ $l5i0 ero 6 per taasció.-i, pad oí do i \ compiador 
eUudi&r RI negocio coa calm i laformanel stfi^r 
Genaro Armada, Botica de San Jos^, Hsbtria 11¿. 
211 8 9 
Se venden ó alquilan los escaparates, 
moatrador, mesetas, caja etc. todo en muy 
Imanas condiciones y propio para cualquier 
clase de establecimiento. Se cede también 
la acción al local. Para informar, su due-
ño "Bazar Pin de Siglo." San Rafael 21. 
105 8 5 
SE TRASPASA 0 VENDE 
una casa da huéspedes muy bien montada oon 10 
habitaoione» en punto céntrieo del Parque, ele-
gante entrada, con todas las oomodidadea. Toda» 
las habitaciones con balcón á la calle, bonita 
víate; está toda la casa ocupada por huéspedes es-
table». 
Se vend) por tener que hacer su dueña un vla-
"os E.Udos Unidos, y ao vende tal como está 
j a * . V en $10C0 oro espafiol. 
>v "«R"^»- Informarán ea la seco'óa 
11 ^ atte periódico, y en la calle da la 
noia de negocios. 
8 5 
de anuncios bx 
Habana 108 Agv 
87 
AIo8 que desee* e 8 t ^ r ^ n . 
por tener otro estableoimidato, f n». ía yen(je 
der como las cirounetanoias lo reflalar»^ ' fonda y 
muy bmto un estableelmiento da osfí, . r>e_ 
biliar, an uno' da lo» punto» más céntriáae dal 
rro. Para irforme», en la Secretaría de Gremlr» 
da la Habana, sita en la calle de Lamparilla 2 
Lonja de Viveros 31 8-3 
doce vacan y dos juntas de bueyes muestres. ÍE-
formaríSn Jetús María 26, de 1 á 5, Güanabacea. 
102 [ 8-5 
S E V E ^ D E M 
dos hermosas chivas una orianlara oon íbandantej 
le3ba la otra cargada. Calle del Porvenir núm 12;. 
104 5-& 
un famoso caballo javen, d i tiro y de 7 cuartas de 
aliada. Calla de Sactc Tomás núm 5 esquina á 
Tulipán. Cerro. 103 30-5 
B E V E U D E 
un caballo americano da tiro, slaiaa, ceis *fio8, 
s&co, manso, < olin, muy banito y fuerte, Ornto» 
n, 1, establo Saratoga. Tiinbien ee vende un «*ba-
11o criollo, aleta oaarías, teii afios, OLtaro, jfían 
caminador, manso y de todas condicloces par» Ae-
elr q :e es UBO de lej mejores au iu clise. Precio» 
maueradoi, 51 8-4 
eomeslfii F Iflli 
F.-r sale on board 
of the eohooner 
•Gabriel Suare».' 
L a casa Esperaza JOS 
se vende: sala, comedor, dos cuartos bajos y 3 
tos, azotea: en |2C0O libre ds gravamen• 
16-3 42 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un lote de terreno», compuesto de dos-
cientas veintiséis oaballeifas y cinco cer tísima» de 
tierra virgen, correapondiente á la hacienda San 
Miguel de la Sierra (0 Echevarría, titusda» en el 
término municipal de Bahía Honda, partida judi-
cial de Gnanajay, provincia de Pinar del Rio. 
Sua monte» ion muf abundantes en caoba», oe-
<iros, majaguas, ácana» y yaya», teniendo baat&nte» 
palma» y árboles frutal03, así como algunos cafetos 
y camotales. 
E l terreno por ser moniafieso y quebrado, »e 
presta para la crianea da ganado, así como pura la» 
siecibirs» de tibaoa por estar obonada la parte lia-
na T>or lo» arrastres déla alta. 
Sus madera» cuedea fácilmente ser conducidas al 
puerto de la Mulita por el rio de »u nombre, que 
es bastante caadaloso 
Eitos terreno» están además cruzados por el rio 
Bohevarría, notándose en algunos de sus pasas 
fuerte nlor á aiufre que dsenncla la existencia pro-
bable de egaaa ó ba&oa meatclnale», obaervindoao 
tambiée alar muy pronun-iedo de chapapote. 
Sus 'ítalos de propiedad «e encuentras, en debida 
toma inscriptos en el Registro da la Propiedad de 
Gnaoajsy, 
Para demis parmecores y precio acudan al señor 
don Adelfa Lensano, comerciante domiciliado eo 
las cesas números 10 y 12 de la calle de 1« Muralla 
de 7 da la mafiaaa n 4 de la tarda, 
35 6-3 
SE V E N D E N DOS SOLARK8 en buen punto; vendo un terreno propia para fábrioar una ctsi-
ta; compro todo desbarata de ftbrioa que se pre-
sente, arrisado un solar qua eaté bien situado; ven-
do ua trea de «oche»: para iaf armes puedan diri-
girse & la calla de Naptuno n. 198 casi esquina á 
Belascoain, de 8 á 10 y de I I á 4 de la tar^o. 
9169 26-20 
S E V E N D E D 
uu juego de sala Luí» X V, msdio Juego comedor y 
unaparndor. Sun Lázaro £5<. 172 4-8 
S B V F N D E N 
c iño lámparas de oristtal de una, tre», cuatro y 
sel» luce» y do» m'quinas de eaeribir sistema Djn-
moreoaai nuevas. I i f irmarán Aguila 131. 
69 i 8-t 
U n piano francés 
deex^alente» voce» ee vende birato, eu Neptuno 
núm. 171. 22 8-3 
S B V B N D B 
nn buen piano da Erard da cola, en proporción por 
ausentarse su dueño. Calle de San Rafael n. 121. 
81 4a 4 4d-5 
ABRIGOS DE TODAS GLASES 
c a s i regalados. 
"LA ZILIá" SUABEZ 45, 
realízala ropa procedente Ide empe&o á los precio» 
siguientes: 
Flnses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . 
Medios fluses id. á l . S O , 3 y $6 . 
Sacos ft 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones & 1 y $ 3 . 
Vest idos de señora, do se3a, piqué, al* 
paca y saya^ de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos do hombre y se* 
ñora, chuten de barato, mantas de ídem de 
todos tamaños y oréelos. 
TODO FLAMANTE. Hechos T en corte. 
Se da dinero oon módico Interés. 
9S7J 18-95 
U fil»nfÍhlÍP9 Sol 8«, entre Aguae&te j Vl -U e p i l U l i e a , llegas-Raalizso óa de to 
dos los mueb'es. Escaparates, aparadores, peina-
dores, mesas extensión, tin« j -ro', lavabos de dt pó-
sit), canastil'eros, butoner»», bicicletas, ctrpetas, 
camas de hierro, bitfdtes, severas, aillone de pla-
taforma, Bills», eillone» y sofás de varia» clase8 y 
toda clase de mueble». Tedo barato. 
Í3 8-3 
Mueblería de F . Gayón y Hno 
E i esta caía ce veaden mueb'es muy barato» y 
se alqillan lo minmn. Ta'nbién no» hacemo» cargo 
da comporer, limpiar y barnizar toda clase da mue-
bles dejindolts como nuevos y nos hícemoa o»rgo 
de envasarlo», tado á preoioa muy baratos. 
N E P T U N O N ú m e r o 1 6 9 . 
9118 i3- l 
Good f jr pKntiag. 
For Information apply to tha master cf the achoacer. 
at fuelle da PtMÜa. 9351 18 21 
G r a n s u r t ü í ú ae rtcos helados, ere-
mas y m a n t e c a d ó , , , . , 
He/reecosdetoda c^fJ?e/mí«s4 , 
Leche p u r a de v a ^ p r o p i a de la 
^ G r a n L U N O H especia m a a «» 
dwich t . 
Var iado sur t ido de f r u t a * • /«'««co* y 
encogidasreciMdas ( U a r i a n t e . ™ 6 ' 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S 1 í ^ P T Ü N O 
T E L E F O N O 613. 
C 2151 26d-19 4«-23 a. * 
á bordo. Muelle ds Paula 
En la goleta Gibí ie l 
Suárez sn.-wo.-vden con. 
cáicara para- siembrK 
Informará su patróm 
13 28 98ri 
-gTSRSB EX* 
If e DI LOS 
Ppeparsdo WÍÍ e l I>f. Garrido. 
o 88 a«-7Ea 
DOLOR DS MUELAS. 
O-uiaos por e l m é t o d o cjvua v a e a 
e l pomits: se qui ta y ac» vuelve 
j e m á s V é n d e s e e n l a s dio&'i-ieriaa 
y F a i m a c l a s * . , 
76 A -* 
Para combatir la» Dispessl^s, Ga«tfRÍ-
^las, Sruptos ácidos. Vómitos ds Ixa Se-
fioras embaraiseda» y da los uifio». Gastri-
tis, Inapetancia, Digestionas diñclla», Día-
zre&s (da loa nifios, riel os y iísisof} «sis., 
cada mejor qua el 
D5 QAJSDVJJ 
qae ha sido hosrsdo oon EB informe bst-
Uazle por la Academia da Ci«nclv.i y mo-
mlRáa coa M E D A L L A DK OSO y Di-
ploma» da Honor anlaiONCS fizposisM-
na» á que ha eóceutUoi 
Fldiia§ m U é t n I m b $ ü m n , 
e F0 alt 13-1 Eo 
Para devolver al cabello «u color pri-
mitivo no hay mejor coamétioo que el 
Apa 4e Persia Se Gaiáül 
E l favor qne el público dispensa ¡5 a*--
te cosmético, (deade 18761 ño ea s o l í -
mentó decidido sino creciente, lo qne 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T S U T H 
y quo el artificio e» tan completo ane el 
ojo más experimentado no descubra »i 
el cabello e»tá teñido. 
Se puade emplear sin tener que lavar-
se la cabera. Deja al cabello, suave, 
brillante, sedoso. jNo mancha! jKo an-
aucial 
Se vende en todas les botica» 7 parfa-
merfa». c r2 alt líl-l E ^ 
CUJES DE TATA 
Se vm^en en casi de A.lon«o, JÍU aa y Cimpa-
fila, Oficio» >0 0 253» 26 17 
La Nueva América, 
Monte 47 A. 
Ofrece alpáb too en general y á Ir» he teles y ca-
ai» de huéspedes en particular, nn colosal surtido 
de escspsratea, e&ma» de hierro, lavabo», peinado-
re» y mesas de noche, qne nadie podrá competir cn 
precio» tan reducido». S^rt ji» y sol.tario» de bri-
llan: es, gsrgsntil't», pulsos, i elojes de todas clases, 
aretes y candtdos, argollas y U» mejore» hilos y 
csllues de coral, g-f »̂ y atpejuelo» de oro, limpa-
n» y oocurena de oristul T na almacén de inatru-
mentos de múdlca, dt-fl iutss, violines, bajos, cor-
netfiB, bombalinos, figle», timbale», cornetires y 
cuanto puidan desear, lo encoi tr&rán en jUoute 47 
A, esquina i Somernelo». 9165 18-29 dic 
Jí 
• n i T í í M A 7 n \ » D 0 C E PARBá D E F A -
¡VÍLI ü i U a Z i U l l , roles alemanes para tíllnry, 
auquess» ymilores »la use ea H centeno» Tren de 
Eiplno»», 8an Rafael y Belascoain. 
242 4-10 
un milord francés y do» caballo» por poco diñara. 
San José 91. 81 4-5 
de clase auperior, »iempre ha> ua buen surt'do en 
Obrapía 18. c IPfil 78 15 av. 
NUESTROS REPRESENTANTES ESCHS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
SmMAYENCE FAVREjCf 
^ 18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS • 
D E L A S 
E 
de GUE8QUIN, Químico en París 
En La Habana: V<ia de JOSÉ SARRA é Hijo 
C H L Ó R O S I S 
r Colorea p ú n a o s ) 
L E U C O R R E A 
( F l o r e a b lancaa) 
con J L l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA ron LOS MÉDICOS DÍ LOS HOSPITALES ("MEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de todos los Ferruprlnosos para la curación de todas las 
enfermedades provinienies de la JPobrexa tic l a S a n g r e . 
JPAJRIS, C O L L I N y C", 49 , R u é de Maubeuffe, y en las farmacias 
J A R A B I d8 
c o n Y O D U R O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, S0PRES10S j DESORDENES de li MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, UASTR ALGIA 
DOLORES di ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES S W " ' '"""""'""^ES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Ea el único remedio que conviene y se debo emplear con exctuswu w. ^^ilquiera otra tuttancia. 
Véaae e l fo l le to gue a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor : L . C R U E T , 4, rué Payenne. en P A R I S . 
Do venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
CI0N UNIVERSAL DE 1889 




P L A T E R I A C H R I S T O F t 
nombre CHRISTOFLE 
Coicas Garaatlas para el cwupraáoí. 
F I ^ A . T E . A . I D O S S O B R E M E T ^ X J S X J - A - I T C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de l a calidad mante-
nemos constantemente la perfecc ión de nuestros productos y continuamos fíeles a l principio que nos lia proporcionado 
nuestro é x i t o : Dar el mejor producto al precio mas bajo posible 
P a r a éüitar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado neessaria v suficiente. 
La única g a r a n t í a para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no l íeosn ¡a marca 
de f á b r i c a copiada a l lado y el nombre C H R I S T O F L E en todas letras. 
